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RESUMEN. 
 
En el presente trabajo final de la Maestría en Administración de la Universidad 
Nacional sede Manizales, se plantea como objetivo la construcción de una propuesta 
orientada a una mejor gestión institucional pública y privada  en materia administrativa 
y de consecución de recursos  para el fomento de la ciencia, tecnología e innovación 
en la región del Eje Cafetero, en el contexto de la Ley 1286 de 2009 y el documento 
Conpes 3582. Normatividad  ésta que tiene apoyo  especial de parte de Colciencias y 
su directa articulación  con  los  Consejos departamentales de Ciencia,  Tecnología  e  
Innovación (CODECTI). 
El proceso metodológico comprende un estudio de carácter exploratorio y 
descriptivo y unas encuestas y entrevistas  de índole cualitativas, lo cual permite 
estructurar la propuesta enunciada y formular, a la vez, una serie de 
recomendaciones, básicamente en lo relacionado con la necesidad de  articular 
regionalmente la gestión de CTI, el fortalecimiento de las relaciones Universidad – 
Empresa - Estado y  el desarrollo de la propiedad intelectual. 
PALABRAS CLAVES: Gestión, Ciencia,  Tecnología, Innovación, competitividad. 
 
ABSTRACT 
 
In this final work of the Masters in Management from National University of 
Manizales, therefore seeks to build a proposal to better manage public and private 
institutions in administrative and obtaining resources for the promotion of science, 
technology and innovation in the coffee region in the context of Act 1286 of 2009 and 
Conpes 3582. Regulation is that it has special support from Colciencias and direct 
coordination with departmental Councils of Science, Technology and Innovation 
(CODECTI). 
 
The methodological process includes a study of an exploratory and descriptive 
surveys and interviews and a qualitative nature, which allows you to structure and 
formulate the proposal set out at the same time, a series of recommendations, 
primarily as it relates to the need to coordinate the regional CTI management, 
strengthening of relations University - Business - State and development of intellectual 
property. 
 
KEYWORDS: Management, Science, Technology, Innovation, competitiveness. 
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INTRODUCCION 
 
 La competitividad es uno de los  factores con los cuales se mide el desarrollo 
de un país o región y permite evaluar en qué forma se están manejando sus recursos 
humanos, físicos y financieros. 
 
 Caldas, Risaralda y Quindío,  figuran  en el año 2009 entre los diez primeros  
lugares  en el escalafón departamental de la competitividad, especialmente en lo que 
se relaciona con infraestructura, capital humano,  ciencia y tecnología. Sin embargo, 
teniendo en cuenta que existen deficiencias en cuanto a recursos de financiación y de 
gestión en lo relacionado con ciencia, tecnología e innovación, se aborda con el 
presente  trabajo de grado en la Maestría de Administración de la Universidad 
Nacional sede Manizales la construcción de una propuesta que permita optimizar la 
gestión administrativa y financiera de las instituciones públicas y privadas de la región  
con el fin  generar recursos orientados al fomento de la  ciencia, tecnología e 
innovación  a la luz de la Ley 1286 de  2009, y de acuerdo también con las 
dimensiones prospectivas que se han trazado sobre competitividad y  desarrollo 
regional en el contexto de la Ecorregión Eje Cafetero un territorio de oportunidades 
(Alma Mater-Red de Universidades Públicas del Eje Cafetero, 2002 y 2004), y otros 
documentos de consulta como las agendas regionales  de  desarrollo sostenible y  
competitividad. 
 
 Para la elaboración del propuesto trabajo de grado en la Maestría en 
Administración, perfil profesional, se adelantó una investigación de carácter 
exploratorio y, de otro lado, un estudio descriptivo para señalar opciones en materia de 
gestión administrativa y financiera con el fin de promover ciencia, tecnología e 
innovación en el medio. 
 
 Se acoge el  procedimiento general de investigación contemplado en las 
fuentes de consulta sobre Metodología de Investigación (Hernández et ál, 1998;  
Calderón 2005), decidiendo el siguiente contenido: 
 
 El capitulo 1 aborda el planteamiento y formulación  del problema, precisión de 
los objetivos, justificación del estudio adelantado y el estado de arte o 
antecedentes del problema observado. 
 
 En el capítulo 2 se construye el marco teórico y conceptual  sobre gestión de 
ciencia, tecnología e innovación.  
 
 
 El capitulo 3 recoge un análisis de la competitividad y el desempeño regional  
en materia ciencia, tecnología e innovación. 
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 El capitulo 4 corresponde a la evolución  del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación  en Colombia, básicamente en el periodo 
comprendido desde la ley  29 de 1990 hasta la reciente ley 1286 de 2009.  
 
 En el capítulo 5 se muestra el  diseño metodológico y precisión del tipo de 
trabajo de campo, análisis e interpretación de resultados de las encuestas y 
entrevistas.  
 
 El capítulo 6 contiene una propuesta de gestión regional de ciencia, tecnología  
e innovación construida  con base en  las principales iniciativas que  sobre el 
tema se han trazado desde el ámbito nacional con la Ley 1286, el documento 
Conpes 3582 de 2009 y la conformación de los planes estratégicos a través de 
los Consejos Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(CODECTI). 
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CAPITULO 1.  CONCEPTUALIZACIÓN  
 
 En este apartado se abordan los planteamientos básicos que permiten dar a 
conocer el alcance de la investigación, así como los elementos por los cuales puede 
justificarse. 
 
1.1 PLANTEAMIENTO Y FORMULACION DEL PROBLEMA  
 
 El problema  que se observa es la débil gestión y la  falta de mejores  recursos 
financieros para el fomento  ciencia, tecnología e innovación en la región del Eje 
Cafetero. 
 
 El deficiente nivel de gestión y de recursos financieros para atender ciencia, 
tecnología e innovación en el Eje Cafetero está soportado en diferentes estudios, entre 
ellos: el Escalafón  de la Competitividad de  los departamentos en Colombia 2009  
(Cepal, 2010), en el cual Risaralda, Caldas y Quindío  figuran en los puestos 6,  8 Y  9. 
En lo relacionado con ciencia y tecnología, el departamento de Caldas ocupa en el 
país el cuarto  lugar, Risaralda el octavo  y Quindío el 15. En este sentido se  observa 
que los esfuerzos en mayor medida vienen siendo canalizados por Cenicafé como 
pionera de la investigación regional en materia de café, Corpoica en el campo de la 
agricultura,  las iniciativas tecnológicas promovidas por el Sena y los desarrollos de las 
universidades Tecnológica de Pereira, Universidad del Quindío, Caldas y Nacional 
sede Manizales. No obstante que esta clasificación revela que el Eje Cafetero ha 
avanzado comparativamente con años anteriores y tiene ventajas competitivas en 
varias dimensiones de la competitividad, se requiere de mayores esfuerzos  y 
articulación para una mejor gestión  regional de  ciencia, tecnología e innovación. 
 
 En la consultoría al Sistema  Regional  de Innovación – SRI  (CORREA, 2007) 
se señalan los diferentes factores que explican la desarticulación de la investigación 
con el sector productivo, entre ellos la falta de liderazgo para el desarrollo regional de  
C y T y la escasa financiación. 
 
El estudio sobre “Necesidades  y demanda tecnológica en el Eje Cafetero” 
(2008), muestra una serie de factores que influyen en la desarticulación  entre los 
contextos científicos y productivos  de la región (Ver 3.3), por ejemplo, el deficiente 
alcance de la investigación en C y T para el desarrollo regional que tenga en cuenta 
las potencialidades y restricciones del territorio. 
 
 En la mayoría de los planes de desarrollo locales y en las recientes agendas de 
competitividad departamentales  si  se hace mención de la necesidad de impulsar 
ciencia, tecnología e innovación, acogiendo no solo los propósitos de la legislación 
nacional (Ley  1286 de 2009),  Plan Decenal de Educación 2006-2016 y Visión 
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Colombia 2019, pero no se  ahonda sobre la manera de adelantar dicho propósito con 
mejor gestión e inversión. 
     
1.2  PREGUNTA  DE INVESTIGACIÓN. 
 
¿Desde el punto de vista de la gestión, qué fortalezas y debilidades presentan las  
instituciones del Eje Cafetero para atender procesos relacionados con el fomento  de 
ciencia, tecnología e innovación? 
 
SISTEMATIZACIÓN DE LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 ¿Se ha asimilado de manera suficiente el Sistema Nacional de Ciencia, y 
Tecnología e Innovación en la región del Eje Cafetero? 
 ¿Se  ha avanzado en la construcción de un sistema regional de  ciencia, 
tecnología e innovación? 
 ¿Cuáles son los mecanismos de gestión usuales en la región del Eje Cafetero 
para desarrollo de ciencia,  tecnología e innovación? 
 ¿Se están aprovechando  debidamente las diferentes fuentes de financiación y 
de apoyo institucional para el desarrollo de ciencia, tecnología e innovación en 
la región del Eje Cafetero? 
 
1.3 OBJETIVOS 
 
Los objetivos que pretenden resolverse con la investigación y que guían 
constantemente el desarrollo del trabajo se agrupan en:  
 
1.3.1 OBJETIVO GENERAL 
 Construir una propuesta que permita optimizar la gestión administrativa y 
financiera de las instituciones públicas y privadas de la región del Eje Cafetero para el 
fomento de la ciencia, la tecnología y la innovación. 
 
1.3.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Determinar  cuáles son las fortalezas y debilidades que se tienen en la región 
del Eje Cafetero en materia de gestión relacionada con el fomento de la 
ciencia, la tecnología y la innovación. 
•  Establecer en qué forma se están aprovechando las fuentes de financiación y 
la cooperación  nacional e internacional para el fomento de ciencia, tecnología 
e innovación regional. 
• Mostrar recomendaciones específicas para una mejor gestión institucional  en 
el contexto del Sistema Nacional de Ciencia, tecnología e innovación y en los 
Planes Estratégicos Regionales  de CTI. 
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1.4  JUSTIFICACIÓN 
 
 Partiendo del estudio “ECORREGION EJE CAFETERO UN TERRITORIO DE 
OPORTUNIDADES” (ALMA MATER, SINA, ediciones 2002 y 2004), el  trabajo de 
investigación sobre la competitividad regional entregado a la Dirección de 
Investigaciones de la Universidad Nacional sede Manizales (GARCIA, 2006) y  la 
AGENDA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ECORREGION EJE 
CAFETERO 2007-2019 (ALMA MATER, 2007), donde se muestran las diversas 
dimensiones del desarrollo regional con sus problemas,  potencialidades y alternativas 
de financiamiento, se ha decidido orientar el   trabajo final  de grado de la Maestría en 
Administración alrededor de gestión y financiación de la  ciencia, tecnología e 
innovación en el contexto del Eje Cafetero, y sobre la cual existen, según  los diversos 
estudios en referencia, deficiencias que tanto el sector público y privado de nuestro 
medio deben subsanar.  
     
 Se puede evidenciar, por los análisis de los citados documentos y los 
diagnósticos contenidos en las agendas de competitividad regional  y también por lo 
reflejado en el reciente documento sobre los  ejes estratégicos para el desarrollo de la 
UN-sede Manizales (Universidad Nacional, 2009), el gran campo de acción que en 
materia de desarrollo de CTI existe en el medio, ahora con mayores posibilidades de 
acuerdo con el espíritu de la nueva Ley de fortalecimiento del Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, la necesidad de avanzar en competitividad por parte 
de los departamentos del Eje Cafetero y la incidencia complementaria de la 
cooperación técnica  y financiera internacional  para el logro de este objetivo. 
 
 La iniciativa que se plantea a través de este trabajo final de la Maestría en 
Administración, va asociada con la necesidad de una propuesta  que  articule el 
sistema regional de Ciencia, Tecnología e Innovación en áreas estratégicas, 
capacitación de recurso humano para realizar investigación y tecnología, el logro de 
procesos de innovación más visibles por parte de las empresas y sobre todo el 
compromiso de generar  apropiación social del conocimiento. 
 
  
1.5   ESTADO DE ARTE 
 
Sobre el problema objeto de análisis en el presente trabajo, se cuentan con diversos 
estudios y diagnósticos,   así: 
 El informe de la Misión de Sabios: Colombia al filo de la oportunidad (1996), 
revela el bajo nivel de desarrollo  que el país  tiene en materia de ciencia y 
tecnología en comparación con los indicadores de países desarrollados, e  
igualmente relaciona los principales factores limitantes que lo ocasionan. 
- Para esta época, Colombia apenas destinaba al desarrollo de ciencia y 
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tecnología el 0.2% del PIB año 1987, en comparación con el 2.8%  de 
inversión por parte de países como Estados Unidos y Japón. En cuanto  al 
número de científicos, en el mundo el 1% de ellos son latinoamericanos y 
de estos solo nos corresponde el 1%. Lo mismo se puede decir de las 
publicaciones científicas: Colombia produce escasamente el 1% del total 
latinoamericano, en donde  se destacan México y el Brasil con un 87%. 
- Entre los factores que inciden directamente en este atraso figuran, aparte 
de la precaria atención que se le presta a la enseñanza de la ciencia y 
tecnología unida a la baja capacitación de los maestros, la desarticulación y 
falta de continuidad y de mejor divulgación en materia de políticas públicas 
y privadas para el fomento de la investigación y la poca innovación del 
sector productivo. 
 
 El documento de “Ecorregión un territorio de  oportunidades” (ALMAMATER _ 
SINA, 2002), señala que los principales  obstáculos  se relacionan  con  la  
limitada capacidad de respuesta que se tiene sobre investigación en ciencia y 
tecnología para el desarrollo regional, escasa cooperación entre los centros de 
educación superior y el aparato productivo regional, y el  deficiente 
equipamiento e infraestructura para la investigación tecnológica. 
 
 El informe de Visión Colombia 2019 (DNP, 2006) muestra  estadísticas y 
análisis acerca del rezago que registra el país en materia de ciencia, tecnología 
e innovación: Puesto 66 entre el grupo de 104 países, en él solo  se destina el 
0.3% del producto interno bruto para investigación y desarrollo. Dicho retraso 
obedece a la ausencia de una fuente gubernamental de recursos permanentes; 
asimismo  los aportes del sector privado son precarios a pesar  de los 
estímulos tributarios creados para que las empresas impulsen ciencia y 
tecnología. 
 
 El Plan Decenal de Educación (2006 – 2016), establece que  la educación 
como política  de  Estado debe materializarse en políticas, planes, programas, 
proyectos y acciones que promuevan la cultura, la investigación, la innovación, 
el conocimiento, la ciencia, la tecnología y la técnica, que contribuyan al 
desarrollo humano integral, sostenible y sustentable, a través de la ampliación 
de las oportunidades de progreso de los individuos, las comunidades, las 
regiones y la nación. 
 
 La política para la productividad y competitividad nacional y regional (CONPES 
3439/06) y la política de innovación, a través del documentos CONPES 
3484/07, sienta las bases para mejorar la capacidad de innovación y 
transferencia de tecnología en beneficio de las pymes, la consolidación de las 
relaciones Universidad - Empresa, la promoción de la investigación y el 
desarrollo tecnológico, la capacitación empresarial en gestión de la innovación 
e incorporación de nuevas tecnologías y el desarrollo de un sistema de 
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propiedad intelectual sobre patentes y licenciamiento de tecnologías. 
 Durante el periodo 1990-2005, no obstante los limitados recursos de 
investigación imperantes en el país, el Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología (SNCyT), liderado por Colciencias, apoyó importantes iniciativas  
científicas, tecnológicas y de innovación que sirvieron de base para trazar una 
serie de lineamientos del orden nacional y regional, que en gran medida fueron 
acogidos posteriormente con la Ley 1286 de 2009. Con el ánimo de fortalecer 
la política científica y económica del país, (Laverde, J. 2006), estas 
experiencias  llevaron a plantear el fomento de áreas como: Investigación en 
ciencias básicas sociales y humanas, gestión del conocimiento de las 
aplicaciones sociales y de la convergencia    tecnológica, materia y energía, 
procesos biológicos, agroalimentarios y  biodiversidad, el ser humano y su 
entorno, educación, cultura y las instituciones. 
 
  El Plan Nacional de Desarrollo sobre Ciencia, Tecnología e Innovación 2007 – 
2019 (Colciencias, 2006) acoge, aunque tardíamente, lo sustancial del ya 
referenciado informe de Misión de Sabios de 1995, al mostrarse la necesidad 
de que “Los centros de excelencia, los grupos de  investigación, los proyectos 
estratégicos y las agendas de investigación  e innovación de mediano y largo 
plazo, realizados por centros de investigación, centros de desarrollo 
tecnológico, incubadoras de empresas de base tecnológica, contarán con el 
apoyo necesario para el desarrollo de su actividad en consonancia con  el   
avance mundial de la ciencia y tecnología y los grandes problemas y  retos del 
país, sus regiones y ciudadanos…, no obstante, conlleva altas exigencias en 
materia de cooperación, dinamismo, organización y eficacia…”  (UTP, et al, 
2008). 
 
 Desde el año 2004 se viene trabajando con la Agendas Internas para la 
Productividad y Competitividad de Colombia. Según el Departamento Nacional 
de Planeación DNP (2004),  “Estas agendas  buscan ser un  acuerdo de 
voluntades y decisiones entre el gobierno nacional, los entes  territoriales y el 
sector privado sobre las decisiones estratégicas que debe realizar el país  para 
mejorar su productividad y competitividad.”  En el caso particular de los 
departamentos del Eje Cafetero, en sus agendas se  destaca la necesidad de 
fortalecer procesos  en materia de CTI y acoger la iniciativa de Colciencias 
para  la creación e impulso  de  los Centros de Excelencia. 
 
 Fruto de las visiones trazadas en la agendas regionales de ciencia y tecnología 
y en la agendas internas de productividad y competitividad, se elaboró el 
estudio de necesidades y demanda tecnológica en el Eje Cafetero (UTP y Red 
Alma Mater, 2008) para los sectores salud, software y transporte, el cual 
conduce al planteamiento de actividades que dinamicen las relaciones entre el 
sector público, las organizaciones y la academia para el desarrollo de 
proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. En este sentido sus 
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principales propuestas sobre apoyo a la formación para la ciencia, tecnología e 
innovación y consolidación de capacidades de CTI en la región son: 
  
- Fomentar la formación y financiación  de  doctorados utilizando el 
mecanismo de créditos no reembolsable, formación de técnicos y 
tecnólogos especializados  para I + D + I 
 
- Motivar el interés de los niños por la ciencia y apoyar la formación de  
jóvenes investigadores. 
 
- Dar soporte a la investigación (generación de conocimiento) en 
universidades  y centros de investigación y desarrollo tecnológico, mediante 
financiamiento de proyectos de investigación básica y aplicada y consolidar 
la Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada RENATA.1 
 
- Apoyar el desarrollo de clusters y otras formas de aglomeraciones  
empresariales que permitan competir nacional e internacionalmente. 
 
- Impulsar programas  de investigación, innovación  y formación  de alto nivel 
que contribuyan al  surgimiento  y desarrollo de sectores estratégicos 
basados en el conocimiento. 
 
- Contribuir al fortalecimiento del sistema de propiedad intelectual y del 
Sistema Nacional de Calidad. 
 
- Fortalecer institucionalmente los centros de investigación y desarrollo 
tecnológico (públicos, privados y otros). 
  
 La Ley 12 de l.986 de 2009 contiene unas líneas de acción y estrategias que 
permitan una mejor gestión en materia de ciencia, tecnología e innovación para 
el país (Ver capítulo 4.) 
 
 El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 acoge los principales lineamientos y 
política del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Ley 1286 y  
documento CONPES 3582 de 2009). 
 
 
                                                          
1 RENATA es la red de tecnología avanzada que conecta, comunica, y propicia la colaboración 
entre las instituciones académicas y científicas de Colombia con las redes académicas 
internacionales y los centros de investigación más desarrollados del mundo. 
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 CAPITULO 2.  MARCO TEÓRICO.  
 
 Este capítulo recoge los principales aportes teóricos sobre las variables del 
estudio que permiten analizar, desde el punto de vista de la gestión, las características 
relativas a los procesos relacionados con el fomento de ciencia, tecnología e 
innovación. 
 
2.1  GESTIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 
 
 “El conocimiento, bajo su concepción de bien público, implica comprender los 
problemas, las fortalezas y oportunidades de la sociedad y orientar su desarrollo y 
aplicación a la superación de las condiciones de bienestar humano, hacia fines 
proclives con la vida, la construcción de ciudadanía, la convivencia, la democracia y el 
bien común. El conocimiento, hoy, ha adquirido un alto valor estratégico a nivel global, 
en consonancia con las decisiones de política pública tomadas por los países con 
economías industrializadas y de reciente industrialización, los cuales tienden a 
consolidar su desarrollo y su nivel de vida sobre el modelo de una  “sociedad y una 
economía basadas en el conocimiento”. (ALMA  MATER, 2007) 
 
 En su definición más genérica, Ciencia es el conocimiento sistemáticamente 
estructurado en principios y leyes derivados  de la observación y el razonamiento. El 
conocimiento es un acervo de información, reglas, interpretaciones y conexiones de un  
contexto y experiencias que sirve de guía para orientar decisiones de tipo intelectual y 
articularlas,  bien de forma general o personal, al interior de la organización. La 
clasificación del conocimiento comprende dos dimensiones: La epistemológica 
(Polanyi 1962) y la ontológica  (Nonaka y Takeuchi, 1995). 
 En la  dimensión epistemológica  (Sujeto que Aprende2), el conocimiento puede 
ser tácito, muy personalizado, complejo, difícil de expresar y de formalizar por 
corresponder a modelos mentales, creencias y percepciones subjetivas. Es 
analógico y  muy asociado  y dependiente  del contexto y la práctica, y explicito 
por ser de carácter objetivo, sistemático y procesable, a la vez racional y lógico, 
secuencial y  no ligado al  contexto. 
En esta dimensión el conocimiento individual se crea y difunde por la 
interacción social entre lo tácito y lo explicito mediante el proceso de la 
socialización, externalización, internalización y combinación. 
                                                          
2
 Según Cullen, C. (1997), “El Sujeto que Aprende es considerado un sujeto que produce 
sentidos, una totalidad integrada en interacción con el sujeto que enseña y el objeto de 
conocimiento. El sujeto de la educación no es un “mero educando” sino un miembro de la 
institución educativa, con deberes y derechos, inteligente y crítico, con capacidad para opinar y 
decidir, en suma, un sujeto sociopolítico cultural”. 
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 En la dimensión ontológica la creación de conocimiento fluye en distintos 
niveles tanto individual o de grupo mediante la interacción y la amplificación 
organizativa. 
 
 En la generación de conocimiento, Castillo y Cabrerizo (2005), asocian  los 
hechos como resultados del conflicto entre experiencia y posiciones teóricas, lo cual 
es  sometido a la rigurosidad de  principios, axiomas e hipótesis. Con Audet (1986) y 
Tamayo (2007) se puede complementar la anterior explicación, en el sentido que en el 
proceso de generación de conocimiento “Se relaciona un objeto con un sujeto en una 
relación dialéctica circular por la cual el sujeto empobrece  y enriquece al objeto 
mediante un vaivén incesante  entre sus niveles abstracto- formal y concreto- real, 
dando lugar a una relación sistémica de los hechos y a una interdisciplinariedad que 
construye el conocimiento”. 
 
 Finalmente,  es necesario diferenciar entre  información y conocimiento: Se 
puede entender la información como la sistematización de una serie de datos que 
permitan su comprensión y utilización tanto a nivel personal como organizacional.  
Este proceso implica que los datos deben ser contextualizados y organizarlos por 
categorías,  someterlos al respectivo análisis matemático o estadístico y luego, 
después de las correcciones del caso, extractar los datos más significativos y 
finalmente operacionalizarlos, o sea transformar estos en mensaje verbal o escrito. La 
información, derivada de la comparación de datos, sus conexiones y divulgación, da 
lugar a la formación de conocimiento. Para Davenport y Prusak (1999) el conocimiento 
es una mezcla de experiencia, valores, información y “saber hacer” que sirve como 
marco para la incorporación de nuevas experiencias e información, y es útil para la 
acción.  
 
Gestión del Conocimiento 
 
 Takeuchi (2001), basado en Nonaka, distingue entre crear y gestionar 
conocimiento. La creación de nuevo conocimiento, tanto tácito como explicito 
debidamente interrelacionados en la dimensión ontológica y la gestión que se ocupa 
del conocimiento ya existente. 
 
 Gaynor, (1999), señala que la gestión es  un proceso que implica el manejo de 
datos, información, conocimientos y la interacción social entre las personas en la 
solución de problemas o en la búsqueda de oportunidades.  
 
 Se concibe la gestión del conocimiento no como un proceso secuencial sino 
como la realización de una serie de actividades dinámicas  que junto con  las 
capacidades y experiencias compartidas buscan mejorar procesos, sistemas y 
productos en un contexto de creación de valor. 
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 También la gestión es un proceso de tipo tecnológico  para el manejo y 
procesamiento de la información, asociándolo al tipo de conocimiento tácito y 
codificable, que implica  la construcción de bases de datos  y su  comunicación a 
través de las tecnologías de la información y sus instrumentos: data minning, data 
warehouse, sistemas expertos, groupware,  executive informatión systems (BILL  I 
(1994). 
 
 Es necesario considerar la gestión del conocimiento no como algo secundario y 
ocasional que se justifica solo en el apoyo de las actividades principales de las 
organizaciones, sino como un eje central en  la solución de problemas que 
actualmente enfrentan estas en el contexto  de la información y del conocimiento. “La 
importancia adquirida por los llamados activos de conocimiento ha hecho que las 
empresas e instituciones de todo tipo tomen conciencia de que la creación y 
transmisión de conocimiento son procesos clave y deben optimizarse si se quieren 
generar y mantener ventajas competitivas en la nueva economía3.  
 
 No basta con gestionar los activos tangibles, también hay que preocuparse por 
los activos intangibles, los activos de conocimiento” (Canals, 2002). 
 
Gestión tecnológica 
 
 Ciencia y tecnología se articulan en la medida que esta última puede ser 
definida como un conjunto de conocimientos e información científica que resulta útil en 
la producción de bienes y servicios de una economía (Moreno, 1992). 
 
 Relacionar ciencia y tecnología y llevarlo al servicio del medio se puede 
entender primariamente como Gestión  Tecnológica, pero de una manera más precisa 
se trata de la administración del conocimiento con el fin de dinamizar un proceso 
productivo a través de la introducción sistemática  de innovaciones tecnológicas 
(Rivera, 1995). En términos de Zoltán (1993), la gestión tecnológica tiene dos 
dimensiones: una de tipo macro que corresponde a las políticas gubernamentales 
orientadas a la innovación y el desarrollo tecnológico, y de otro lado, desde el punto de 
vista micro,  como la gestión de tipo empresarial que comprende selección, 
transferencia de tecnología y desarrollo de  la innovación.  
 
 Bernal y Laverde (1995) y Mejía (1998) conciben la gestión tecnológica como 
una suma de procesos en aprendizaje, innovación y mejoramiento continuo, así: 
 Gestión de procesos que partiendo de escenarios prospectivos 
                                                          
3
 La nueva economía es un término que fue acuñado a finales de los años 90 para describir la 
evolución económica en los Estados Unidos y otros países desarrollados, de una economía 
basada principalmente en la fabricación y la industria a una economía basada en el 
conocimiento, debido en parte a los nuevos progresos en tecnología y en parte a la 
globalización económica. 
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conduzcan  a  aprendizajes y construcción de conocimiento innovador. 
 
 Procesos administrativos que con adecuados sistemas de información 
permitan  a las organizaciones el mejoramiento continuo y el manejo de 
aspectos clave de la tecnología como negociación, transferencia y 
derechos de propiedad hasta lo relacionado con contratos de tecnología 
y garantías, entre otros aspectos. 
 
 También en las publicaciones universitarias, se encuentran diversas 
definiciones de gestión tecnológica, entre ellas: "Proceso de adopción y ejecución de 
decisiones sobre las políticas, estrategias, planes y acciones relacionadas con la 
creación, difusión y uso de la tecnología. Es la disciplina en la que se mezclan 
conocimientos de ingeniería, ciencias y administración con el fin de realizar la 
planeación, el desarrollo y la implantación de soluciones tecnológicas que contribuyan 
al logro de los objetivos estratégicos y técnicos de una organización" (Universidad 
Nacional sede Medellín, basada en definiciones del  BID–SECAB–CINDA) 
 
Tabla 1. Procesos de gestión tecnológica. 
PROCESO GENERAL EN  INNOVACIÓN 
EN  MEJORAMIENTO 
CONTINUO 
Gestión de procesos de 
aprendizaje y generación de 
conocimiento 
Prospectiva tecnológica 
Normalización de los 
procesos industriales y 
administrativos 
Administración de la 
información  
Planeación del desarrollo 
industrial y tecnológico. 
Documentación de los 
procesos de aprendizaje 
Administración de procesos 
productivos 
Adquisición y desarrollo de 
tecnología 
Introducción  de nuevos 
desarrollos administrativos 
Gerencia de procesos 
administrativos y directivos 
Desarrollo y ejecución de 
proyectos. 
Rediseño de procesos 
Auditoria tecnológica y Evaluación de la competitividad de las operaciones                        
industriales. 
FUENTE: Adaptado de (1995) y Mejía (1998) 
 La gestión tecnológica comprende todas aquellas acciones relacionadas con la 
innovación, generación, adecuación, transferencia o actualización de tecnología; y 
con la difusión, comercialización y protección de la propiedad intelectual de procesos 
tecnológicos resultantes de las actividades de investigación, docencia o asistencia, 
realizadas por las diferentes unidades de la Universidad (Universidad de Antioquia, 
2010).  
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 “La transferencia de tecnología se puede interpretar como  la transmisión  de 
tecnología y su absorción, adaptación, difusión y reproducción por un aparato 
productivo distinto al que la ha generado. También  consiste en la entrega parcial o 
total, o intercambio, de cualquier forma de conocimiento  de un agente a otro, ya sea 
en forma de paquetes tecnológicos de información, procesos, productos, equipos y 
operación, protocolizada en contratos de prestación de servicios”. (CASTELLANOS, 
2007). 
 
 “No debe entenderse la gestión del conocimiento y la innovación  como un 
concepto estático y reactivo, simplemente limitado a la adquisición de máquinas, 
productos o el diseño o apropiación  de procesos sino como un sistema que facilite la 
aplicación de conocimientos y el desarrollo de innovaciones” (Memorias foro itinerante, 
2007) 
 
Tabla 2. Clasificación de la transferencia de tecnología. 
VERTICAL 
 
Realizada dentro del mismo país e intrainstitucional. 
 
LICENCIAS 
 
Patentes, uso de marcas, know how, derechos de autor, franquicias. 
 
 
OTROS 
 
-Acuerdos de consultoría y de ingeniería, pagos especiales, 
subcontratación y  cooperación técnica. 
 
-Alianzas estratégicas de ayuda internacional y cooperación. 
 
-Importación de plantas, equipo y maquinaria  con destino a 
investigación. 
 
-Adquisición de licencias para diseñar producir nuevas tecnologías 
(licencias de patentes, know how,  franquicias y marcas comerciales) 
 
-Formación de personal técnico y científico en el extranjero 
 
-Convenios para instalación de empresas extranjera  de tecnología y 
creación de empresas mixtas. 
 
Fuente: Adaptado de Castellanos, 2007. 
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2.2 INNOVACIÓN 
 
 Innovar es la generación de nuevas ideas, productos y servicios que mejoren la 
productividad y la competitividad.  La innovación es un proceso por el cual una 
empresa o grupo de personas crea una idea y la implementa con algún valor agregado 
para la organización en donde trabaja. El proceso implica desarrollar  una idea o 
invención  y luego convertirla en un negocio o aplicación útil o desarrollo comercial o 
de aplicación a la sociedad (Bosch et al, 2000). 
 En términos de Colciencias (2008), “La innovación es entendida como la 
incorporación de conocimientos al proceso productivo, es una determinante de la 
competitividad y el crecimiento, ya que permite obtener nuevos procesos, productos y 
servicios, que al realizarse en el mercado modifican la capacidad de competencias de 
los productores”. 
 “Innovación es la implementación de un producto (bien, servicio o procesos) 
nuevo o con un alto grado de mejora, o un método nuevo de comercialización u 
organización aplicado a las prácticas de negocio, al lugar de trabajo o a las relaciones 
externas” (Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo – OCDE., 
2005). 
 Martinez, E (2010) precisa que es necesario diferenciar creatividad de 
innovación: “La creatividad está ligada  a lo experiencial, al sentir, al percibir y, en 
general, a lo vivencial; la innovación  está más ligada  a lo mercantil, a lo 
organizacional y a lo estratégico-administrativo. En la innovación, los procesos y 
subprocesos no pueden ser gratuitos, éstos deben ser calculados y metódicos. Pero 
en la creatividad, por el contrario, los procesos son de libre expresión  evitando las 
restricciones”. En este orden de ideas,  el término  Innovación que construye este 
docente investigador  lo resume en: “La innovación es  un proceso estratégico, 
inmersa en el contexto empresarial, su principal característica se basa en la gestión de 
la novedad. El propósito de la innovación está centrado en el lucro y la ventaja. Es un 
proceso sistemático que pretende generar valor y ventaja competitiva a través de 
respuestas originales. 
 No obstante las diferentes  definiciones que se encuentran sobre innovación, el 
término aún no se ha precisado en toda su dimensión, y, en muchas ocasiones crea 
confusión: (Hernández , 2008), afirma que: “La  innovación es un proceso incierto que 
no permite garantizar resultados  en la forma de producir bienes y servicios a través de  
mejoras cualitativas y  a menores costos unitarios, influyendo, entre otros, ciertos 
factores del entorno como preferencias de los clientes e innovaciones de las firmas 
rivales”. Parra, D (2006) dice que: “Desafortunadamente, el término innovación es una 
de esas palabras que han entrado a formar parte del lenguaje cliché del mundo 
empresarial”. Ortiz & Nagles (2008) señalan que: “cuando nos referimos a la 
innovación propiamente, debemos decir que es un término que se ha vuelto común  y 
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que se usa  de manera indiscriminada para referirse  a cualquier cosa que implique 
novedad” 
 
Ilustración 1. El proceso de la innovación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Manual de Oslo, OCDE, 2003 
 
Según Camacho y Pradilla (2002), el proceso de innovación comprende diferentes 
categorías de agentes participantes: 
 Innovaciones de Producto: Mejoras significativas de las características de los 
productos, bienes  y servicios. 
 Innovaciones de Proceso: Se refiere a cambios significativos o totales  en los métodos 
de producción y de distribución.  
 Innovaciones Organizativas: Aplicación  de nuevos métodos de organización, que bien 
pueden ser  implementados en  prácticas internas o externas de la empresa. 
 Innovaciones de Mercadotecnia: Cambios en el diseño y empaque de los productos,  
implementación de  técnicas novedosas de merchandising  y aplicación de otros 
métodos agregados de comercialización. 
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 Desde lo técnico, asociado a la capacidad de los innovadores de generar ideas 
sobre tecnologías nuevas o mejoradas. 
 Enfoque empresarial, que implica  el asumir riesgos para desarrollar una idea y 
transformarla en empresa. 
 La gestión propiamente dicha que conlleva a  comercialización de las 
tecnologías. 
    Acosta (2008) presenta una mirada sistémica acerca de la gestión de  la 
innovación que lleva a desarrollar con éxito nuevos y mejores ideas que el mercado 
adopta en productos, servicios y sistemas de aplicación, procesos de producción, 
modelos y dinámica de negocios, formas de llegar  al  mercado y estructuras 
organizacionales. El proceso implica estrategia de innovación teniendo en cuenta 
factores como avances tecnológicos, desarrollo de mercados y oferta de los 
competidores, aprendizaje mediante la capacitación y asimilación de factores de 
diversas organizaciones  y actores,  procesos colaborativos internos y con  entes de 
desempeño similares en otras compañías (sinergia), además de relaciones con 
proveedores, clientes y socios tecnológicos, procesos de investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación de productos, organización y comunicación con canales de 
interacción abiertos y estructura organizacional que facilite las idea innovadora. 
 
Modelos de innovación tecnológica. 
  
 Rodríguez y Cordero (1999), proponen dos modelos de generación de 
tecnología: modelo innovador lineal y el modelo avanzado de innovación:  
 
A. Modelo Innovador lineal. De tipo secuencial,  que encadena la investigación y el 
desarrollo con la demanda del mercado, es decir un proceso integrado que arranca  de 
un impulso tecnológico (Tecnologhy Push) enfocado a investigación y desarrollo y 
creación de productos y procesos nuevos. El proceso avanza a una fase donde la 
fuerza  del mercado (Market Pull) y el desarrollo tecnológico se soportan en la 
demanda. 
 
 De una manera más explicativa, en el modelo siguiente se da, en primer lugar,  
la Innovación inducida (Tecnologhy Push), cuyo objetivo es la creación de productos 
y procesos nuevos y es inducida por la mayor incidencia que ejercen las 
universidades, institutos y centros de desarrollo tecnológico, a su vez influidos por las 
políticas de ciencia y tecnología, cuya finalidad es producir conocimientos, sin 
determinar que problemas se deben resolver con los conocimientos creados y de otro 
lado aparece la demanda de innovaciones (Market Pull) producto de las necesidades 
y exigencias del mercado del mercado (Sampere, 2001) 
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B. Modelo avanzado de innovación. Es de carácter integrador desde la investigación y 
desarrollo (I&D) hasta la producción y el mercadeo de los bienes y servicios, 
acompañado de desarrollos colaborativos en equipo y afianzamiento de relaciones con 
proveedores y clientes, y por último una conformación de red que lleve a consolidar el 
proceso de interacción  con el cliente especialmente en  aspectos relacionados con 
calidad, atención expost,  etc. Aquí se presenta un enfoque interfuncional que se 
mueve entre la oferta y la demanda  con las sinergias del caso para lograr eficiencia 
productiva y eficacia hacia los clientes (Schroeder, 1992) 
 
2.3  INTELIGENCIA TECNOLÓGICA 
 
 La gestión tecnológica comprende también un proceso de seguimiento, 
vigilancia y monitoreo, que en términos generales se conoce como inteligencia 
tecnológica. Según Castellanos (2007),”La inteligencia  es el proceso de búsqueda, 
manejo y análisis de información, que al transformarla en conocimiento permite la 
adecuada gestión  de los recursos para el diseño, producción, mejoramiento y 
comercialización de tecnologías de productos, operación, procesos y equipos, a través 
de la generación de planes y estrategias tecnológicas para la toma de decisiones en el 
momento apropiado”. 
 
 Se busca con la inteligencia tecnológica, partiendo del conocimiento de 
avances tecnológicos, conocer la forma como estos pueden variar en el tiempo y  en 
qué medida influir sobre el direccionamiento estratégico de las organizaciones, así: 
 Avizorar e Identificar  nuevos productos  y procesos tecnológicos. 
 Precisar tendencias en el conjunto de los competidores, proveedores y 
consumidores. 
 Mediante el monitoreo y el control detectar  nuevas oportunidades en  materia 
de desarrollo tecnológico. 
 
Diagnostico tecnológico 
 Implica identificar en las empresas sus capacidades tecnológicas, las 
necesidades de adquisición de tecnología, estructura organizacional y recursos 
utilizados de diversa índole, incluyendo el factor humano, su productividad y grado de  
competitividad. 
 
Benchmarking 
 En la inteligencia tecnológica el benchmarking es un proceso que permite 
medir prácticas, técnicas y resultados del desempeño de las empresas y que sirvan 
como patrón de comparación para realizar cambios, ajustes y mejoramiento 
competitivo de lo que se tiene en una determinada organización 
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Ilustración 2. Sistema de observatorio de tecnología.   
 
FUENTE: Basado en Castellanos 2006. 
 
Vigilancia Tecnológica. 
 
 Permite identificar en el entorno amenazas y oportunidades y detectar de 
manera anticipada cambios tecnológicos que sirvan de base para apropiar las mejores 
ideas hacia la innovación. Esto conlleva a la consulta de fuentes específicas como 
libros, revistas, nuevas publicaciones, bases de datos, artículos, etc. 
 
 Este proceso de vigilancia va precedido de lo que se denomina el Scaneo 
(Scanning) que es la obtención y aplicación  rápida de información sobre cambios 
tecnológicos en el ambiente interno y externo. Con el Monitoreo hay un seguimiento 
continuo y sistemático de la información previa obtenida en el escaneo y la vigilancia 
mediante el uso intensivo de las técnicas cienciométricas. 
 
 
Prospectiva Tecnológica. 
    
 De acuerdo con Escorsa et al (2001), Cotec (1999) y Martin (2000), la 
prospectiva tecnológica es el conjunto de análisis y estudios encaminados a explorar o 
predecir, con cierto nivel de confianza, posibles estados futuros de la tecnología y su 
influencia en la organización, de tal manera que ayude a comprender cuales son las 
fuerzas que pueden modelar el futuro a largo plazo. 
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 Desde los años setenta, la prospectiva tecnológica se viene utilizando 
crecientemente para la construcción de escenarios futuros. Para ello  se emplean  una 
serie de herramientas, entre otras: Lluvias de ideas, modelo Dofa,  el  método Delphi 
con expertos, la planeación estratégica, los modelos probabilísticos,  los métodos de 
escenarios, el Abaco de Regnier, los métodos multicriterio y las matrices de impacto. 
 
Una consulta sobre el tema en Google (2011), permite el siguiente resumen: 
 
 En los modelos probabilísticos, desarrollados a fines de los sesenta y 
mejorados en los setenta, se combinan eventos e hipótesis (modelo) y a veces 
tendencias que parecen ser variables (INTERAX de Enzer). 
 El Abaco Regnier es una técnica utilizada para el registro y consideración de 
las percepciones de todos los integrantes de un grupo de análisis en relación a 
un tema o acontecimiento dado.  La ventaja de este método es que permite 
efectuar un análisis rápido y didáctico en el tratamiento de un problema, facilita 
la Intercomunicación, el debate y el intercambio de ideas más que llegar a un 
consenso. 
 Los Métodos de Decisión Multicriterio (Ver método AHP- Análisis Analítico 
Jerárquico de Thomas Saaty), son herramientas y procedimientos utilizados en 
la resolución de problemas de decisión, en los que intervienen diferentes 
criterios, generalmente en conflicto, que sirven para la toma de decisiones 
estratégicas y que son  implementadas por una organización con el fin de 
afrontar escenarios cambiantes (internos y/o externos) en el mediano-largo 
plazo. 
  Las matrices de impacto comprendidas en el análisis estructural, entre ellas el 
método MICMAC de Godet (2000), las estrategias de los actores y sus 
objetivos en el modelo MACTOR (Matriz de Alianzas y Conflictos: Tácticas, 
Objetivos y Recomendaciones) y el Método de Impacto Cruzado. 
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CAPITULO 3.  COMPETITIVIDAD,  CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
EN EL PAIS Y LA REGION CAFETERA.  
 
 Este capítulo hace referencia al aporte de la CTI en la competitividad regional. 
La competitividad como fenómeno de las organizaciones y transferible a las regiones y 
países, se sustenta en determinantes del entorno y en las capacidades nucleares de 
las empresas para desarrollar ventajas, éstas cada vez más orientadas a recursos 
intangibles, entre los que se destaca el conocimiento y la innovación como elementos 
fundamentales de desarrollo.  
 
            
3.1  COMPETITIVIDAD 
 
 La competitividad no solo significa eficiencia en el manejo de los recursos sino 
en una apropiación del conocimiento y en la capacidad de toma de decisiones de 
calidad en un ambiente dinámico y sistémico. 
    
 En el escalafón de la competitividad se utilizan indicadores relacionados con 
temas institucionales, de infraestructura, estabilidad macroeconómica, mercados 
financieros, salud, educación, mercado laboral, tecnología e innovación.  
 
 Al evaluar a 139 países en su estudio anual de competitividad, el Foro 
Económico Mundial (FEM, 2010) ubicó a Colombia en el puesto 68, sin una mejoría 
apreciable, ya que entre el 2008 y el 2009 el país había escalado del puesto 74 al 69.  
 
 Si bien se han logrado algunos avances, por ejemplo en el  índice de facilidad 
para hacer negocios (Doing Business), estabilidad económica y preparación 
tecnológica, se observa, de otro lado, una débil posición en los indicadores de 
infraestructura, salud y educación básica, mercado de bienes, mercados financieros e 
institución. 
 
 La Tabla 3 muestra la ubicación de Colombia en el indicador Global de 
competitividad, así como las posiciones en el desempeño de los diferentes pilares de 
la competitividad considerados por el FEM. 
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Tabla 3. Indicadores  de competitividad -  Colombia. 
INDICADOR 
PUESTO ENTRE 
139 PAISES 
AVANCE O 
RETROCESO 
CON RELACION A 
2009. 
Estabilidad macroeconómica 50 +22 
Sofisticación empresarial 61 -1 
Preparación tecnológica 63 3 
Innovación 65 -2 
INDICE GLOBAL 68 +1 
Educación superior y formación 69 +2 
Mercado laboral 69 +9 
Salud y educación básica 79 -7 
Mercados financieros 79 -1 
Infraestructura 79 +4 
Mercado de bienes  103 -15 
Instituciones  103 -2 
 
FUENTE: Foro Económico Mundial (2010) 
 
Es de señalar que los lugares intermedios ocupados por el país en las dimensiones 
competitivas sobre educación superior, innovación y preparación tecnológica, es  
consecuente con la falta de mayor inversión y de políticas orientadas al desarrollo de 
CTI. 
 
VENTAJAS COMPETITIVAS. 
Entre las ventajas competitivas observadas para Colombia en este informe del Foro 
Económico Mundial se destacan las relacionadas con la inversión:   
 Grado de  protección a los inversionistas (puesto 5) 
 Flexibilidad de su mercado laboral (puesto 18)  
 Tamaño del mercado interno con una población de 45,6 millones, factor de 
atracción para la inversión extranjera (puesto 28) 
 Orientación al consumidor (puesto 15.) 
 Otros factores favorables destacados para Colombia fueron la fortaleza del 
sistema financiero y la cantidad de personas que tienen acceso a Internet 
 
 
FACTORES NEGATIVOS:  
 Una de nuestras mayores deficiencias en competitividad es  la relacionada con 
infraestructura: En cobertura y  calidad de carreteras el país está rezagado en 
el puesto 108, en red ferroviaria en el 102, y en puertos en el 105.  
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 Se continua con una mala imagen  en corrupción, seguridad y efectividad de la 
política antimonopolio, y además por permanecer en  los últimos lugares en 
cuanto a costos asociados  al  terrorismo y  el crimen organizado.  
 En Institucionalidad, el FEM detectó falencias como favoritismo en las 
decisiones del Gobierno (puesto 118), sobrecarga de regulación estatal (puesto 
124) y poca confianza en los políticos (puesto 97). 
 
Tabla 4. Eje Cafetero: posiciones en el escalafón de la competitividad de  los 
departamentos en Colombia. 
FACTORES 
CALDAS 
2006          2009 
QUINDIO 
2006           2009 
RISARALDA 
2006            2009 
Fortaleza 
Económica 
9                  9 11               16 7                 7 
Infraestructura  8                  4 2                 2 5                 3 
Capital humano 6                 10 4                 8 7                 5 
Ciencia y 
tecnología 
2                  4 10                15 6                 8 
Finanzas y gestión 
pública 
__                14 __              7 __                9 
Medio ambiente  20                 25 7                 15 16                19 
GLOBAL 5                   8 9                 9 6                  6 
 
FUENTE: CEPAL (2010) 
 
 En el año 2009, los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda no superan 
las posiciones de competitividad observadas en el año 2006. Comparativamente, la 
mayor fortaleza de Caldas se refleja en ciencia y tecnología. El departamento de  
Risaralda muestra buena posición en lo relacionado con fortaleza económica y capital 
humano. El Quindío figura como el mejor departamento del Eje Cafetero en 
infraestructura y medio ambiente, finanzas y gestión pública.  
 
 Si bien en la  competitividad global, la región cafetera sale bien librada con los 
puestos 6, 8 y 9, en la dimensión ambiental (manejo de residuos sólidos y 
preservación ambiental), si hay deficiencias que se deben subsanar sobretodo en los 
departamentos de Risaralda y Caldas que en el año 2009 ocupan los puestos  19 y 25 
en su orden. 
 
 El Escalafón de la Cepal (2010),  acoge la dimensión competitiva  de Ciencia y 
Tecnología como la capacidad de los departamentos de innovar y asimilar tecnologías, 
y para su evaluación  tiene en cuenta las siguientes variables medidas por habitante: 
Docentes con doctorado, personal en I&D, centros de investigación y productos de 
ciencia y tecnología. En este aspecto los departamentos de Antioquia, Valle y Caldas 
ocupan los lugares 2, 3 y 4 respectivamente en el escalafón nacional del año 2009,  
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correspondiendo el primer lugar a Bogotá que tiene la mejor infraestructura, recursos 
humanos y presupuestales para  el desarrollo de la investigación. 
 
 
3.2  CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN COLOMBIA.  
 
La Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología, Iberoamericana e Interamericana 
(2010) revela los siguientes datos sobre  investigación y desarrollo:  
 Los países industrializados registran el 23% de la población mundial, tienen el 
94% de científicos, destinan un 3% del PIB para C y T, y prácticamente 
controlan la generación, transferencia y comercialización de la tecnología y el 
fomento de la innovación tecnológica. 
 Los países en desarrollo representan el 77% de la población mundial, 
contribuyen con el 15% de la producción global y su número de científicos no 
supera el 6% del total. 
 América Latina posee el 8% de los habitantes y el 1.6% de los científicos del 
mundo, la inversión en C y T no supera el 5% del PIB. 
 En Colombia, la  tasa  destinada a investigación y desarrollo de C y T es 
menos del 0.4% del PIB. El número de científicos activos es de 6.000,  
equivalente al 4% del total de Latinoamérica, lo cual representa  el 0.15 por mil 
de su población, mientras en el Japón esta cifra va del 3.5 al 4. La 
investigación del sector privado no supera el 20% del total nacional. 
 De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (2008), en Colombia  las 
cifras en materia de inversión en CTI están muy rezagadas en comparación con los 
países desarrollados: 
 Solamente el 0.2% del PIB del año 2008 se dedica a investigación y desarrollo. 
De lejos,  el Japón y Corea invierten el 3.2% de su PIB. 
 Colombia  tiene 111 patentes registradas  en EE.UU, muy por debajo de  
México y  Brasil que  poseen 1.087 y 981 respectivamente. 
 Los indicadores relacionados con  pago y recibo de regalías y licencias, 
exportaciones de contenido tecnológico y artículos indexados son muy 
inferiores a los registrados por países de la región que nos superaran en 
competitividad como Brasil, México y Chile.  
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Tabla 5. Recursos comparativos por países para ciencia y tecnología. 
 
Pago de 
regalías y 
licencias 
Us$ / Hab. 
Recibidos 
por 
regalías y 
licencias 
Us$ / hab. 
Gasto 
total en I 
& D 
% PIB 
Artículos 
indexados 
por millón 
de hab.  
Exportaciones 
de alta 
tecnología 
% de Export. 
Manufactureras 
Brasil 14.1 2.4 1.09 140.8 12 % 
Chile 31.0 3.7 0.68 221.2 6.2% 
Corea 113.7 49.3 3.2 667.2 33.4% 
Irlanda 6782.8 297.9 3.0 1339.3 0.3% 
Malasia 45.7 7.2 0.7 136.8 0.4% 
México 4.8 4.1 0.4 86.4 0.2% 
Portugal 46.6 7.5 1.5 652.2 0.1% 
Colombia 5.8 0.7 0.2 40.8 0.0% 
 
FUENTE: Fondo Monetario Internacional – FMI (2008). 
 
 En las tablas 6 y 7  se aprecia que  los entes territoriales tienen  una débil 
articulación entre planes de desarrollo y la necesidad de fomentar ciencia y tecnología, 
área que sigue siendo liderada especialmente por las universidades, centros e 
institutos de investigación. Las iniciativas  de C y T son  muy tímidas en las demás 
instancias que comprometan los círculos gubernamentales, red hospitalaria y 
entidades sin ánimo de lucro. Igualmente se revela que los aportes de orden 
gubernamental para el desarrollo científico supera  siempre en el periodo 2000 – 2007 
el 55% de los recursos mientras  la inversión privada tímidamente crece del 36.46% al 
39.20% en el mismo lapso. Se puede decir que los recursos internacionales en ambas 
actividades relacionadas con el conocimiento no han sido bien exploradas, solo se 
destacan los años 2002 y 2003 que muestran unos porcentajes de participación 
superiores al promedio registrado del 5.27% y 2.71% respectivamente. De los 4705 
grupos de investigación existentes en Colombia, el 60% están orientados hacia las 
áreas sociales, ciencias básicas y de la salud. 
 
Tabla 6. Recursos de ciencia y tecnología en Colombia. 
 
RECURSOS 
PÚBLICOS 
RECURSOS 
PRIVADOS 
RECURSOS 
INTERNACIONALES 
Promedio años 
2000 – 2007        
($ millones) 
ACTIVIDADES        
DE  C Y T 
56.97% 37.76% 5.27% 510.485 
INNOVACION Y    
DESARROLLO 
50.00% 47.29% 2.71% 1.274.427 
 
FUENTE: OCyT. 2008. 
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Tabla 7. Grupos de ciencia y tecnología en Colombia. 
TIPO  DE  ENTIDAD 
NUMERO DE  
GRUPOS 
GRUPOS 
CLASIFICADOS 
INCLUIDOS EN LA 
CYT 
TASA DE 
COBERTURA % 
IES 2.163 1.897 87.70 
C. DE INV Y 
DESARROLLO 
TECNOLÓGICO 
80 75 93.75 
ENTIDADES DEL 
GOBIERNO CENTRAL 
25 25 100.00 
ONG Y SIMILARES 23 10 43.48 
HOSPITALES Y 
CLINICAS 
19 19 100.00 
EMPRESAS 7 7 100.00 
OTROS 3 0 0.00 
IPS 1 1 100.00 
TOTAL 2.321 2.034 87.63 
 
FUENTE: OCyT. 2008             
                     
3.3  CIENCIA, TECNOLOGÍA  E INNOVACIÓN REGIONAL. 
 
 Para ilustrar el panorama en las capacidades de investigación de la región 
cafetera, se presenta a continuación en la tabla 8, un comparativo de los grupos de 
investigación de los tres departamentos. 
 
Tabla 8. Comparativo grupos de investigación Eje Cafetero. 
 
Grupos 
activos 
Participación 
nacional 
Grupos no 
activos 
Participación 
Nacional 
Caldas 104 2.5% 31 0.8% 
Risaralda 126 3.1% 60 1.5% 
Quindío 49 1.2% 9 0.2% 
Total Eje 
Cafetero 
279 6.8% 100  
Total Nacional 4.105  3.985  
 
FUENTE: OCyT (2009). Indicadores de ciencia, tecnología e innovación Colombia 2009. 
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Es de señalar que  en el Eje Cafetero, Caldas y Risaralda son identificados  
como departamentos emergentes por la Ocyt (2010), teniendo en cuenta los avances 
que se han logrado en los últimos 10 años en cuanto al número de investigadores, 
publicaciones indexadas  y posición científica alcanzada. También se resalta como 
estos han logrado generar vínculos crecientes con los departamentos más 
consolidados en C y T como Antioquia, Valle y la misma ciudad de Bogotá, mediante 
avales institucionales de los grupos de investigación y coautorías en la Webb of 
Science. 
 
 No obstante este  reconocimiento que la región cafetera  tiene en materia de 
competitividad de ciencia y tecnología, se observa una serie de factores negativos, 
según se desprende del análisis de los siguientes documentos: 
 
A. Colciencias (2005) ha identificado deficiencias que acompañan a las distintas 
regiones del país como son:  
 Incoherencia y duplicación de políticas públicas y de esfuerzos del sistema de 
ciencia y tecnología. También ausencia de mecanismos de sostenibilidad de 
los programas de Ciencia y tecnología. 
 
 Desarticulación de la “estrategia de regionalización” por las entidades 
encargadas de la planeación sectorial y financiera de la inversión pública 
nacional. 
 
 Falta de una mejor comprensión sobre la  gestión, planificación y 
financiamiento de la CTI y su incidencia en la región.  
 
 Los conocimientos acumulados en los procesos de investigación, tecnología e 
innovación no siempre se reflejan en desarrollos  específicos, y de otro lado es 
notoria  la aversión y desconfianza de las empresas en invertir en investigación 
propia, prefiriendo la adquisición de tecnología importada o de terceros 
(Colciencias, 2006). También se puede complementar esta percepción con las 
inquietudes que al respecto tiene el investigador Gregorio Calderón Hernández 
(2011), quien plantea que “una de las falencias en la región, también visible en 
otras partes del país, es que las investigaciones solo llegan hasta la realización 
del producto académico pero no se aplica a la realidad, ni se socializa con 
pares de otros países, y, de otro lado, muchos resultados que se hacen en el 
área de  Administración tienen efectos sobre política pública y en áreas como 
la innovación, pymes, y en muchos otros campos desde los que se generan 
elementos para formular políticas públicas no son tomados en cuenta”  
 
B. El estudio sobre “Necesidades  y Demanda Tecnológica en el Eje Cafetero” (2008), 
revela que entre los factores que más han incidido en la desarticulación  entre los 
contextos científicos y productivos  de la región figuran:  
 Además de  la cobertura mínima de los resultados de la investigación 
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tecnológica, existe una limitada capacidad de respuesta de la investigación en 
ciencia  y tecnología para el desarrollo regional que tenga en cuenta las 
potencialidades y restricciones del territorio. 
 
 Deficiente infraestructura, escasa financiación y falta de incentivos para el 
desarrollo de la investigación, además de los precarios vínculos entre los 
centros de investigación. 
 
 Baja calidad de la investigación y necesidad de que las universidades 
armonicen sus propuestas de investigación con el desarrollo regional.  
 
 Falta de mayor  liderazgo y de visión colectiva que aglutine esfuerzos. 
 
 Duplicación de esfuerzos y falta de una cultura de integración entre las 
instituciones de educación superior, los centros de desarrollo tecnológico, los 
gremios y el mismo Estado. Cada uno de ellos posee visiones e iniciativas 
particulares.  
 
 Persiste un aislamiento y desconfianza reciproca de la academia y el sector 
productivo, y de otro lado la oferta y la demanda en materia de investigación no 
están bien asociadas. 
 
 Falta de concertación y adopción de una Agenda Regional de  Ciencia, 
Tecnología e innovación. 
 
 Se puede decir que los anteriores factores, que explican el bajo nivel de 
desarrollo en ciencia y tecnología, ocasionan a nivel regional  los siguientes efectos 
adversos, entre otros: 
 Débil  apropiación social de la actividad tecnológica. 
 
 Insuficiente construcción de  indicadores de innovación. 
 
 Escasa innovación y falta de protección de esta frente a la imitación 
 
 Las innovaciones son poco frecuentes y ocurren, principalmente, a través de 
procesos de tecnología incorporada.  
 
 Fragilidad del sistema de propiedad intelectual 
 
 Mejoramiento relativo en el escalafón de la competitividad de la Ciencia y 
Tecnología. 
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3. 4  UNA MIRADA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA A LA 
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN. 
 
 En el Plan Global de Desarrollo 2007- 2017, la Universidad Nacional de 
Colombia, fija metas orientadas a fortalecer la investigación en sus diferentes sedes, lo 
cual implica el fortalecimiento de las  líneas y grupos de investigación, formación de 
doctores, impulso a semilleros de investigación desde los pregrados, creación de 
institutos y centros de excelencia, incremento en el monto de las inversiones en 
infraestructura, mejoramiento de los sistemas de información y de las bases de datos 
bibliográficos, internacionalización de la investigación y puesta en marcha de 
indicadores de medición. 
 
 Las siguientes estadísticas observadas en Carta Universitaria (2011), revelan 
avances significativos de la Universidad en materia  de producción científica: 
 Es responsable del 25% del total de la producción científica del país, 
ocupando, entre 1369 instituciones de educación superior, el puesto 56 en el 
Ranking Iberoamericano SIR 2011. 
 
 Pasó de 2.472 artículos científicos a 3.352 entre los años 2010 y 2011. 
 
 La Institución es la de mayor calificación en el Indice  Bibliográfico Nacional 
(Publindex), que agrupa las revistas especializadas en CTI y categorizadas por 
Colciencias. 
 
 Según el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT), la 
Universidad acumuló 42 revistas indexadas en el año 2009, equivalente al 
13.63% de las publicaciones del país. En este sentido ocupa el primer lugar a 
nivel nacional. 
 
El informe de Gestión (2010) de la Universidad Nacional Sede Manizales,  destaca 
que ésta cuenta con 39 grupos de investigación registrados en la Dirección de 
Investigaciones DIMA, 28 de los cuales están categorizados por Colciencias : 4 en 
categoría A1, 5 en categoría A, 4 en categoría B, 5 en categoría C y 10 en categoría 
D. Un análisis de la Oficina de Planeación, permitió establecer que a  la Sede le 
corresponde el 25,8% de los grupos del Eje Cafetero clasificados por Colciencias en el 
2010 en categoría A y A1, y si se consideran solamente los A1 se tiene el 40%. 
 
      No obstante esta figuración y  los logros alcanzados (ver informes de gestión  
2007-2009 y 2010), la sede debe mejorar en algunos aspectos relacionados con 
ciencia, tecnología e innovación. Para este propósito, en el documento: 
LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO FUTURO DE LA SEDE MANIZALES Y 
PLAN DE ACCIÓN 2010 – 2012, se proponen los siguientes Programas y acciones 
estratégicas:  
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 Financiación de la investigación a nivel institucional. 
 
 Fomento y fortalecimiento de los grupos de investigación 
 Apoyo a la participación de los investigadores en eventos nacionales e 
internacionales. 
 
 Apoyo a la formación de investigadores  y  grupos de investigación que 
presenten propuestas de innovación y desarrollo tecnológico 
 
 Reorientación estratégica de los GTA y procesos de investigación-extensión 
para apoyar el desarrollo regional. 
 
 Fomento a la creación de redes de investigación 
 
 Fortalecimiento y creación de programas doctorales. 
 
 Programa de movilidad orientado a fortalecer la investigación y los posgrados. 
 
 Apoyo con contrapartidas para estimular la participación de profesores en las 
convocatorias que orienta la VICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN, así 
como las convocatorias de Colciencias. 
 
 Desarrollar e incentivar un sistema para la gestión del conocimiento e 
incentivos para la capitalización de la Propiedad Intelectual. 
 
 Dinamizar e incentivar el uso de las TIC´s para el aprendizaje y generación de 
conocimiento. 
 
 Fortalecer el emprendimiento y reorientar el parque de innovación empresarial. 
Esto conlleva a construir alianzas institucionales con los  sectores públicos y 
productivos de   la región. 
 
 Tomando como referencia la Revista CLAVES para El Debate Público (2009- 
2011), una de las publicaciones donde la Universidad Nacional de Colombia viene 
haciendo importantes reflexiones sobre la Ley 1286 de 2009,  y con el ánimo de  
agregar valor a la investigación, la ciencia y la tecnología, se destacan las  siguientes 
posiciones académicas: 
 
 Las políticas de ciencia y tecnología y la respectiva inversión deben ser 
conducidas prioritariamente por el Estado, máxime cuando ahora con la nueva 
legislación se ha visibilizado más la importancia del tema y existe un interés 
creciente por su implementación y aprovechamiento. 
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 El llamado a Colciencias para que sea el principal agente para la formulación  
del plan estratégico de ciencia, tecnología e innovación, que a su vez  permita 
la articulación de los planes regionales. 
 
 La educación superior es un actor central  en el proceso de construcción del 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, a su vez factor 
fundamental para el  desarrollo social del país. 
 
 Existe consenso entre los académicos que han nutrido con sus aportes la 
discusión de la Ley 1286, sobre la necesidad de crear los mecanismos 
suficientes para que ésta pueda garantizar recursos y su eficiente asignación y 
sostenibilidad, capacitación de alto nivel en ciencias básicas y la generación de 
sinergias entre el sector productivo y las universidades. 
 
 La medición de la ciencia y la tecnología en Colombia es un modelo que pierde 
vigencia y urge de cambios fundamentales. Como respuesta a esto la 
Universidad Nacional ha emprendido el diseño, elaboración y sensibilización de 
una nueva  metodología que permita medir  las capacidades científicas y 
académicas de la institución frente a los estándares internacionales (Ver 
numeral 6.4, literal C). 
 
 Desde la Vicerrectoría de Investigación se viene trabajando en la construcción 
del proyecto Agendas del Conocimiento, contemplado en el  Plan de 
Desarrollo 2010 - 2012.  Los objetivos de estas Agendas van orientados, 
dentro de un marco estratégico general, al  logro de una investigación 
institucional que se identifique con las necesidades de desarrollo del país y de 
las regiones, y a la vez sirva como herramienta para construir escenarios y 
tendencias en materia de ciencia, tecnología e innovación. Se complementa el 
proceso con la implementación de modernas herramientas de divulgación e 
implementación de indicadores de medición y seguimiento, tal como se enunció 
en el párrafo anterior. 
 
 Frente al Proyecto de Reforma de la Ley 30 de 1992,   existe un amplio debate 
interno, junto con el pronunciamiento de otras universidades públicas, acerca 
de  su inconveniencia, debido a los efectos negativos sobre la autonomía,  
calidad, cobertura y financiación de la educación superior. 
 
Al respecto, una posición unánime del estamento universitario (Alma-Mater 
Universidad de Antioquia, 2011) es la de observar, con aire crítico, como la 
pretendida reforma, aparte de ser un proyecto de gobierno, mas no de Estado, 
y de no consultar los intereses  de la comunidad,  deja en un lugar secundario 
todo  lo relacionado con la autonomía, la investigación, calidad, fomento y 
financiación. De otro lado, es de preocupación general  las intenciones del 
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Ejecutivo de permitir la inversión privada con ánimo de lucro en la educación 
superior pública, intención ésta que si bien fue descartada debido a la reacción 
del estamento universitario, no deja de considerarse que esta posibilidad 
pueda revivirse en futuras reformas.  
 
La discusión prosigue y se espera que, dentro de un ambiente de conciliación, 
se llegue a acuerdos que sean satisfactorios para el Gobierno, Instituciones de 
Educación Superior y la sociedad en general. 
 
 No debe entenderse que estas ligeras referencias sobre el  papel que la 
Universidad Nacional de Colombia hace en materia investigación y de avance en 
ciencia y tecnología, signifique  que estemos alcanzando los niveles ideales tanto en 
calidad como en cobertura. Es preciso acoger con beneficio de inventario las 
diferentes posiciones críticas, pero constructivas, que desde el Alma Máter  se hacen 
con el fin de generar iniciativas que permitan tener unos mejores logros en el 
desarrollo de la investigación en el país. Por ejemplo, Gonzales. J (2011), aprecia 
como aún no se ha pasado del discurso y las buenas intenciones para construir  un 
verdadero sistema de ciencia, tecnología e innovación, que cuente con soporte 
institucional y recursos suficientes. También observa este investigador  acerca de la 
necesidad de mejorar la gestión en la universidad pública, sobre todo en los siguientes 
aspectos: identificar y orientar adecuadamente los recursos provenientes de fuentes 
externas y aquellos pertenecientes a las transferencias de la nación y de los gobiernos 
locales,   integración de servicios entre las  diferentes universidades, atención al 
problema de la alta deserción estudiantil, formación de capital humano y generación 
intensiva de conocimiento. En este sentido debe avanzar la reforma a la Educación 
Superior en Colombia y el impulso a la CTI con el fin de tener unos indicadores  más 
significativos  frente a  los parámetros  internacionales, ya que los logros hasta ahora 
alcanzados son muy modestos. 
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CAPITULO 4.  EVOLUCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  EN COLOMBIA.  
 
 Este componente trata sobre las condiciones que han incidido en la evolución 
del sistema de CTI en Colombia, para ello se tienen en cuenta las diferentes políticas y 
determinantes del entorno. 
 
4.1  ANTECEDENTES  
   
 En el año 1990 se expide la Ley 29 de 1990  que tiene como objetivo asegurar  
por parte del Estado el apoyo a  la creatividad y el desarrollo del conocimiento 
científico y tecnológico del país, estimular la capacidad innovadora del sector 
productivo y sentar la bases para conformación del Sistema Nacional de 
Ciencia y Tecnología SNCyT con la participación de  instituciones públicas o 
privadas. 
 
 Los artículos  67, 69, 70 y 71 de la Constitución Nacional de 1991 consagran 
los deberes del Estado para desarrollar la educación, la ciencia y la tecnología 
entre los colombianos, fortalecer la investigación científica en las universidades 
públicas y privadas, y crear los mecanismos financieros suficientes para tal 
propósito. 
 
 En los años siguientes se revelan importantes decisiones en materia nacional 
de C Y T, entre ellas: Expedición de la Ley 6a de 1992 sobre  incentivos 
tributarios a la C y T, puesta en marcha del Sistema Nacional de Innovación y 
Sistemas Regionales (1995), expedición de la Ley 344 de 1996 que otorga 
recursos del Sena a programas de competitividad y desarrollo tecnológico 
productivo, creación de la Corporación Maloka en Bogotá (1998) y Fundación 
del Observatorio Colombiano de C y T (1999) 
 
 Desarrollo de agendas regionales de ciencia, tecnología e innovación 2002 a 
2004)  
 
 Aprobación de políticas de apropiación social e internacionalización de la CYT 
(2004) 
 
 Visión Colombia - Segundo Centenario 2019, le apuesta al desarrollo humano 
social y económico, soportado en la generación de conocimiento y 
contemplando  a la vez metas específicas como: Fomentar la generación de 
conocimiento e innovación para la competitividad, consolidar la institucionalidad 
del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; fortalecer la 
infraestructura y los sistemas de información para la C,T+I, promover la 
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integración regional  y consolidar la proyección internacional de la ciencia, 
tecnología e Innovación. 
 
 Plan Nacional de Desarrollo en Ciencia, Tecnología e Innovación, 2007 – 2019 
(COLCIENCIAS, 2006), que busca estimular la generación de conocimiento 
social e institucional, la creación de centros de excelencia, el desarrollo de los 
grupos de investigación, los proyectos estratégicos y las agendas de 
investigación e innovación realizadas por centros de investigación, centros 
tecnológicos e incubadoras de empresas. 
 
 Ley 1286  de 2009 sobre fortalecimiento del  Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación y creación del Fondo Nacional de Financiación 
Francisco José de Caldas. 
 
 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2010 - 2014. Acoge los objetivos 
generales de la Ley 1286 del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, señalando tres lineamientos básicos: Incrementar las inversiones 
públicas y privadas en CTI como porcentaje del PIB, contar con personal 
capacitado para  llevar innovaciones al sector productivo y especializar la 
institucionalidad para atender las distintas etapas del proceso de generación y 
uso del conocimiento. 
 
4.2  SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
 
 Desde las diferentes perspectivas del sistema Nacional de CTI se analizan las 
diferentes estructuras normativas que posibilitan el entendimiento sobre las 
intenciones gubernamentales en este aspecto. 
 
4.2.1  MARCO LEGAL. 
A. Ley 1286  del 2009  (Creación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación) 
 
 Según el artículo 20 de esta ley, en dicho sistema hacen parte las políticas, 
estrategias, programas, metodologías y mecanismos para la gestión, promoción, 
financiación, protección y divulgación  de la investigación científica y la innovación 
tecnológica, así como las organizaciones públicas, privadas o mixtas que realicen o 
promuevan el desarrollo de actividades científicas, tecnológicas y de innovación.  
 
Institucionalidad  y consolidación de una política en CT I (arts 16 a 21). 
  
 En términos generales, el objetivo de la nueva Ley 1286 es estructurar  un 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que oriente de mejor manera 
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los planes y políticas relacionados con investigación científica, desarrollo tecnológico e 
innovación y su apropiación social con  miras a incrementar  la productividad y la 
competitividad en el marco del Sistema Nacional de Competitividad. Entre las 
dimensiones que se busca con este sistema figuran:  
 
 El Departamento Administrativo de Ciencias, Tecnología e Innovación 
(Colciencias), es el ente coordinador del SNCTI, sistema a su vez apoyado 
por los Consejos de los programas de Ciencia  y Tecnología, los Consejos 
departamentales de CT I  y el Consejo Asesor de CTI. 
 
 Articular el sistema con las demás instancias de orden nacional y regional 
con el fin de optimizar recursos orientados a la promoción de CT I. 
 
 Realizar el respectivo seguimiento y evaluación de las políticas nacionales  
y demás actividades relacionadas con CT I. 
 
 Fortalecer una cultura basada en la generación, apropiación y divulgación 
del conocimiento y la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la 
innovación y el aprendizaje permanentes. 
 
 Orientar el fomento de actividades científicas, tecnológicas y de innovación 
hacia el mejoramiento de la competitividad en el marco del Sistema 
Nacional de Competitividad. 
 
 Fomentar la creación y el fortalecimiento de instancias e instrumentos 
financieros y administrativos de gestión para ciencia, tecnología e 
innovación. 
 
 Integrar la cultura científica, tecnológica e innovadora regional y nacional 
con el fin de lograr la apropiación social de la ciencia, la tecnología y la 
innovación en Colombia y su inserción en el ámbito internacional. 
 
 Consolidar un sistema descentralizado que entienda el concepto de 
autonomía territorial para generar capacidad de comprensión,   
conocimiento y desarrollo de CTI. 
 
Las ciencias sociales serán objeto de investigación científica y recibirán apoyo directo 
para su realización (Articulo 34). 
 
B. Documento  CONPES 3582 de  2009  
 
 Este documento del Consejo Nacional de política Económica y Social 
(CONPES) contiene la política del Estado Colombiano dirigida a fortalecer el Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Ley 1286 de 2009), la reestructuración 
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institucional de Colciencias, apoyar los sistemas regionales de ciencia y tecnología y el  
desarrollo de capacidades institucionales y humanas para la investigación e 
innovación con la participación del sector productivo colombiano, entre otros aspectos. 
La normativa comprende seis objetivos generales:  
 
 Fomentar la innovación en los sistemas productivos.  
 Consolidar  la institucionalidad del SNCT+I a través de la implementación de la 
Ley 1286 de 2009.  
 Fortalecer el recurso humano para la investigación y la innovación.  
 Promover la apropiación social del conocimiento. 
 Focalizar la acción pública en áreas estratégicas de fomento de ciencia y 
tecnología. 
 Desarrollar y fortalecer capacidades en ciencia, tecnología e innovación. 
 
 
Ilustración 3. Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCyT).     
 
FUENTE: Adaptado de Ley 1286 de 2009 y Documento Conpes 3582 de 2009. 
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Las principales instancias de dirección y coordinación para el SNCyT 
contempladas en la Ley 1286 de 2009 son: 
 
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
 
Las funciones del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología fueron asumidas por el 
Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación, que pasó a ser presidido por el 
Director General de Colciencias, excepto aquellas funciones propias del Consejo 
Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 
Los Consejos de Programa Nacional de Ciencia y Tecnología  
 
Estos Consejos comprenden: 
 Ciencias Básicas -  Ciencias Sociales y Humanas. 
 Desarrollo Tecnológico Industrial y Calidad  - Ciencia y Tecnologías 
Agropecuarias 
 Ciencias del Medio Ambiente y el Hábitat- Estudios Científicos de la Educación. 
 Ciencia y Tecnología de la Salud- Ciencias del Mar- Biotecnología. 
 Electrónica, Telecomunicaciones e Informática (ETI). 
 Investigaciones en Energía y Minería. 
 
Consejos Departamentales de Ciencia y Tecnología. 
 
Con la Ley 1286 de 2009 se ratifican a los  departamentos como unidades territoriales 
para la regionalización de la ciencia, la tecnología y la innovación, y estos a su vez 
pueden crear Consejos Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(CODECTI) como instancias de dirección y coordinación regionales. 
 
Agendas Regionales de Ciencia y Tecnología 
 
Las Agendas Regionales de Ciencia y Tecnología y de Programas Territoriales de 
Ciencia y Tecnología están bajo la dirección de grupos gestores territoriales. De otro 
lado Colciencias queda facultada para implementar  las siguientes estrategias: 
 
 Formación de Recursos Humanos para la Ciencia y la Tecnología. 
 Internacionalización de la Comunidad Científica y Tecnológica. 
 Ciencia, Comunicación y Cultura. 
 Regionalización de la Ciencia y la Tecnología. 
 Información Científica y Tecnológica 
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4.2.2 FINANCIAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN. 
 Definición de un marco legal de inversión entre el Conpes, Ministerio de 
Hacienda, Departamento Nacional de Planeación, y Colciencias para la 
aprobación  de transferencias  y financiación de proyectos de CTI con recursos 
del sector público.  
 
 Creación del Fondo Nacional de Financiación Francisco José de Caldas a 
cargo de Colciencias, cuyos recursos son administrados a través de un 
patrimonio autónomo y provienen del presupuesto general de la nación, del 
Fondo Nacional de Regalías, de entidades estatales, del sector privado, de 
cooperación internacional y de donaciones o legados que hagan personas 
naturales o jurídicas y de sus mismos rendimientos financieros. El fondo 
financiará programas, proyectos, entidades y actividades de CTI, invertirá en 
fondos de capital de riesgo u otros instrumentos financieros para el  
apoyo de programas, proyectos y actividades de CTI. Este fondo hará posible 
la financiación de programas de largo plazo y la operación de entidades e 
invertir en fondos de capital de riesgo con el fin de fomentar la creación de 
nuevas empresas innovadoras y la modernización tecnológica de las 
existentes.  
 
 
ARTICULO 24. Los recursos del Fondo Nacional de Financiamiento para la   Ciencia, 
la Tecnología y la Innovación y el Fondo Francisco José de Caldas, Comprenden los 
siguientes rubros: 
 
 Asignaciones del Presupuesto General de la Nación que se destinen a la 
financiación de actividades de ciencia, tecnología e innovación y que se 
hubieren programado en el mismo para ser ejecutados a través del Fondo. 
 
 Recursos que las entidades estatales destinen al Fondo para la financiación de 
actividades de ciencia, tecnología e innovación. 
 
 Los recursos provenientes del sector privado y de cooperación internacional 
orientados al apoyo de actividades de ciencia, tecnología e innovación. 
 
 Donaciones o legados que le hagan personas naturales o jurídicas, nacionales 
o extranjeras, y entidades internacionales. 
 
 Rendimientos financieros provenientes de la inversión de los recursos del 
patrimonio autónomo.  
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ARTÍCULO 29. Con los recursos señalados en el artículo 24, se podrán realizar 
únicamente las siguientes operaciones en los términos que establezca el Gobierno 
Nacional: 
 
 Financiar programas, proyectos y actividades de ciencia, tecnología e 
innovación. 
 
 Invertir en Fondos de Capital de Riesgo u otros instrumentos financieros, para 
el apoyo de programas, proyectos y actividades de ciencia, tecnología e 
innovación, así:   
 
 PARA IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INNNOVACIÓN Y EL 
DESARROLLO TECNOLOGICO.  
 
Misiones tecnológicas, vinculación de investigadores en empresas, programa 
de asistencia técnica en formación de EBT (empresas de base tecnológica) 
 
 INSTRUMENTOS PARA MOVILIZAR LA INVERSIÓN EN PROYECTOS DE 
INVERSIÓN 
 
Acceso a capital como la cofinanciación y crédito (Bancoldex, Colciencias) e 
incentivos tributarios  al  inversionista privado. 
 
 INSTRUMENTOS PARA  INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE EJECUCION 
DE  LOS PROYECTOS.  
 
Vinculación de jóvenes innovadores en las empresas, financiación de patentes 
o tecnologías protegibles, estandarización y acreditación de pruebas y 
calibraciones de laboratorio. 
 
 Finalmente, se espera fortalecer los recursos del Fondo Nacional de   
Financiamiento a través de las siguientes iniciativas: 
 
 Con la nueva ley del Sistema General de  Regalías (Acto legislativo 013 de 
2010 que reforma los artículos 360 y 361 de la Constitución Política), se destinará  al 
Fondo un 10% de las regalías directas. Esto le permite al país disponer para 
investigación entre un 0.4 y  un 0.5% del PIB  nacional en comparación con el actual  
0.16 %  
 
 Reestructurar los parafiscales o establecer alguno similar a los mencionados. 
 
 Asignar al Fondo un % del IVA y destinar un % de las utilidades de Ecopetrol. 
 
 Empréstito de US$ 500 millones por intermedio del Banco Interamericano de 
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Desarrollo y el Banco Mundial).  
 
 Mejorar los estímulos tributarios que están vigentes para atraer la inversión 
privada y buscar que estos  se pueda aplicar para inversiones en el Fondo.  
 
 Estudiar la posibilidad de crear bonos de ciencia y tecnología que den derecho 
al descuento tributario. 
 
CRÍTICAS.  
 
 Se puede decir que la aplicación y cumplimiento de la Ley 1286 de CTI  
encierra  barreras de diversa índole: 
 
 Entre las deficiencias  que acompañan la  normatividad está la de privilegiar la 
innovación antes que la investigación básica y los doctorados y, de otro lado,  
no se  especifican muy bien los mecanismos de financiación y de generación 
de recursos  para la promoción de CTI,  los cuales seguirán además muy 
afectados con el centralismo por estar sujetos a  la asignación presupuestal de 
la Nación. 
 
 Misas, G (2009), califica esta legislación de “árbol de navidad, puesto que 
abarca demasiados aspectos que no están bajo su jurisdicción…no ve ningún 
beneficio al cambio de estatus de Colciencias, y tener asiento en el Conpes no 
brindará mayores beneficios y que, por el contrario, deberá negociar recursos 
con planeación, situación que no sucedía antes” 
 
 La nueva ley no define el monto de los recursos financieros de CTI para  las 
regiones del país y, sobre todo, cuáles serán las políticas de descentralización 
en este sentido y cómo impulsar e implementar ciencia y tecnología en ciertas 
poblaciones que aún se debaten entre la pobreza y la miseria, con indicadores 
cercanos al 76 y 18% respectivamente e ingresos percapita  promedio diario de 
1$ us (Argel,  2009) 
 
 Si bien se pasa del 0.37% (año 2004) al 1.0% del PIB  en el 2010, o sea de 1.1  
a 3.3 billones, este presupuesto para el Fomento de CTI es insuficiente y muy 
inferior a los recursos destinados en los países desarrollados y también frente 
al promedio latinoamericano. 
 
 De acuerdo con Restrepo (2010), un reto que se presenta para la aplicación de 
la ley es la carencia de personal capacitado para llevar a cabo los logros que 
se esperan: El país tiene carencia de científicos, solo se cuenta con unos 2.400 
doctores y es probable que se requieran unos ocho mil o 10 mil. De otro lado, 
Colciencias con los recursos que tiene, alcanzaría a financiar el 10% de los 
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proyectos que se le presentan. El 90% restante no se financia debido a la 
insuficiencia de  fondos.  
 La Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia  ACAC aprecia que si 
el país desea  competir en el escenario de la globalización debe destinar al 
menos un 1% del PIB en I&D y tener el 1 por mil de su población dedicada  a 
investigación y desarrollo,  o sean unas 45.000 personas. Igualmente es 
necesario comprometer al sector empresarial para que su inversión  en  C y T 
sea mayor,  (Ver 3.1), lo cual traduciría para la industria nacional mejores 
niveles de innovación y de competitividad. 
 La cuestión de la formación integral desde la escuela, al no ser considerada 
por la Ley 1286 sobre  ciencia, tecnología e innovación, ni por el Documento 
CONPES 3582 de 2009, deja en entredicho su validez jurídica, por cuanto 
coloca el énfasis en la educación informal (medios de comunicación, artículos 
científicos, ferias de la ciencia, espectáculos, etc.) y no en la estructura 
educativa propiamente dicha, desconociendo su potencial de transformación 
cultural de la nación en función de una sociedad y economía del conocimiento 
(Londoño, F. 2008). 
 
Tabla 9. Objetivos y estrategias del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. 
OBJETIVOS ESTRATEGIAS Y ACCIÓNES 
1. Fomentar la 
innovación en 
los sistemas 
productivos 
Negociación, adquisición  y financiación de  transferencia de tecnología. 
Identificación de brechas tecnológicas y desarrollo de proyectos de investigación 
aplicada. 
Impulsar la inversión privada en CTI (capital semilla, capital de riesgo y otras 
modalidades).  
Plataforma de educación virtual y uso de las TIC. 
Fomento de  incubadoras de empresas y de base tecnológica. 
Financiamiento y capacitación para gestión de patentes, contratos de licencia y otros 
intangibles.  
Protección y divulgación de derechos de propiedad intelectual. 
2. Consolidar la 
institucionalida
d del SNCTI 
ESTRATEGIAS 
Reglamentación del marco normativo del SNCTeI. 
Sostenibilidad de recursos públicos para la investigación y la innovación. 
Fortalecimiento de programas nacionales del SNCTeI. 
Desarrollo de mercado de servicios tecnológicos. 
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Evaluación integral del SNCTeI. 
ACCIONES 
Promover el  fortalecimiento y especialización de capacidades y servicios científicos y 
tecnológicos. 
Realización de ruedas de negocios entre investigadores y empresas. 
 
3. Fortalecer la 
formación del 
recurso 
humano para la 
investigación e 
innovación 
ESTRATEGIAS 
Desarrollar competencias para la CTI en la educación básica y media. 
Fortalecer la capacidad investigativa en las instituciones de educación superior. 
Impulsar la formación técnica y tecnológica regional. 
Formación de docentes e investigadores y certificación de competencias en CTI. 
Intercambio y movilidad tecnocientífica en redes. 
Fomento de las TIC. 
Fortalecimiento relaciones Universidad- Empresa. 
4. Promover la 
apropiación 
social del 
conocimiento 
ACCIONES 
Divulgación de la CTI y sus impactos con  participación ciudadana. 
Apoyo a la promoción de espacios interactivos de la CTI. 
Definir la producción editorial en CTI y Sociedad. 
Creación de un sistema de seguimiento y evaluación  de la apropiación  social de la CTI. 
5. Focalizar la 
acción pública 
en áreas 
estratégicas de 
ciencia y 
tecnología. 
ACCIONES 
Definición de áreas estratégicas para la investigación (energía, recursos naturales, 
biotecnología, otros). 
Promoción de sectores estratégicos de la política nacional de competitividad. 
Fomentar la inversión privada en clusters, cadenas de valor y desarrollo de parques 
tecnológicos. 
6. Desarrollar y 
fortalecer 
capacidades en 
ciencia, 
tecnología e 
innovación 
ESTRATEGIAS 
Fortalecer capacidades regionales en gestión del conocimiento. 
Apoyo a la investigación en la educación básica,  media, superior  y en los centros de 
investigación y desarrollo tecnológico. 
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Inserción internacional de Colombia en CTI. 
ACCIONES 
Fortalecer la integración del SNCTI con el sistema nacional de competitividad. 
Capacitación de recurso humano relacionado con gestión del conocimiento y la 
innovación.   
Diseño y desarrollo de instrumentos regionales de financiación de CTI. 
FUENTE: Adaptado del  Documento Conpes 3582 de 2009. 
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CAPITULO 5.  DISEÑO METODOLÓGICO Y TRABAJO DE CAMPO. 
          
 En este capítulo se relaciona el trabajo de campo llevado a cabo sobre 
recolección de la información y aplicación de encuestas y entrevistas, además de la 
respectiva interpretación de resultados.  
 
5. 1  TIPO DE INVESTIGACIÓN Y DISEÑO.  
    
 Se adelantó una investigación de carácter exploratoria y  también un estudio 
descriptivo para señalar opciones en materia de gestión administrativa y financiera, 
con el fin de promover ciencia, tecnología e innovación en el medio. 
 
 La información secundaria se apoyó en la consulta documental  de las 
siguientes fuentes: Colciencias como referente obligado para el desarrollo de 
propuestas de investigación en materia de ciencia, tecnología e innovación, el Plan 
Estratégico Regional de CTI del Risaralda, publicaciones del ALMA  MATER, informes 
de las direcciones de investigación de las universidades públicas de la región y otras 
instituciones como el Sena y la Fundación Universidad –Empresa- Estado- del Eje 
Cafetero. El proceso también identificó en las agendas regionales de competitividad de 
Caldas, Risaralda y Quindío  las principales propuestas  de  ciencia, tecnología e 
innovación.  
 
 En razón del notable desarrollo que se observa en la ciudad de Medellín en 
materia de  innovación y gestión tecnológica, se accedió a  la respectiva información 
en la Corporación Tecnnova y en las Universidades de Antioquia y Nacional. 
    
5.2  ENCUESTAS Y ENTREVISTAS.  
 
 La recopilación y análisis de la información primaria es de carácter  cualitativo, 
debido a que se aplicó  un cuestionario estructurado y, de otro lado, una entrevista 
semiestructurada con preguntas abiertas (Ver  ANEXO 1). 
 
 Se efectuó un Muestreo por Conveniencia, no aleatorio, conformado con 
personas que, de acuerdo con la intención del tema, tienen características similares a 
la población objetivo. El cuestionario se entregó a 29 personas,  previamente 
seleccionadas, en las ciudades de Manizales, Pereira y Armenia, quienes adelantan 
actividades de ciencia, tecnología e innovación en entidades académicas de 
educación superior, el Sena, Fundación Universidad-Empresa- Estado, Incubadoras 
de Empresas, y otras vinculadas a los planes y programas de competitividad en las 
oficinas de Planeación Departamental y Municipal. Se incluyó, también, la entrevista a 
uno de los funcionarios de Colciencias  responsable de la coordinación regional de 
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CTI. (Ver ANEXO 2). 
  
 Se puede considerar que las primeras siete encuestas y entrevistas constituyen 
la prueba piloto, ya que ello sirvió para conocer el grado de comprensión del 
formulario y el nivel de respuesta, a la vez permitió adecuar el formato definitivo 
presentado al resto de personas abordadas. 
 
INTERPRETACION DE RESULTADOS 
  
I. ENCUESTA 
 
PREGUNTA 1 
¿En cuál o cuáles de los siguientes sectores se desempeña? 
De los encuestados, 19 pertenecen al sector académico, dato consecuente por ser en 
las universidades donde en mayor medida se aplicó el cuestionario. Algunos de ellos a 
la vez se desempeñan como asesores y consultores, de ahí la tendencia del gráfico.  
 
Ilustración 4. Sectores de desempeño de los actores. 
 
 
FUENTE: Construcción propia. 
 
PREGUNTA 2 
Grupos(s) y/o redes de investigación en los que participa activamente. 
El 52% de las respuestas de los encuestados, en su mayoría del sector académico, 
muestra que su participación es en los  grupos de investigación. El 29% se orienta 
hacia las redes de investigación.  
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Ilustración 5. Vinculación a grupos de CTI. 
 
FUENTE: Construcción propia. 
 
PREGUNTA 3 
Señale en cuál o cuáles de los siguientes campos de la Ciencia, Tecnología e 
Innovación se ha desempeñado. 
 
 A. DESEMPEÑO DESDE LA INVESTIGACIÓN 
En lo relacionado con la investigación, el grafico revela que  la tendencia ha sido por 
los temas relacionados con gestión de la innovación, del conocimiento, la tecnología y 
la competitividad. Esto a su vez guarda relación con las áreas que mayor impulso 
tienen en las universidades locales. El desarrollo de investigación  de las  tecnologías 
de la información, incubadoras de empresas y  parques tecnológicos, evidencia un 
crecimiento  regional debido al impulso institucional público y privado de la  innovación 
y el emprendimiento. La propiedad intelectual apenas está en la agenda de los futuros 
desarrollos académicos. 
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Ilustración 6. Desempeño de los actores desde la investigación. 
 
FUENTE: Construcción propia. 
 
 
 B. APOYOS O CONSULTORIAS. 
Las consultorías aparecen más direccionadas hacia el fomento de las relaciones 
corporativas en el contexto Universidad- Empresa – Estado y los proyectos 
tecnológicos. Se aprecia menores servicios en lo relacionado con inteligencia 
tecnológica y prospectiva. 
 
Ilustración 7. Desempeño de los actores desde los apoyos y consultorías. 
 
 
FUENTE: Construcción propia. 
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 C. GESTION DEL FOMENTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA. 
El desempeño de los encuestados en gestión de ciencia y tecnología, va más 
enfocado en lo de cooperación institucional como fuente complementaria de recursos 
y la participación en eventos de CTI. 
 
Ilustración 8. Desempeño de los actores desde la gestión y el fomento de ciencia 
y tecnología. 
 
 
FUENTE: Construcción propia. 
 
PREGUNTA 4 
¿Conoce iniciativas o programas de inversión en su departamento o ciudad, en 
investigación, desarrollo científico o innovación? 
La mayoría, 93%,  si conoce iniciativas regionales sobre investigación, tecnología e 
innovación  
Ilustración 9. Conocimiento sobre programas de inversión en CTI. 
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Ilustración 10. Principales programas de inversión en investigación, desarrollo 
científico o innovación de la región. 
 
Construcción propia. 
 
PREGUNTA 5 
¿Desde el punto de vista de la gestión, que fortalezas y debilidades presentan 
las instituciones del Eje Cafetero para atender procesos relacionados con el 
fomento de ciencia, tecnología e innovación? 
Las fortalezas que más sobresalen se relacionan con la formación y capacidad  
científica y tecnológica y el reconocimiento de los grupos de investigación. El liderazgo 
y posicionamiento a nivel nacional de la identidad cafetera, el  avance en las 
relaciones Universidad- Empresa – Estado, también son otros factores que inciden 
favorablemente para el fomento regional de la CTI. 
 
Ilustración 11. Mayores Fortalezas de las instituciones de la región para afrontar 
procesos de CTI. 
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El total de las debilidades supera la escala de las fortalezas. La desarticulación 
institucional, la insuficiencia de recursos y las dificultades asociadas con el 
desconocimiento de políticas y normativas se presentan como los problemas más 
visibles. La falta de pertinencia, la desconfianza y apatía entre  los actores, el no 
contar con una visión y estrategias bien definidas complementan los  aspectos 
negativos que le restan efectividad a la gestión regional en ciencia, tecnología e 
innovación.  
 
Ilustración 12. Mayores debilidades de las instituciones de la región para 
afrontar procesos de CTI. 
 
 
FUENTE: Construcción propia. 
 
Es preciso resaltar  en “otras debilidades”, lo relacionado  con la injerencia política 
desde lo público, el desconocimiento  y el débil desarrollo de la propiedad intelectual. 
 
 
PREGUNTA 6 
¿Cuáles son los mecanismos de gestión en la región del Eje Cafetero para el 
desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación? 
Los mecanismos más usuales en la región para el desarrollo de la ciencia, la 
tecnología y la innovación son las convocatorias y los convenios 
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Ilustración 13. Principales mecanismos de gestión en la región del eje cafetero 
para el desarrollo de la CTI. 
 
FUENTE: Construcción propia. 
 
PREGUNTA 7 
Señale cuáles son los entes que usted conoce para el apoyo de la CTI. 
Las instituciones más reconocidas y que apoyan CTI son Colciencias, universidades, 
Ministerio de las TIC, Sena y Parquesofts. Las respuestas también destacan el papel 
de entidades como Cenicafé, Crece, la Fundación Universidad-Empresa-Estado, 
Ecopetrol, Findeter, Fonade, Fundación Luker, Tecnnova y otros organismos 
internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), FAO, UNESCO.   
Ilustración 14. Entes más conocidos para el apoyo de la CTI. 
 
 
FUENTE: Construcción propia. 
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PREGUNTA 8 
Cuáles de las siguientes fuentes de financiación y de apoyo institucional se 
están canalizando para el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en la 
región del Eje Cafetero? 
Colciencias es la fuente financiación y de apoyo institucional más solicitada, le sigue 
en importancia la cooperación internacional con gestión directa desde las 
universidades. La inversión privada y el capital de riesgo figuran con una incipiente 
oferta en la región. 
 
Ilustración 15. Principales fuentes de financiación. 
 
FUENTE: Construcción propia. 
 
PREGUNTA 9 
Se aprovechan los beneficios tributarios establecidos para el fomento de la 
Ciencia y  la Tecnología a la luz de la ley 1286 de 2009? 
La respuesta mayoritaria es que no se utilizan, o escasamente se aprovechan, las 
exenciones  tributarias para ciencia y tecnología, debido, entre otros factores, al 
desconocimiento de  la norma, la desconfianza de algunos empresarios por el control 
fiscal ejercido por la DIAN y al dispendioso proceso para obtener este beneficio. 
 
Ilustración 16. Percepción sobre el aprovechamiento de los beneficios de la ley 
1286 de 2009. 
 
 
 
 
FUENTE: Construcción propia. 
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PREGUNTA 10. 
Señale cuáles de las siguientes iniciativas contempladas en el esquema 
Universidad- Empresa - Estado para fomentar la ciencia, tecnología e innovación 
se están utilizando en el medio. 
Para fortalecer  el papel institucional  alrededor de la ciencia, tecnología e innovación 
en la región, se destacan especialmente el fomento de las tecnologías de la 
información, la creación de empresas de base tecnológica y el desarrollo de la 
innovación y el emprendimiento.  Esto se explica por la  estrecha vinculación que 
existe entre la Fundación Universidad-Empresa-Estado con las incubadoras de 
empresas, los parques tecnológicos y parquesofts. El acercamiento al sector 
productivo y el impulso de las agendas departamentales de ciencia y tecnología 
también están dentro de las prioridades de esta red institucional. En un nivel medio 
aparecen las expectativas de  mediano plazo para avanzar en materia de  inteligencia 
tecnológica y  de propiedad intelectual. 
 
Ilustración 17. Iniciativas contempladas en el esquema Universidad- Empresa - 
Estado para fomentar la CTI se están utilizando en el medio. 
 
FUENTE: Construcción propia. 
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II. ENTREVISTAS 
 
PREGUNTA 1 
¿Qué percepciones tiene usted sobre la Ley 1286 de 2009 de ciencia y 
tecnología? 
Existe una comprensión general sobre la importancia del Sistema General de Ciencia 
Tecnología e Innovación y se reconoce el papel de Colciencias en el proceso de 
acompañamiento para  su implementación, pero se le critica de ser  un instrumento 
con un enfoque social muy marginal, además requiere de  mayor reglamentación y 
difusión.  
 
Ilustración 18. Principales percepciones sobre la ley 1286 de 2009. 
 
FUENTE: Construcción propia. 
 
PREGUNTA 2 
¿Están bien definidas en la región las estrategias tecnológicas y de innovación? 
Las respuestas señalan que en la región, a pesar de existir unas iniciativas que  
ayudan  al fortalecimiento  del proceso regional y la cohesión sectorial, aún  no están 
bien definidas las estrategias tecnológicas y de innovación. Falta mayor compromiso 
institucional 
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Ilustración 19. Percepción sobre las estrategias regionales de CTI. 
 
FUENTE: Construcción propia. 
 
PREGUNTA 3 
¿Qué programas de innovación y transferencia tecnológica existen en la región? 
Los entrevistados consideran  que el mayor número de iniciativas se originan en  las 
universidades, y en segundo lugar las propuestas conformadas en el esquema 
Universidad- Empresa- Estado. Los programas más identificados son Parquesoft, 
Fondo Emprender del SENA, el cluster de la  biotecnología, el Centro de 
Bioinformática, la Ciudadela del Conocimiento, los programas digitales del Ministerio 
de las TIC. También se reconoce el desempeño de las instituciones en torno a las 
convocatorias de Colciencias. 
Ilustración 20. Percepciones sobre los programas de innovación y transferencia 
de tecnología existentes en la región. 
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PREGUNTA 4 
¿En la región cómo se ha asimilado el concepto de la apropiación social en 
ciencia, tecnología e innovación? 
Uno de los entrevistados  manifiesta que el desconocimiento de  la innovación social 
es el resultado de la tradicional mirada economicista como se ha planteado  en el país 
la innovación en los procesos productivos y empresariales. Casi por unanimidad, se 
aprecia que la apropiación social de la CTI no solo en la región sino a nivel nacional es 
muy incipiente, pero ya se están dando los pasos, especialmente desde la academia, 
para construir un concepto sobre el alcance de la  participación y la inclusión social en 
los procesos de investigación. En este sentido merece destacarse la formación del 
cluster social a través de la Alianza Suma conformada por diferentes universidades 
de Manizales. 
 
Ilustración 21. Percepción en relación a la asimilación del concepto de 
apropiación social en CTI regional. 
 
 
FUENTE: Construcción propia. 
 
PREGUNTA  5 
¿Se ha avanzado en materia de propiedad intelectual en la región?, ¿Cómo se 
manifiesta este desarrollo?, ¿Qué hace falta? 
En términos generales, la respuesta conduce a afirmar que hay muy poco 
conocimiento en el medio sobre el tema de la Propiedad Intelectual. Las universidades 
públicas de la región cuentan con el Estatuto de Propiedad Intelectual, pero falta su 
reglamentación y sensibilizar en mayor medida entre la  entre la comunidad 
académica e intensificar su aplicación. También es necesario consolidar redes de 
propiedad intelectual y construir indicadores de logro.  
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En la Universidad Tecnológica de Pereira se tiene lista una propuesta de política de 
gestión en propiedad intelectual para ser aprobada por el Consejo Superior. 
 
Es preciso acoger la apreciación de uno de los encuestados en el sentido que  los 
empresarios no han incursionado con fuerza en lo de propiedad intelectual por sus 
elevados costos y el demorado trámite por intermedio de la Superintendencia de 
Industria y Comercio. Con el fin de lograr  un mejor ambiente entre los diversos 
sectores acerca de este tema, las Cámaras de Comercios del Eje Cafetero vienen  
conformando sus comités regionales de propiedad intelectual.  
 
Ilustración 22. Percepción de los avances en materia de PI. 
 
 
FUENTE: Construcción propia. 
 
PREGUNTA 6 
¿Qué recomendaciones haría usted para el logro de una mejor gestión en 
ciencia, tecnología e innovación en la región del Eje Cafetero? 
Se puede decir que existe consenso sobre la necesidad de una mejor gestión regional 
en materia de ciencia, tecnología e innovación, contando con el apoyo  de Colciencias 
y otras instancias gubernamentales, en los siguientes aspectos:  
Formación de gestores de CTI.  
 
 Voluntad política, compromiso regional y articulación institucional. 
 Mayor apropiación de la CTI en los planes de desarrollo. 
 Identificación de  necesidades sectoriales a nivel de CTI. 
 Apoyo a las Pymes en procesos de innovación.  
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 Aprovechamiento de recursos de financiación, cooperación internacional y   
fomento del capital de riesgo. 
 Fortalecimiento de los  programas de investigación aplicada. 
 
Ilustración 23. Recomendaciones para el logro de una mejor gestión en CTI en el 
eje cafetero. 
 
FUENTE: Construcción propia. 
 
 
PREGUNTA 7 
¿Qué ventajas traería la conformación de un sistema regional de innovación? 
La percepción general de  los  entrevistados  muestra como  la conformación de un 
sistema regional de innovación conduce a la obtención de una serie de ventajas 
reflejadas en: mejor competitividad y desarrollo  de la región, articulación de actores, 
fortalecimiento institucional  y optimización de recursos de financiación. También se 
avanza en un mayor reconocimiento de la región ante las instancias nacionales e 
internacionales y conduce al  fortalecimiento de  lazos entre universidad, empresa y 
Estado.  
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Ilustración 24. Ventajas en la conformación de un sistema regional de 
innovación. 
 
FUENTE: Construcción propia. 
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CAPITULO 6. PROPUESTA DE UN SISTEMA REGIONAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. 
 
 En  este capítulo se integra la propuesta general de gestión y financiación  
regional de CTI con las herramientas de diagnóstico y medición de resultados, y los 
alcances de la innovación y apropiación social del conocimiento. 
  
6.1 IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS REGIONALES DE 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (PERCTI). 
 
Partiendo del documento base de  los Planes Estratégicos Regionales 
PERCTI, documentos Conpes, Decisiones de los Consejos Departamentales de 
Ciencia,  Tecnología e Innovación (CODECTI), Agendas Departamentales de Ciencia 
y Tecnología, Agendas Regionales de Competitividad y Productividad y los estudios  
de la red de universidades públicas (Alma Mater, 2007)4 del  Eje Cafetero, se define el 
siguiente esquema de gestión regional  de ciencia,  tecnología e innovación. 
Ilustración 25. Sistema Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 
 
                                                          
4
 Esta Red agrupa a las Universidades de Caldas, Quindío, Tecnológica de Pereira, Tolima y Nacional 
Abierta y a Distancia –UNAD. Son invitadas permanentes la Unidad Central del Valle –UCEVA, la Escuela 
Superior de Administración Pública –ESAP, el Colegio Integrado del Oriente de Caldas –CINOC, la 
Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales y la Universidad del Valle, sede Cartago. 
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FUENTE: Construcción propia. 
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Las estrategias de regionalización de ciencia y tecnología, contempladas en el 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Ley 1286 y documento 
Conpes 3582 del año 2009), con la coordinación de   Colciencias y  los  Consejos 
Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación (CODECTI), están soportadas 
en los siguientes programas: 
 
 Programa institucional orientado a la consolidación de las agendas regionales y  
el fortalecimiento de las competencias y capacidades de los entes territoriales 
(Gobernaciones, Asambleas Departamentales, Alcaldías y Concejos), en 
gestión y fomento regional  de la ciencia, tecnología e  innovación.  
 
Las líneas de acción por seguir comprenden: 
 
 Construcción de la estructura organizacional para la gestión del conocimiento, 
diseño y gestión de instrumentos políticos, legales y administrativos para 
investigación e innovación. 
 
 Implementación y apropiación de los instrumentos de la Política Nacional  de 
CTI. 
 
 Programa de gestión de conocimiento y de tecnología para la competitividad 
regional, con recursos del Fondo Nacional de Regalías (FNR), destinados a la 
financiación de  proyectos de investigación y de innovación, apoyo a unidades 
regionales de investigación y de formación del  recurso humano. 
    
 Aubad, R (2010) muestra que estas estrategias de regionalización en el marco 
de una Gerencia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación son posibles si se 
armonizan con las siguientes dimensiones:  
 
 Integración entre  las políticas nacionales y  regionales que coadyuve al 
alcance del objetivo principal de las políticas públicas en materia de Ciencia, 
tecnología e innovación, como  es el  diseño de   instrumentos y mecanismos  
de interacción y promover su uso entre los elementos del Sistema Regional de 
Innovación y que permita  su  apropiación social   
 
 Puesta en marcha de mecanismos de integración que  deben empezar por una 
eficiente coordinación de los sistemas de innovación desde lo interministerial y 
el funcionamiento de los Consejos Departamentales de Ciencia y Tecnología 
(CODECYT), programa especial de mejoramiento de capacidades de 
investigación y desarrollo tecnológico de acuerdo al potencial que muestren las 
regiones (investigación agropecuaria, desarrollo pesquero, biocombustibles, 
energías alternativas, proyectos agroforestales, biocomercio, etc). 
 
 Innovación en cadenas o clusters de cooperación y el desarrollo de 
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capacidades  de tecnología e innovación por medio de laboratorios 
compartidos de investigación y desarrollo tecnológico e integración mutua de 
recursos humanos y de  grupos de investigación. 
 
 Difusión de tecnología y el apoyo a la creación de semilleros, incubadoras, 
parques tecnológicos, spin-offs y star-ups5 desde los centros de investigación, 
las universidades y las empresas 
 
 Fortalecimiento del esquema Universidad -Empresa - Estado y un  mejor 
aprovechamiento de la cooperación internacional. 
 
 Prieto, L.D (2007), plantea un modelo de desarrollo regional basado en el 
conocimiento, y que tiene como soporte una política estratégica de desarrollo que 
integre investigación pública y privada, focalizar la investigación en áreas de mayor 
impacto innovativo, equilibrio entre la investigación de base y la aplicada, y 
fundamentar el conocimiento y el desarrollo regional por medio de cuatro factores 
claves como son: a) Producción y difusión  del conocimiento a través de las 
tecnologías de la información y comunicación, b) utilización del conocimiento en 
términos de innovación tecnológica, social, organizacional y cultural, c)  procesos de 
apropiación y formación en ciencia y tecnología, d) desarrollo y financiación  de 
conocimiento (Universidad+ empresa + sector financiero) 
 
6.2  PLANES DEPARTAMENTALES DE  CTI  EN EL  CAFETERO. 
 
A.  PRINCIPIOS ORIENTADORES.  
 
 Establecer modelos contemporáneos y visionarios de desarrollo económico y 
social, que incluyan procesos, mecanismos y herramientas para la gerencia 
pública del conocimiento, la investigación, el desarrollo tecnológico y la 
innovación. 
 
 Definir los recursos disponibles y los requeridos para lograr que el 
                                                          
5 Según Camacho y Pradilla (2002), Spin-off es un término que  expresa la generación de una 
nueva empresa con componente tecnológico, originado con el fin de explotar comercialmente la 
propiedad intelectual generada en un proyecto de investigación  dentro de un centro de 
investigaciones universitario. El start – up   se utiliza para la empresa originada a partir de la 
identificación de oportunidades de mercado por parte de los miembros de una organización o 
profesionales  expertos en determinado sector productivo, quienes deciden crear una nueva 
entidad empresarial para provechar la oportunidad de negocio, al producir y comercializar el 
producto o servicio que satisfaga debidamente la necesidad identificada .(Colciencias, 2008). 
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conocimiento, la investigación y los desarrollos tecnológicos e innovadores 
generados sean apropiados para el desarrollo integral de la región. 
 
 Incorporación de la ciencia, tecnología e innovación en las dimensiones del 
desarrollo sostenible, la gestión pública y el ordenamiento territorial a la luz de 
los lineamientos generales que se trazan en el documento Ecorregión Eje 
Cafetero: Un territorio de oportunidades (2004), los planes desarrollo 
departamentales y la nueva Ley Orgánica del Ordenamiento Territorial 1454 
(2011). 
 
Ilustración 26. Esquema de gerencia del Plan Departamental de Ciencia, Tecnología e 
Innovación.   
 
Fuente: Plan departamental de CTI del Risaralda (2010) 
 
 
 Cuantificar y cualificar la contribución de la CTI en el desarrollo económico, 
productivo, social, ambiental y cultural en la calidad de vida de los habitantes 
de la región. 
 
 Visibilidad y reconocimiento  de la producción investigativa entre la comunidad 
académica nacional e internacional, seguimiento y evaluación con base en  los 
indicadores establecidos en el Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e 
Innovación. 
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B.  ESTABLECIMIENTO DEL PORTAFOLIO DE INVESTIGACIÓN. 
 
Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 
 Establecer un modelo regional de gestión tecnológica coordinado por las 
Colciencias, universidades de la región, el Sena, incubadoras y empresas de 
base tecnológica. Esta parte debe abarcar  otras dimensiones  de la gestión 
tecnológica, aun no bien exploradas en la región: Protección de la propiedad 
intelectual, metrología,  monitoreo, vigilancia tecnológica y prospectiva. (Vega 
& López  2010) 
 
Ilustración 27. Sistema de información departamental de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. 
 
 
FUENTE: Plan departamental de CTI del Risaralda (2010) 
 
 
 El  Plan Departamental de Ciencia y Tecnología se apoya en un sistema de 
información y gestión que a su vez está alimentado por los distintos informes 
de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, lo cual se logra con un 
monitoreo permanente sobre el entorno que permite detectar oportunidades y 
amenazas, y asimismo precisar unos objetivos estratégicos y proyectos que 
sirvan como soporte en la toma de decisiones en los distintos niveles de 
gestión del plan y del mismo Consejo Departamental de Ciencia y Tecnología 
CODECYT. 
 
 Aumentar la oferta de programas curriculares de maestría y doctorados en 
gestión de la innovación, gestión tecnológica, propiedad intelectual e ingeniería 
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financiera de riesgo tecnológico, para fortalecer el Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación y la competitividad empresarial.(Acuerdos 
para la Prosperidad, 2011) 
 
 Los desarrollos académicos sobre emprendimiento e innovación  mostrados en  
las maestrías y doctorados por las universidades Tecnológica de Pereira y 
Nacional de Manizales, es necesario replicarlos al interior de las pymes con el 
fin de mejorar su competitividad. 
 
 
C. CONVENIOS 
 
 Convenios de cooperación con Colciencias  para la formulación de los planes 
estratégicos regionales de Ciencia, Tecnología e Innovación orientados a  
fomento, gestión  e  inversión. 
 
 Impulsar programas de apoyo a las empresas  para fortalecer procesos de 
vigilancia tecnológica que conduzcan a la búsqueda, negociación, adquisición y 
transferencia de tecnología. 
 
 Movilidad académica  y administración de ofertas académicas en los niveles 
regional, nacional e internacional 
                
D. INSTITUCIONES DE APOYO  Y  FINANCIACIÓN DE RECURSOS  
 
Colciencias, Gobernaciones y Alcaldías, red de universidades públicas del ALMA 
MATER, Fundación Universidad – Estado- Empresa del Eje Cafetero, Sena, 
universidades privadas, parquesofts  e incubadoras de empresas. 
 
Recursos:  
 
 Aportes  de Colciencias ( Ley 1286 de 2009) 
 Asignaciones  del Fondo Nacional de Regalías. 
 Recursos de cooperación aportados por entidades públicas o privadas del 
orden regional, nacional o internacional. 
 Aportes de la red de universidades del Alma Mater  
 Fondo Regional de Investigaciones  
 
E.  FORTALECIMIENTO DEL  ESQUEMA  UNIVERSIDAD, EMPRESA, ESTADO 
UNIVERSIDADES. 
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 Desarrollo de programas de investigación y de gestión tecnológica de acuerdo 
con las demandas y las potencialidades locales.  
 Trabajar conjuntamente con el sector privado para implementar a nivel regional  
el Sistema Nacional de Propiedad Intelectual. (Marcas y Patentes).  
 Creación de spin off universitarias. 
 Impulsar una mejor integración entre las universidades de la región y entre 
estas y el sector institucional público y privado. 
 Fortalecer y aprovechar la cooperación internacional. 
 
 Abello R (2004) sostiene que una adecuada gestión que contribuya a integrar 
en mayor medida los grupos de investigación con las empresas atiende los siguientes 
aspectos: 
 
 Visión definida para producción y comercialización intelectual y la 
estructuración de un sistema de investigaciones que facilite la integración y 
relaciones con la industria. 
 Promoción con la industria sobre las capacidades científicas y tecnológicas al 
servicio de la empresa y  reconocimiento del desarrollo tecnológico no 
patentado como parte de la productividad intelectual.  
 Estímulos económicos a los profesores investigadores y el respectivo apoyo 
administrativo con el fin de que estos  impulsen sus proyectos y contraten con 
las empresas. 
EMPRESAS 
 
 Fortalecer la  Fundación Universidad – Empresa - Estado del Eje Cafetero. 
 De acuerdo con la agenda regional y en alianza con las universidades, 
fomentar el desarrollo tecnológico y la innovación.  
 Establecer con las universidades convenios recíprocos para  pasantías 
compartidas. 
 Apoyar la formación de  empresas de base tecnológica e incubadoras en 
alianza estratégica con entidades del sector financiero. 
 Estimular la creación de los clusters y las cadenas productivas que incluyan a 
las pymes. 
 Un atractivo portafolio de incentivos  y reglas de juego claras, convocar a 
inversionistas privados para la financiación de empresas y su desarrollo en 
innovación tecnológica a través de fondos de capital semilla, fondos de capital 
de riesgo (Venture Capital) y fondos de capital privado (Prívate Equity).  
 
ESTADO 
 
 Armonizar en el marco de la descentralización y del nuevo Plan Nacional de 
Desarrollo los alcances que en materia de CTI se tienen previstos en el 
documento de Visión Colombia 2019. 
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 Facilitar los instrumentos de apoyo contemplados en la ley 1286 de 2009, con 
el fin de que el Sistema Nacional de Ciencia y tecnología SNCyT pueda 
integrar sus objetivos con los Consejos Departamentales de Ciencia y 
Tecnología y las agendas regionales. 
 En el Acuerdo para la Prosperidad nº 32 (2011), promovido por la Presidencia 
de la Republica, y en el contexto de la Ley 1286 del SNCT y el documento 
CONPES 3582  de 2009, se debatieron aspectos de interés nacional sobre 
innovación  en las dimensiones relacionadas con: Capital humano, cultura y 
redes de innovación, desarrollo de conocimiento y transferencia de tecnología, 
configuración del sistema nacional de innovación e innovación social. 
 
F.  FUNDACION UNIVERSIDAD – ESTADO - EMPRESA DEL EJE CAFETERO. 
Aparte de las  funciones  misionales que les corresponde a este tipo de 
organizaciones,  antes citadas, uno de los programas básicos de la Fundación es el  
de impulsar,  en asocio con las universidades,  la innovación empresarial en la región 
cafetera, apuntando a los siguientes objetivos básicos: 
 Fomentar la cultura de la innovación en las empresas y/ aglomeraciones 
productivas de la región y dar a conocer los instrumentos de apoyo a la 
innovación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación - SNCTI. 
 Generar capacidades regionales para la gestión de la innovación en 
empresarios y gestores de innovación (personas naturales y jurídicas).  
 Promover la integración entre empresas, instituciones de educación superior, 
centros de desarrollo tecnológico, centros de investigación y el gobierno para el 
intercambio de nuevas tecnologías, procesos, productos y servicios. 
 Alentar el desarrollo de nuevos proyectos de investigación y negocios que 
apalanquen la innovación y la competitividad de las empresas. 
 Ofrecer apoyo a empresarios y grupos de investigación para viabilizar nuevos 
proyectos de I+D+I  en cooperación Universidad Empresa Estado.  
 Dinamizar el proceso con la realización periódica de ruedas de la innovación, 
donde participen universidades, Colciencias, alcaldías, empresas, cámaras de 
comercio  y los gremios, entre otras instituciones. 
 
 
G. BANCOS DE PROYECTOS REGIONALES DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 
 
Es necesario que las agendas regionales acojan e impulsen la iniciativa de Colciencias 
(2011) sobre conformación de bancos de proyectos regionales  de ciencia, tecnología 
e innovación (Ver numeral 6.3) 
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H.  CONFORMACIÓN DE UN SISTEMA REGIONAL DE INNOVACIÓN 
 
Vega, F y López, M.E (2010), hacen un valioso aporte para la construcción de un 
sistema regional de innovación. El proceso metodológico propuesto por ellos 
comprende la determinación de unos principios, componentes y  elementos, así:   
 
Principios 
 
 La innovación como componente fundamental de la competitividad 
 
 La innovación como soporte al crecimiento y la equidad  de la región 
 
 La innovación no es un proceso aislado sino que se genera por intermedio de 
redes de actores  que posibilitan la transferencia de  tecnológica 
 
 La innovación desde el desarrollo endógeno, y en el marco de la globalización, 
permite la inserción en el mercado mundial. 
 
Componentes 
 
 Elaboración de una visión estratégica y prospectiva de territorio. 
 
 Precisión de focos o tipos  de innovación tecnológica  que sirvan como soporte 
para la dinámica del sistema regional de innovación.  
 
 Conformación de las redes de actores regionales y medición de sus factores de 
conectividad. 
 
Elementos  
 
 Entorno Científico: Grupos de investigación de las universidades, organismos 
públicos y privados de investigación.  
 Entorno Tecnológico: Unidades de investigación y desarrollo de las empresas, 
centros tecnológicos, asociaciones empresariales de investigación, empresas 
de ingeniería y consultoría tecnológica y empresas de bienes de equipo.  
 Entorno Productivo: Empresas productoras de bienes y servicios finales. 
 Entorno Financiero: Agentes privados que se vinculen con  capital de riesgo y 
las entidades públicas de nivel nacional o local que otorguen subvenciones o 
créditos  para la innovación. 
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PLAN ESTRATÉGICO REGIONAL DEL RISARALDA. 
 
 En el Eje Cafetero, y según  la apreciación de Colciencias, el Departamento de 
Risaralda es el que más ha avanzado en la construcción de los Planes Estratégicos 
Regionales de Ciencia, Tecnología e Innovación PERCTI. 
 
 La definición acogida en el Plan Departamental de Ciencia, Tecnología e 
Innovación del Risaralda 2011-2019,   es que los planes estratégicos  son  un proceso 
de discusión y concertación para la construcción colectiva, que hacen las instituciones 
alrededor de la ciencia, la tecnología y la innovación como una alternativa que plantea 
metas y procesos para alcanzar una mejor calidad de vida de la población, y también 
constituye un espacio que se ha abierto para contribuir al direccionamiento estratégico 
en términos de definir y lograr un desarrollo sustentable. 
 
La consolidación del Sistema Departamental de CT+I  se  fundamenta en las 
siguientes estrategias en torno a las siguientes cinco estrategias:  
 
A. Primera estrategia: Fomento de  la innovación en el aparato productivo 
departamental mediante  el  aprovechamiento  de  las potencialidades en materia de 
recursos naturales, formación integral y biodiversidad y la vinculación progresiva de 
los empresarios con las universidades y centros de investigación.  
 
B. Segunda estrategia: Fortalecimiento del Sistema Departamental de CTI a través 
de una mejor asociación de la Universidad, Empresa y Estado, construcción de la red 
de nodos, de innovación, ciencia y tecnología y el sistema de información de CTI para 
todo el departamento con el acompañamiento de la OCyt y la Cámara de Comercio de 
Pereira. 
 
C. Tercera estrategia: Participación  en los programas nacionales para el 
fortalecimiento del recurso humano en investigación, apoyo a maestrías y doctorados, 
e impulso del programa “Ondas jóvenes investigadores”. 
 
D. Cuarta estrategia: Apropiación social del conocimiento, que conlleva al desarrollo 
de capacidades y competencias de tal manera que se genere  conocimiento  
soportado  en principios y valores tradicionales (sabiduría popular),  y asimismo que la 
población asimile y apropie el desarrollo científico moderno con el acompañamiento de 
las universidades. La participación y la visibilización son elementos indispensables en 
la implementación de esta estrategia. 
 
E. Quinta estrategia: Desarrollo  y fortalecimiento  de la academia en materia  de  
capacidades en CTI que se refleje  no solo en mayores recursos humanos, logísticos y 
financieros, sino en la conformación de nuevos grupos  y proyectos de investigación 
de interés regional.  
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Tabla 10. Líneas estratégicas del  plan departamental de ciencia tecnología e 
innovación del Risaralda. 
DIMENSIONES 
Sistema regional de CTI 
Formulación de la política pública departamental para innovación, 
investigación, ciencia y tecnología 
 
OBJETIVOS  ESTRATÉGICOS   Y 
COMPONENTES 
PROYECTOS 
1. CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 
 
COMPONENTES. 
 
Construcción, consolidación y 
desarrollo de capacidades científicas, 
tecnológicas e  innovativas  
 
 
Formación integral 
 
 
Innovación 
 
 
Infraestructura en redes 
 
 
 
 
 Sistema de emprendimiento innovador y de 
base tecnológica en la educación superior. 
 Promotora de fondos de capital de riesgo. 
 Cluster del conocimiento en biotecnología. 
 Cluster de software Eje Cafetero. 
 Sistema de vigilancia tecnológica e inteligencia 
competitiva. 
 Redes de nodos de innovación ciencia y 
tecnología. 
 Sistema de información para el seguimiento de 
CTI. 
 Consolidación del Centro de Investigaciones y 
Estudios en Biodiversidad y Recursos 
Genéticos –CIEBREG y del grupo de 
investigación ambiental de la Corporación 
Autónoma Regional del Risaralda. 
 Centro agropecuario de la Universidad de 
Santarosa de Cabal (Risaralda). 
 Red regional de semilleros de investigación. 
Fortalecimiento  línea de investigación del 
departamento del Risaralda. 
 Programa ONDAS en el Risaralda. 
 Recreando la ciencia 
 Centro integral de innovación y servicios del 
Risaralda  
 Conformación  de Cluster  metalmecánico  y 
del nodo regional de agroindustria 
 Desarrollo de Spin off universitarios, Start up  
empresariales  
 Desarrollo de patentes 
 Banco de Talentos 
 Alianzas Universidad-Empresa-Estado para los 
procesos de Investigación Básica y Aplicada 
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2. APROPIACIÓN SOCIAL DEL 
CONOCIMIENTO 
        
COMPONENTES 
 
Investigación    
Formación  
Visibilización 
 
 
 
 
 
 Centro para la formación en cultura científica, 
tecnología y de la innovación en Risaralda 
 
3. FINANCIACIÓN E INVERSIÓN EN 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
 
COMPONENTES 
 
Mecanismos de financiación para el 
emprendimiento y desarrollo 
empresarial  
  
 
Conjunto de Inversiones para el 
desarrollo científico tecnológico y de 
innovación  
  
 
Acciones encaminadas a financiar la 
formación integral  
  
 
Mecanismos de financiación para la 
Infraestructura y equipamiento para 
investigación científica y desarrollo 
tecnológico del Departamento.  
  
   
 
 Fondo Regional para la Financiación de la 
Ciencia y la Tecnología. (gestión de recursos a 
nivel local, nacional e internacional 
 
 Fondo de capital para la innovación, la ciencia 
y la tecnología. 
 
4. TERRITORIO E 
INTERNACIONALIZACIÓN 
 
COMPONENTES  
Investigación al servicio del 
territorio  
  
 
Relaciones pertinentes los 
actores, el territorio y la 
ciencia, tecnología e  
innovación  
  
 Multilinguismo  
 
 Gestión de redes  
 
 Bienes y servicios ambientales  
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Convenios y redes 
internacionales de 
investigación  
  
 
Desarrollo de capacidades 
endógenas  
 
  
Identificación y 
direccionamiento de las 
perspectivas sobre las 
necesidades de ciencia, 
tecnología e innovación de 
los municipios 
 
  
 
 
5. SABERES ANCESTRALES  
 
COMPONENTES 
 
Desarrollo  endógeno 
sustentable de 
agroecosistemas 
convencionales  
 
Desarrollo  endógeno 
sustentable de sistemas 
agroecológicos  
 
 
 Incorporación de saberes ancestrales en 
procesos de desarrollo endógeno 
 
 Implementación de política ambiental del 
departamento. 
 
 Paisaje Cultural Cafetero 
 
FUENTE: Adaptado del Plan Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación del        
Risaralda  2011 – 2019 
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Tabla 11. Ciencia, tecnología e innovación en la agenda de competitividad del 
Quindío. 
 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 
En el año  2.032 el Quindío estará dentro de los cinco primeros lugares en ciencia, 
tecnología, innovación y desarrollo. 
 
ESTRATEGIAS 
Consolidar las fortalezas investigativas desde la academia y el sector productivo   
 
en áreas como optoelectrónica, materiales magnéticos, ciencias biomédicas, 
sismología, nanoestructuras  e  ingeniería de software. 
 
Desarrollo de las TIC 
Fortalecimiento de los centros de investigación. 
 
PROYECTOS 
 
Quindío región digital y manzana digital (Armenia) 
 
Sistema de Información Regional. 
  
Sistema de Información Geográfico Municipal 
 
Centro de Desarrollo Tecnológico de la Guadua, Bambúes y afines 
 
Sistemas Expertos para la Gestión Agropecuaria (SEAGRO) 
 
Observatorio de Ciencia y Tecnología 
 
Bioterio Eje Cafetero 
 
Parque Científico Tecnológico 
 
Centro de Desarrollo Tecnológico e Innovación 
 
Centro de Desarrollo Tecnológico Agroindustrial 
 
 
FUENTE: Adaptado de Alma Mater (2007) y Agendas regionales  de Competitividad del 
Eje Cafetero (2007-2009) 
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Tabla 12. Ciencia, tecnología e innovación en la agenda de competitividad de 
Caldas. 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 
Se busca al año 2032, consolidar a  Caldas en el primer lugar del escalafón 
departamental de CTI en el contexto del Eje Cafetero y uno de los cinco 
departamentos más competitivos y productivos de Colombia. 
 
ESTRATEGIA  
Generación de oferta educativa y creación e industrialización de conocimiento 
teniendo en cuenta la vocación universitaria de Manizales y la existencia de una 
infraestructura para la investigación y el desarrollo tecnológico 
 
PROYECTOS 
 
Ciudadela del conocimiento y de la innovación  
 
Aumento de la masa crítica de investigadores en las universidades  para apoyo 
de la Ciudadela del Conocimiento y la Innovación  
 
Centros de desarrollo tecnológico por sectores estratégicos 
Centro de biotecnología industrial. 
 
Centro de TIC para el desarrollo productivo como parte del proyecto Manizales 
Eje del Conocimiento –MEC 
 
 
Red de laboratorios de normalización, certificación y metrología. 
 
Constitución del Centro de Propiedad Intelectual para PYME (CAPIPYME) 
Fondo mixto para la promoción de la investigación y la gestión de proyectos de 
innovación y desarrollo tecnológico, enlazado con un sistema departamental de 
microfinanzas, fondos de preinversión y capital de riesgo 
 
 
FUENTE: Adaptado de Alma Mater (2007) y Agendas regionales  de Competitividad del 
Eje Cafetero (2007-2009) 
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Ilustración 28. Plan estratégico Manizales 2032. 
 
Fuente: Secretaria de Planeación Alcaldía de Manizales y Comité intergremial de Caldas. 
  
 El plan Estratégico de Manizales 2032, elaborado en el año 2010 bajo la 
coordinación de la oficina de Planeación del municipio de Manizales y el Comité 
Intergremial de Caldas, y con la participación de las empresas, universidades y otras 
instancias, traza los factores de competitividad más relevantes fundamentados en las 
fortalezas locales6  con el fin de consolidar las bases hacia una Ciudad del 
Conocimiento con educación pertinente, universal y de calidad. 
 
                                                          
6
 Se han identificado en la ciudad de Manizales las siguientes fortalezas:  Patrimonio natural, 
histórico y cultural ,  capital humano,  centros de investigación,  Infraestructura, educación 
superior, calidad y cobertura servicios públicos,  modelos de proyectos MDL, imagen de ciudad 
educadora, calificación ´Doing Business´, calificación calidad de vida,  experiencia exportadora,  
desarrollo industrial y agroindustrial –café, gestión institucional para el manejo del riesgo
,,  
servicios de tecnología
 
y desarrollo de clusters: café, biotecnología y metalmecánico. 
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CIUDADELA DEL CONOCIMIENTO Y LA  INNOVACION LA NUBIA 
PROYECTOS 
 Instituto de Biotecnología y Agroindustria  ( En funcionamiento en la 
Universidad Nacional Campus la Nubia-  Acuerdo 030 de 2010) 
 Centro de innovación en biotecnología industrial 
 Centro de innovación en biotecnología agrícola y pecuaria 
 Centro de innovación en ciencias de la salud 
 Centro de innovación en TIC 
 Centro de formación en maestrías y doctorados 
 Data Center Regional 
 Centro de innovación en mecatrónica 
 Centro de innovación en física del plasma, nanotecnología y nuevos materiales 
 Desarrollo  del cluster del conocimiento en biotecnología agropecuaria e 
industrial del triángulo del café. 
 
 Estas apuestas por una ciudad competitiva basada en el conocimiento tienen 
su soporte en:  
           Liderazgo de la alianza universidad-Empresa-Estado 
 Promoción de inversión y capital de riesgo 
 Utilización de los diversos esquemas de la  cooperación internacional 
 Fondo mixto para la educación con dineros provenientes de aportes 
ciudadanos, priorización en inversión pública, incluyendo endeudamiento  y 
cooperación institucional. 
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6.3 FONDO REGIONAL PARA LA FINANCIACIÓN DE LA CIENCIA Y LA 
TECNOLOGÍA. 
 
Una de las propuestas a destacar en este trabajo final de la Maestría en 
Administración es el  de la creación de un Fondo Regional para  Financiación de la 
Ciencia y Tecnología ahora impulsado como un proyecto especial en el Plan 
Departamental  de Ciencia y Tecnología del Risaralda, pero cuya implementación 
debe  extenderse  al resto de departamentos del Eje Cafetero.  
 
A. Banco de proyectos regionales  de ciencia, tecnología e innovación. 
 
 Se acoge la iniciativa de Colciencias, sobre conformación de banco de 
proyectos regionales  de ciencia, tecnología e innovación, que tiene como finalidad 
articular las iniciativas  en el esquema  Universidad, Empresa y Estado con el  sistema 
regional de CTI. Estos proyectos  orientados al desarrollo socioeconómico y la 
competitividad regional apuntan a la generación de conocimiento, innovación, 
desarrollo de transferencia tecnológica y emprendimiento innovador. 
 
 Las áreas convocadas por Colciencias para estructurar y registrar proyectos 
que sean cofinanciables son: 
 
 Agroindustria y producción agropecuaria. 
 Energía eléctrica y energías renovables 
 Farmacéutica y cosmetología 
 Nuevos materiales de infraestructura y vivienda 
 Industrialización de sectores económicos 
 Biodiversidad, protección ambiental, recursos hídricos y cambio global 
 Buen gobierno y políticas públicas. 
 
Condiciones Generales: 
 
 Presentación del proyecto por parte de una entidad territorial (Departamento o 
Municipio) en conjunto con una institución ejecutora reconocida por 
Colciencias. 
 
 Que el proyecto figure incluido en el programa de ciencia, tecnología e 
innovación del respectivo plan de desarrollo territorial y registrado en el banco 
de proyectos de la oficina de Planeación correspondiente. 
 
 Acreditación del Consejo Departamental de Ciencia y Tecnología (Codecyt) y 
aval de la Comisión Regional de Competitividad 
 
 Duración mínima del proyecto entre 18 y 24 meses. 
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B. Recursos financieros de conformación del fondo.  
 Los recursos estarían dados de acuerdo con las posibilidades que se ya 
mostraron en el numeral 4.2.2 sobre Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología   e Innovación, tales como: 
 COLCIENCIAS (Fondo Francisco José de Caldas)  
 Fondo Nacional de Regalías  
 Porcentaje de los parafiscales. 
 Servicios crediticios especiales  del sector financiero con el aval de Bancoldex. 
 Aportes  y donaciones del sector privado, cobijados con estímulos tributarios 
 Cooperación internacional. 
 Capital privado de riesgo 
 Las universidades Tecnológica de Pereira, Nacional y Caldas en Manizales, y 
la universidad  del Quindío, aparte de los recursos presupuestales internos,  
canalizan los recaudos de la  Estampilla Prouniversidad que permite el 
mejoramiento de la infraestructura de estos centros de educación  superior e 
impulsar programas de investigación y tecnología. 
 Para el caso particular del Risaralda se piensa en un porcentaje del 1 al 3% del  
impuesto municipal de industria y comercio y parte de los recursos de la 
Estampilla Prodesarrollo y, de otro lado, convocar el endeudamiento interno y 
externo  departamental para promover CTI 
C. Recursos de regalías para ciencia, tecnología e innovación. 
Con el fin de orientar a las regiones en el desarrollo de las áreas estratégicas7 de 
macroproyectos de ciencia, tecnología e innovación en el marco de la Ley 1286 de 
2009 y el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, para recursos de regalías a partir 
del año 2012, El Ministerio de Hacienda (2011), y por intermedio del director General 
de Colciencias, viene dando a conocer en encuentros regionales  a los gobernadores, 
alcaldes, Comisiones Regionales de Competitividad, Consejos Departamentales de 
Ciencia, Tecnología e Innovación ( CODECTI),  universidades públicas y privadas, 
empresarios, centros de desarrollo tecnológico, parques tecnológicos, incubadoras de 
empresas de base tecnológica y a los demás actores y personas interesadas, la forma 
de tramitar recursos de las regalías nacionales para ciencia, tecnología e innovación. 
Es una propuesta inicial sujeta de correcciones y ajustes. 
                                                          
7
 Están definidas por Colciencias, entre otras,  las siguientes áreas estratégicas de 
macroproyectos en CTI: Sector agropecuario, agua, biodiversidad y recursos naturales, 
innovación para la transformación productiva con valor
 
agregado, fortalecimientos de los 
actores del sistema de CTI, ciencias sociales y humanas con el componente transversal de 
innovación social. 
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 Los proyectos deben ser diseñados por la articulación jurídica de los 
actores del sistema, en el concepto de Universidad-Empresa-Estado 
(Universidades, centros de desarrollo tecnológico, parques tecnológicos y 
otros actores, en asocio con empresas y con el apoyo de los gobiernos 
departamentales o municipales).  Los CODECTI creados, así como los 
Coordinadores Regionales de CT+I, darán  apoyo y ofrecer cooperación a 
nombre de Colciencias. 
 
 Es preferible que los proyectos provengan de dos o más departamentos 
dentro del concepto regional (Regiones geográficas, culturales, o 
productivas, sean o no colindantes). Eso no excluye que se acepten 
proyectos de un departamento o un municipio. 
 
 Los proyectos tienen que ser recomendados por las Comisiones 
Regionales de Competitividad, para que encajen en las prioridades 
definidas en los planes de desarrollo de un Departamento o una región. Si 
son varios Departamentos deben articular la decisión. 
 
 Una vez recomendados de manera oficial, el trámite sigue con el  
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
Colciencias, que como Secretaría Técnica del órgano colegiado de 
administración y decisión nominado por la reforma constitucional que 
modifica el Sistema General de Regalías, recibe oficialmente los proyectos 
e iniciar por medio de comités de pares externos su estudio y aprobación 
técnica y científica. La certificación de la decisión de aprobarlos o negarlos 
debe ser oficial. Los proyectos no aceptados, con las  recomendaciones del 
caso son devueltos para ser reestructurados o corregidos y no pierdan el 
derecho a seguir siendo presentados. 
 
 Un proyecto aprobado debe ir a las reuniones programadas por el Órgano 
Colegiado de Administración y Decisión y allí se da o no la aprobación 
definitiva y se asignan los recursos correspondientes para que el Fondo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, al recibir los recursos correspondientes, 
contrate con la entidad jurídica correspondiente. 
 
 Planeación Nacional, Colciencias y el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público harán la Evaluación y Seguimiento de los proyectos. 
 
D. Cooperación internacional. 
En la región cafetera, la Cooperación internacional figura muy concentrada con  
algunas instituciones como PNUD, UNICEF, UNESCO, BID, GTZ, USAID, JICA, y las  
universidades,  por su lado y de manera directa, suscriben convenios de cooperación 
con instituciones académicas internacionales para atender programas de investigación 
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y pasantías. Con el fin de que haya un mejor aprovechamiento de  estos recursos 
complementarios  y de los diferentes mecanismos invocados en el pretendido fondo 
regional para la financiación de la ciencia y la tecnología, es necesario estructurar al 
interior de él una unidad o dependencia especializada  de cooperación internacional 
que esté directamente relacionada con las oficinas de cooperación internacional de los 
departamentos, Colciencias y la Dirección de Cooperación Internacional del programa 
de Acción social de la Presidencia de la Republica. 
 
6.4 HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICO PARA MEDIR EL GRADO DE 
PENETRACIÓN DE LAS POLÍTICAS REGIONALES EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN. 
 
El documento CONPES 3582 (2009) revela que el Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación no dispone de herramientas que permitan evaluar y 
hacer seguimiento sistemático a los instrumentos de política pública de CTI. Esta 
falencia ya comienza a subsanarse en parte, de acuerdo con las siguientes iniciativas: 
 
A. Acogiendo la clasificación de la OCDE, Colciencias la incorpora en sus sistemas de 
información, y el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT) presenta 
en el año 2010 una nueva versión  sobre indicadores de ciencia y tecnología, dándose 
un avance significativo en comparación  con años anteriores en relación con procesos 
de Cienciometría y Bibliometría. 
 
B. La Plataforma Scienty, que administra Colciencias  fue rediseñada con la asesoría 
del OCyt. Se busca  implementar un sistema unificado  de información básica para 
todos los usuarios de ciencia y tecnología e integrar al proceso  las diferentes bases 
de datos como CvLAC, GrupLAC, InstituLAC, Publindex, otros. Esto requiere  que los 
diferentes  agentes  del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología apropien mejores 
prácticas en el manejo de la información que finalmente se ha de  reflejar en la calidad 
de los indicadores que  nivel nacional se consolidan y publican por parte del 
Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología. 
 
C. La Universidad Nacional de Colombia inició desde el año 2007 un proceso de 
diseño y elaboración  de metodologías  que permitan medir las capacidades científicas 
y académicas de la institución y que pueden ser aplicadas en el resto de universidades 
del país. Esta metodología es el resultado de analizar los sistemas colombianos de  
indicadores más reconocidos: Sistema Universitario  
Estatal (SUE), Consejo Nacional de Acreditación (CNA), Observatorio Colombiano de 
Ciencia y Tecnología (OCyT) y los de carácter internacional: Observatorio Europeo de 
Universidades (OEU) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE). Se logró establecer un modelo de 38 indicadores y 109 
subindicadores en  las dimensiones de  capital humano, capital relacional y capital 
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estructural (Ver revista Claves # 31 y libro Capacidades de la actividad investigativa en 
la Universidad de Colombia, 2009). 
 
D. Robledo (2010),  aprecia que “La identificación y medición de los impactos de un 
proyecto de I+D+I es compleja en razón de la misma naturaleza de los impactos, 
muchas veces intangibles, observables con frecuencia sólo en el mediano y largo 
plazo, y mediados por fenómenos y variables internas y externas a la empresa. El 
proceso comprende primero una evaluación exante en la formulación del proyecto, en 
segundo término la evaluación expost con el informe final de ejecución, resultados e 
impactos del proyecto y en tercer lugar un seguimiento por un periodo de tiempo 
determinado observando especialmente los impactos de la actividad investigativa e 
innovativa de la empresa, tanto en su conjunto como a lo largo de líneas específicas 
de tecnologías de producto o proceso”.  
 
En la siguiente tabla, este investigador de la Universidad Nacional Sede Medellín 
contempla los siguientes indicadores relacionados con medición de impacto en la 
ciencia, tecnología e innovación: 
 
 
Tabla 13. Indicadores de impacto  en la Ciencia, Tecnología e Innovación. 
CLASE DE IMPACTO INDICADOR 
DE COMPETITIVIDAD  
EMPRESARIAL 
 Impacto en ventas nacionales y extranjeras. 
 Variación costos de producción. 
 Cambios en los factores de producción (mano de obra, 
materias primas, insumos, energía, capital). 
 Incidencia en la rentabilidad. 
 Impactos en la organización, productos, procesos y calidad. 
 Impactos en el estilo de gestión y el ambiente para la 
creatividad y la innovación. 
 Impactos sobre clientes, proveedores y comunidad. 
EN LO 
SOCIOCULTURAL Y 
AMBIENTAL 
 Costos y beneficios sociales directos, indirectos e 
intangibles que ocasiona el proyecto, así como sus 
externalidades sociales favorables y desfavorables 
(redistribución del ingreso,  generación de empleo, calidad 
de vida, incidencia en las costumbres de las comunidades, 
efectos en  el patrimonio cultural, etc.) 
 Impactos  en la biodiversidad. 
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SOBRE LA 
CAPACIDAD 
TECNOLÓGICA 
 Creación o fortalecimiento de líneas, grupos, centros o 
unidades de investigación adscritos a entidades. 
 Creación o fortalecimiento de instituciones autónomas (con 
personería jurídica) que desempeñen papeles claves en los 
procesos de innovación: centros de desarrollo tecnológico, 
incubadoras de empresas, centros de innovación y 
productividad, parques científicos y tecnológicos y otras). 
 Mejora en la oferta de servicios tecnológicos (alta / media / 
baja). 
 Aumento de la calidad, la pertinencia, la visibilidad o la 
sostenibilidad de  la investigación (alto / medio / bajo). 
 Formación de personal para la I+D.  
 Mejora del reconocimiento público o la apropiación social de 
la ciencia y la tecnología (alta / media / baja). 
 Creación o fortalecimiento de formas de divulgación de la 
ciencia y la tecnología y de vínculos internacionales de 
cooperación científica o tecnológica.  
 Creación o fortalecimiento de formas colaborativas de 
trabajo para el desarrollo de actividades científicas y 
tecnológicas (redes de investigación e innovación, 
programas interinstitucionales, colaboración universidad 
empresa, cadena productivas, clusters, etc 
OTROS IMPACTOS  Sobre políticas públicas, bienes y servicios públicos, etc. 
 
FUENTE: Adaptado de Robledo, J (2010) 
 
E. Se puede decir que el Consejo Departamental de Ciencia y Tecnología del 
Departamento de Risaralda ha avanzado de manera muy significativa en la 
formulación del Plan estratégico Regional de CTI (PERCTI), el cual incluye la 
definición de una serie de indicadores de evaluación, que  a nivel regional se podrían 
adecuar e implementar, así:   
 
OBJETIVO 1: CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. 
 
A. Componente Construcción, Consolidación y Desarrollo de Capacidades 
Científicas, Tecnológicas e Innovativas  
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 Número de proyectos en ejecución definidos en los planes de desarrollo 
territoriales y sectoriales ejecutados con participación de grupos de 
investigación.  
 Número de Proyectos en ejecución en temas sociales definidos en los planes 
de desarrollo territoriales y sectoriales ejecutados con participación de grupos 
de investigación.  
 Número de grupos de investigación vinculados a proyectos de los planes de 
desarrollo territoriales y sectoriales. 
 
 Número de investigadores y de estudiantes de maestría y doctorado vinculados 
a proyectos de los planes de desarrollo.  
 Número de nuevas unidades intermedias de I+D empresarial.  
 Vinculación de estudiantes a programas de formación en investigación 
(ONDAS y Semilleros de investigación).  
 Sistema de información regional de soporte al desarrollo CT+I. 
 
B. Componente Formación Integral  
 
 Porcentaje de directivos docentes y docentes con formación curricular por 
competencias para la formación integral.  
 Número de Proyectos Educativos Institucionales con procesos de armonización 
curricular.  
 Porcentaje del presupuesto destinado a investigación de docentes.  
 Cobertura de la Educación superior en nivel de pregrado.  
 Cobertura de la Educación superior en nivel de posgrado.  
 
C. Componente Innovación  
 
 Número de empresas en proyectos de gestión tecnológica, de la innovación y 
de conocimiento.  
 Número de Innovaciones articuladas a cadenas de valor de sectores 
estratégicos. 
 Número de Start-up de emprendimientos innovadores y de base tecnológica  
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D. Componente Infraestructura Tecnológica  
 
 Sistema Integrado de Bibliotecas a nivel regional.  
 Sistema integrado de VTIC del Departamento.  
 
 Red de normalización Certificación y metrología funcionando.  
 Sistema de  servicios de comunicación y redes en funcionamiento. 
 Número de personas utilizando plataformas virtuales de aprendizaje.  
 Número de empresas con uso intensivo de TIC.  
 
 
OBJETIVO 2: APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 
 
A. Componente Investigación  
 
 Imaginarios o percepción pública (Valores, Intereses y Necesidades) 
relacionados con los saberes y las prácticas.  
 Estéticas, lenguajes y medios utilizados por los involucrados.  
 
Los indicadores para este componente son  el número, calidad, actualización y uso de 
las bases de datos y los resultados de las investigaciones.  
 
B. Componente Educación – Participación  
 
Comprende la  formación a docentes, mejoramiento de la educación formal y 
actividades de educación no formal tales como asesoría en ciencia, tecnología e 
innovación, programas de formación de vocaciones científicas y tecnológicas, 
encuentros formativos, encuentros comerciales y celebraciones y muestras temporales 
o permanentes.  
 
Para medir este componente se tendrán en cuenta el número de convocatorias 
y de grupos involucrados, el número de actividades en proceso, y de actividades 
terminadas, el valor y porcentaje de los recursos invertidos y el número de personas 
beneficiadas.  
 
C. Componente Visibilización – Conversación  
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Se trata de permitir el conocimiento general de los  temas de la agenda, 
facilitando no solo la adquisición de textos especializados y la comunicación directa, 
grupal y masiva, dando especial importancia a las TIC para la difusión y la 
conversación.  
 
Los indicadores serán el número de medios utilizados, el número de temáticas 
tratadas y el número de personas beneficiadas. 
 
 
OBJETIVO 3: FINANCIACIÓN E INVERSIÓN EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 
 
A. Componente Emprendimiento y Desarrollo Empresarial.  
 
El indicador principal se refiere al “Número de empresas de base tecnológica 
creadas por actividad de emprendimiento”, además se  definieron tres indicadores 
complementarios para su análisis: Porcentaje de empresas de base tecnológica que 
crean menos de 10 empleos – Porcentaje de empresas de base tecnológica que crean 
con más de 10 empleos, porcentaje del PIB invertido en en el departamento de 
Risaralda en empresas de ciencia tecnología e innovación en actividades de 
investigación y desarrollo.  
 
 
B. Componente Inversión para el Desarrollo Científico Tecnológico y de 
Innovación.  
 
Se propone el indicador “Porcentaje del PIB en Actividades de Ciencia y 
Tecnología y en Investigación y Desarrollo”, y como complementarios los siguientes: 
Valor de las inversiones en investigación y desarrollo en Risaralda – Valor financiado 
de las actividades de CT+ I en Risaralda – Valor financiado en actividades de CT+I en 
Risaralda por parte del gobierno.  
 
 
C. Formación integral.  
 
Esta dimensión se mide través de los siguientes indicadores: Inversión a la 
formación de profesionales en ACTI en Risaralda, valor de la formación en todos los 
niveles escolares para el desarrollo de ACTI e I+D,  y el porcentaje del PIB invertido en 
la formación integral que desarrolla ACTI.  
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D. Infraestructura y Equipo para Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico del Departamento.  
 
Se considera que un indicador relevante sería el “Porcentaje anual de inversión 
en infraestructura y equipos para ACTI”. Los indicadores CODECYT - Risaralda 
Documento – Versión Ajustada. Los indicadores complementarios reflejan  el número 
de  laboratorios y talleres en Risaralda que desarrollan ACTI y el valor de la 
infraestructura privada. 
 
OBJETIVO 4: TERRITORIO E INTERNACIONALIZACIÓN   
 
A. Investigación al servicio del territorio. 
 
 Actores sociales vinculados a investigaciones como investigadores u objeto de 
la investigación. 
 
 Grupos de investigación con trabajos cuyos resultados esperados estén 
relacionados con el desarrollo de la región sobre la base del dialogo con las 
comunidades reconociendo lo establecido en el territorio. Esta medición abarca  
la relación entre las capacidades científicas y tecnológicas del departamento: 
Investigaciones sociales (educativa, etnográfica, económica), Investigación 
tecnológica focalizada en la solución de necesidades empresariales (aplicada), 
y los mecanismos de apoyo mediante  recursos dirigidos a financiar la 
investigación en el marco del territorio (propios o de otras fuentes).  
 Formación de talentos: Fundamentar el sistema y garantizar  la disponibilidad 
de personal calificado. (formados IES: pregrado y tecnólogos)  
 
 
B.  Relaciones pertinentes los actores, el territorio y la CTI 
 
 Líneas de investigación, programas y proyectos: Orientadas hacia la 
apropiación de las potencialidades del territorio, para el mejoramiento de sus 
procesos de desarrollo local (Biodiversidad).  
 Redes de mejoramiento e integración territorial: Institucionales, viales, sociales, 
que contribuyan a consolidar las relaciones establecidas.  
 Diseño de políticas sobre protección del conocimiento: Acorde a las 
necesidades regionales  
 Infraestructura tecnológica y de comunicaciones – TIC, caracterizada por su 
amplia disponibilidad, facilidad de uso, multiplicabilidad y posibilidad de 
diversidad en usos y aplicaciones.  
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 Alianzas Institucionales entre entes territoriales, secretarias, educación 
superior, gremios, empresas.  
 Conformación de redes de trabajo: Convenios orientados al desarrollo de la 
CTI con otras regiones o países (CERES, alianzas, intercambios).  
 
C. Convenios y redes internacionales de investigación 
 
Instituciones participantes y líderes de convenios y redes de internacionalización: 
Universidad / Empresa/Estado 
 
 Investigaciones realizadas conjuntamente con otros países: Proyectos de 
financiación conjunta entre Risaralda y otros países.  
 Acuerdos de formación establecidos con otros países y orientados a fortalecer 
los sectores estratégicos identificados en la región.  
 Grupos registrados y reconocidos por Colciencias pertenecientes a Redes de 
investigación internacionales y que desarrollen actividades pertinentes.  
 Identificación de pares internacionales. 
  
 
D.  Desarrollo de capacidades endógenas 
  
 Apropiación local de la metodología para la transferencia de conocimiento: 
Instituciones locales facilitadoras  
 Movilidad académica internacional: Intercambio de docentes, estudiantes, 
misiones empresariales y formación en capacidades para profesionales de la 
región.  
 Programas con registro calificado y condiciones mínimas de calidad.  
 Grupos de investigación con publicaciones  reconocidos internacionalmente  
 Grupos de investigación en  temas de territorio, financiados y apoyados con 
acciones internacionales.  
 Inventario de tecnologías disponibles: Instrumento base de negociaciones.  
 Proyectos formulados y presentados a fuentes de financiación, nacionales e 
internacionales.  
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E.  Identificación y direccionamiento de las perspectivas sobre las necesidades 
de CTI de los municipios 
 
 Investigaciones orientadas hacia la exploración y explotación de la tierra, el 
control y protección del ambiente.  
 
 
OBJETIVO 5:   SABERES  ANCESTRALES 
 
Este indicador medido por el número de eventos o de unidades comprende: 
movimientos sociales, familias, predios, estudiantes,  empresas, actos legislativos, 
normas, proyectos, investigaciones y centros educativos con saberes ancestrales en 
proyectos  educativos institucionales (PEI) 
 
6.5 INNOVACIÓN Y APROPIACION SOCIAL  DEL  CONOCIMIENTO EN EL 
SISTEMA REGIONAL DE CTI. 
 
 La gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación no se reduce solo a la 
formación científica, tecnológica y al mejoramiento de los bienes y servicios  sino que 
debe incorporar en el proceso lo de innovación y apropiación social del conocimiento.  
 
Innovación Social. Se entiende  como “la generación y puesta en práctica de nuevas 
ideas sobre cómo la gente debe ordenar actividades interpersonales, o las 
interrelaciones sociales, para satisfacer uno o más objetivos comunes (Mumford, 
2002). También se refiere a  “Nuevas formas organizacionales e institucionales, 
nuevas prácticas e interacciones sociales, nuevos mecanismos, enfoques y conceptos 
que cambian el modo en que se formulan los problemas sociales y como se responde 
a ellos (Klein y Harrison, 2007, en Klein et al. 2008). 
 
Apropiación social del conocimiento. Según Colciencias (2011), “La apropiación 
social del conocimiento es el fundamento de cualquier forma de innovación porque el 
conocimiento es una construcción compleja que involucra la interacción de distintos 
grupos sociales. La producción de conocimiento no es una construcción ajena a la 
sociedad, se desarrolla dentro de ella, a partir de sus intereses, códigos y sistemas. 
Por otra parte, la innovación entendida como la efectiva incorporación social del 
conocimiento en la solución de problemas, o en el establecimiento de nuevas 
relaciones; no es más que la interacción entre grupos, artefactos, culturas sociales de 
expertos y no expertos. La apropiación no es una recepción pasiva, involucra siempre 
un ejercicio interpretativo y el desarrollo de unas prácticas reflexivas”. 
La apropiación social del conocimiento comprende las siguientes líneas de acción  y 
objetivos:  
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LINEAS DE ACCIÓN   
 Transferencia  e intercambio de conocimiento.  
 Participación ciudadana en CTI 
 Gestión del conocimiento para la apropiación  
 Comunicación Ciencia, tecnología, sociedad. 
Ilustración 29. Líneas de acción de la apropiación social del conocimiento. 
 
FUENTE: Estrategia de Apropiación Social del Conocimiento.  
 
OBJETIVOS  
 Promover el desarrollo de iniciativas de extensión y transferencia del 
conocimiento científico y tecnológico que permitan su efectiva integración a 
contextos locales y sociales específicos. 
 
 Favorecer el desarrollo de proyectos de comunicación reflexivos y 
contextualizados para la comprensión, diálogo y formación de opinión sobre las 
relaciones ciencia, tecnología, innovación y sociedad. 
 
 Incentivar el desarrollo de mecanismos de formación y medición para construir 
conocimiento acerca de las diversas formas en que el conocimiento científico 
tecnológico es apropiado en la sociedad colombiana por los diversos grupos e 
individuos que la componen. 
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En el país se vienen realizando  diferentes ejercicios de participación social como 
son, entre otros:  
 Anualmente y desde el año 2006 se efectúa la Semana Nacional de la Ciencia, 
la Tecnología y la Innovación promovida por Colciencias y la ACAC. 
 Colciencias y Maloka desarrollan el Centro de Recursos para la Apropiación,  
por medio del cual se hace la   identificación  e inventario de experiencias en 
apropiación por parte de empresas, centros de investigación, universidades, 
entidades del gobierno, ONGs, etc. Las mejores experiencias serán 
sistematizadas y divulgadas a través de un portal en Internet. 
 Foros de discusión ciudadana de agendas públicas con un fuerte componente 
tecno-científico en su formulación: Foro Biocombustibles , Foro Política 
Forestal en cooperación con el Programa Piensa Colombia de la Universidad 
Nacional, Foro Internacional en  apropiación social de ciencia, tecnología e 
innovación (ASCTI). 
 Programa de aulas rodantes iniciado en el año 2009 alrededor de la 
conmemoración del Año Internacional de la Astronomía, con la participación de  
Colciencias, el Sena y la Universidad Nacional. 
 Foro comunicación de la Ciencia: Responsabilidades de la Comunicación 
científica y de los Medios (Noviembre 18 y 19 de 2010), organizado por el 
Consejo Internacional para la Ciencia, Academia Colombiana de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales, Colciencias y la Universidad Nacional de 
Colombia. En este evento se acogió, entre otros aspectos, el principio de la 
universalidad de la ciencia, mediante el cual se declara la libertad de 
movimiento, asociación, expresión y comunicación de los científicos , así como 
el acceso equitativo a datos, información y materiales producidos  por la 
comunidad científica internacional (UNPeriódico, 2010). 
 
APROPIACIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA REGIONAL DE CTI 
 
El  proceso  de apropiación social que ha  de   incorporarse en el Sistema Regional de 
CTI, y que atienda la  movilización social y la gestión interinstitucional debe acoger los 
siguientes aspectos contemplados en Plan Decenal de Educación (2006 -2016):  
 
 Desarrollar y fortalecer la cultura de la investigación, con el propósito de lograr 
un pensamiento crítico e innovador  y el desarrollo humano sostenible,  de 
acuerdo con las necesidades de cada contexto y como parte a la construcción 
socio-cultural. 
 
 Promover la formación en ciencia, tecnología, e innovación  desde la educación 
formal, informal  y la preparación para el trabajo y el desarrollo humano. 
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 Los centros  e instituciones educativas tendrán en cuenta  en sus procesos de 
desarrollo científico y tecnológico, el arte, la ciencia, la tecnología y la 
etnocultura. 
   
 Atender el principio de la acción comunicativa a través de la cual se hace 
posible el diálogo del pensamiento científico con los discursos filosóficos, 
literarios, artísticos y los saberes ancestrales.  
 
 Garantizar el uso y apropiación crítica de  las Tic´s como herramientas para el 
aprendizaje, la creatividad, el  avance científico, tecnológico y cultural, que 
permitan el desarrollo  humano y la participación activa en la sociedad del 
conocimiento. 
 
 Implementación de prácticas pedagógicas innovadoras  para la difusión de la 
ciencia y la tecnología en los diversos niveles de la educación, que permita 
promover el aprendizaje activo, la interacción de los actores educativos y la 
participación creativa  de los estudiantes.  
 
 Dotar y mantener en todas las instituciones y centros educativos una 
infraestructura  tecnológica informática  y de conectividad, con criterios de 
calidad y equidad, para apoyar procesos pedagógicos y de gestión. 
 
 Conformar bancos de proyectos de comunicación participativos, orientados a  
la comprensión, el diálogo y formación de opinión sobre las relaciones de 
ciencia, tecnología, innovación y sociedad. Asimismo fortalecer la red de 
actores de la apropiación social del conocimiento  y divulgar  ampliamente los 
resultados de la investigación que se realiza a nivel regional y nacional. 
 
Finalmente, sobre el tema de la innovación social, se tiene el siguiente aporte de 
Rodríguez. J (2010): “El hecho de que  las instituciones públicas y privadas, junto a las 
empresas locales, puedan cooperar en proyectos comunes  de carácter innovador, 
exige la creación de un clima de confianza  - incluso de una cultura  solidaria - 
generalmente difícil de alcanzar, para que la labor  de ciertas personas y 
organizaciones  que trabajan por conseguir  la concertación resulta de especial 
importancia. Por el contrario, la falta de redes locales de cooperación puede 
entenderse como un obstáculo en el camino de la innovación y  el desarrollo. Algo 
similar puede afirmarse de la escasa implicación de los poderes locales en la 
generación de proyectos comunes, situación opuesta al concepto de gobernabilidad, 
tan repetido en la bibliografía reciente y que destaca los beneficios de una gestión 
concertada de territorio”. 
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CONCLUSIONES  
 
 El Eje Cafetero registra una buena posición en el escalafón de la  
competitividad departamental en Colombia reflejado en aspectos como la 
infraestructura, desarrollo de las tecnologías de la información, finanzas públicas y 
capital humano. Tiene, asimismo, una serie de fortalezas en materia de gestión de 
ciencia y tecnología que lo privilegian a nivel nacional debido al rol que cumple muy 
especialmente el Centro Nacional de Investigaciones del Café - Cenicafé y  las 
universidades públicas con un acervo creciente en materia de dotación física, 
publicaciones y de personal preparado para la investigación. En términos generales se 
puede decir  que existe un excelente potencial regional  para ocupar lugares de primer 
orden a  juzgar por las apuestas que se tienen en las agendas departamentales de 
competitividad.  
 
No obstante lo anterior, la implementación  del Sistema Nacional de Ciencia 
Tecnología e Innovación (SNCTI) encuentra limitaciones en la región, explicables  por  
la deficiente gestión y desarticulación institucional, no están bien definidas las 
estrategias tecnológicas y de innovación, recurso humano insuficiente para realizar 
investigación e innovación, incipiente apropiación social del conocimiento, bajos 
niveles de innovación en  las empresas y alta dependencia de  la financiación de 
proyectos con recursos  gubernamentales,  que a su vez se refleja  en la escasa 
búsqueda de fuentes alternativas como la inversión privada, capital de riesgo y la 
cooperación internacional.  
 
Respecto a la  propiedad intelectual, las universidades de la región ya ha 
avanzado en la conformación de los respectivos estatutos, pero falta reglamentarlos y 
ponerlos en ejecución. A nivel empresarial, sobre todo en las Pymes, hay mucho 
desconocimiento.  El tema de la vigilancia tecnológica apenas figura en las agendas 
como una prioridad y con logros comparativos muy inferiores en relación  con los 
avances registrados  en ciudades como Bogotá y Medellín. 
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RECOMENDACIONES 
 
 Basado en el análisis documental y las apreciaciones personales, y contando 
con el soporte de las encuestas y entrevistas desarrolladas con diferentes actores 
responsables de la gestión de ciencia, tecnología e innovación regional, es preciso 
impulsar las siguientes iniciativas: 
 
 Elaborar a nivel  regional del Eje Cafetero una agenda compartida que recoja 
las principales iniciativas, y que sean de interés común, contenidas en los  
planes estratégicos  departamentales de CTI, de tal forma que la gestión de 
recursos de financiación sea de consenso ante las instituciones  de decisión 
gubernamental o de otra índole. 
 
 Consolidar las relaciones  Universidad- Empresa- Estado orientadas a unos 
mejores logros de CTI, mediante propuestas que apunten al desarrollo regional 
y construcción de un amplio tejido de apropiación social del conocimiento. Esta 
parte  también se puede fortalecer a través de  convenios de cooperación con 
diversas instancias, entre ellas la red Universidad –Empresa - Estado de la 
ciudad de Medellín,  la cual figura  muy  dinámica y bien articulada e  
impulsando proyectos exitosos de CTI. Se debe anotar, por ejemplo, que la 
universidad de Antioquia junto con Colciencias promovió un diplomado sobre 
gestión de CTI en el segundo semestre del año 2011dirigido a funcionarios 
públicos. 
 
 Implementar gradualmente los temas de la inteligencia tecnológica, como la 
vigilancia y la prospectiva, de tal manera que pasen del  enfoque  conceptual 
que se  tiene en las líneas de investigación de ciencia y tecnología en las 
universidades a ser un insumo del desarrollo empresarial local, sobretodo en  
innovación e inversión en áreas estratégicas contempladas en las agendas de 
competitividad de los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda. 
 
 La Propiedad Intelectual es de carácter prioritario, de un lado por parte de las 
universidades para hacer cumplir internamente sus ya establecidos estatutos 
sobre el particular, y simultáneamente con el acompañamiento de estas, 
Colciencias  y la Superintendencia de Sociedades, con el fin de iniciar con las 
empresas un proceso de construcción y valoración de intangibles basados en 
el conocimiento y el capital humano. 
 
 Impulsar la formación de un Banco de Proyectos y un  Fondo Regional para la 
financiación de proyectos de CTI en los términos explicados en el  numeral 6.3  
del presente documento.  
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 Estructurar desde el propuesto Fondo Regional de Financiación de proyectos 
de CTI una unidad especializada de cooperación internacional que se integre 
con las oficinas departamentales de  cooperación, Colciencias y la Agencia 
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, con el fin de 
gestionar de una manera más eficiente recursos complementarios para los 
diferentes proyectos contemplados en  las agendas de competitividad de los 
departamentos, incluyendo los relacionados con ciencia, tecnología e 
innovación. 
 
 En lo que respecta a un sistema de seguimiento y evaluación de la gestión de 
CTI, acoger los indicadores  que  se divulguen desde el Observatorio de 
Ciencia y Tecnología y la plataforma Scienty  de Colciencias, además de los  
propuestos en el ya citado Plan Estratégico de CTI del Risaralda (numeral 6.4, 
literal E), pero implementando inicialmente unos indicadores básicos de 
medición, susceptible de ampliar a medida que se adelante la evaluación 
regional de aplicación y práctica de la metodología.  
 
 Si bien en las principales universidades de la región, en especial las que 
conforman la Red Alma-Mater, están definidos los diferentes lineamientos para 
fortalecer la investigación, si es necesario que estos sean revisados y 
ajustados a los parámetros establecidos en  el Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la Ley 1286 de 2009.  
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GLOSARIO 8    
 
Actividades de innovación. Incluye todas aquellas acciones llevadas a cabo por las 
firmas que ponen en práctica conceptos, ideas y métodos necesarios para la 
adquisición, asimilación e incorporación de nuevos conocimientos. Los resultados de 
estas acciones se traducen en cambios técnicos en la empresa, sin que ésta sea 
necesariamente una innovación tecnológica en el sentido estricto, lo cual se debe 
reflejar en el desempeño de la empresa. 
 
Adaptación de tecnología. Cuando se modifica la tecnología para adaptarla a las 
condiciones locales de materias primas, tamaño del mercado y a los consumidores. 
 
Agencias de desarrollo local. Organismos de promoción de la evolución de un 
territorio, con instrumentos diversos y elevados niveles de autonomía en su gestión. 
Se conciben como mecanismos que impulsa y articula grandes programas y proyectos 
estratégicos. Su característica es múltiple: pueden ser públicas, mixtas o privadas, 
aunque es preeminente la primera figura. Su operación se financia principalmente con 
recursos públicos del territorio, del sector privado, pero también nacional e 
internacionalmente. 
 
Ángeles inversionistas. Aportan recursos para la puesta en marcha y despegue 
definitivo de las empresas, lo cual complementa el vacío generado por otros agentes 
de financiación que son muy adversos al riesgo en la etapa de desarrollo inicial, en 
particular en el denominado «valle de la muerte». Además son individuos con amplio 
conocimiento comercial y empresarial que se caracterizan en los siguientes aspectos:  
 
 Suficientes recursos económicos y amplia experiencia en el desarrollo 
empresarial 
 
 Disposición  a realizar inversiones significativas en la puesta en marcha de las 
empresas en su fase inicial, especialmente en las etapas de capital semilla e 
incluso en la fase de arranque 
 
 Cultura de aceptación y valoración del riesgo 
 
 Acompañamiento de las empresas y participar activamente en el desarrollo de 
su estrategia de crecimiento. 
 
 Diversificación  del portafolio de inversiones en proyectos con alto potencial de 
crecimiento y retorno financiero. 
 
Apropiación social de la ciencia y la tecnología. Tiene que ver con las actividades 
que contribuyen a la consolidación de una cultura científica y tecnológica en el país; es 
decir, que la comunidad científica y tecnológica, quienes toman decisiones sobre 
                                                          
8
 Tomado de Colciencias (2009). Guía metodológica para la elaboración de planes estratégicos 
regionales de ciencia, tecnología e innovación- PERCTI. 
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ciencia y tecnología, los medios de comunicación y el público en general, se apropien 
de conocimiento y desarrollen una mayor capacidad de análisis crítico sobre la ciencia, 
la tecnología y sus relaciones con la sociedad y la naturaleza. 
 
Artículo de investigación científica y tecnológica. Documento que publica los 
resultados originales de proyectos de investigación o desarrollos de tecnologías en 
revistas científicas especializadas. La estructura generalmente utilizada contiene 
cuatro apartes importantes: introducción, metodología, resultados y conclusiones. Hay 
cuatro tipos de artículos científicos: las cartas o comunicados que son descripciones 
cortas de importantes hallazgos en investigación. Las revisiones o reviews son 
recopilaciones extensas sobre un tema en particular. Los artículos originales o  papers 
son una descripción completa de los resultados de una investigación.  
 
Balances tecnológicos. Identificación detallada de las brechas entre las tecnologías 
y los procesos utilizados por las empresas locales frente a los usados por aquellas 
firmas que se consideran como las mejores prácticas dentro de la cadena a nivel 
mundial. 
 
ía.  Se refiere a la medición de la producción científica. La relevancia de los 
indicadores de CTI radica en que estos brindan los elementos necesarios para la toma 
de decisiones y sirven como instrumentos de orientación de las políticas regionales de 
CTI, en la medida en que “suministran una medición válida y confiable de las 
fluctuaciones en el ritmo de los descubrimientos científicos y las invenciones 
tecnológicas, así como de otras expresiones intelectuales y artísticas de la cultura” 
(Merton, 1977, p. 227). 
 
Biotecnología.  Aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos u organismos 
vivos, partes de éstos o sus derivados, para la creación o modificación de productos o 
procesos para usos específicos. 
 
Brechas tecnológicas.  Se entiende como las diferencias de acceso al conocimiento 
y a la tecnología entre países y, dentro de éstos, entre sectores productivos, sociales y 
de servicios. Una variante de éstas es la denominada brecha digital. 
 
Capital de riesgo (Venture Capital). Instrumento financiero que consiste en la 
participación de manera temporal, generalmente minoritaria, en el capital de una 
empresa pequeña o mediana. El inversionista de capital  de riesgo pone a disposición 
del empresario de base tecnológica o innovadora los recursos económicos que 
necesita para su desarrollo y proyección, para convertirse así en accionista de la 
empresa financiada. Además, encuentra retribución en la rentabilidad por la 
valorización de la inversión y en el éxito de la empresa. Los fondos de capital aventura 
o de riesgo administran los recursos resultantes de los aportes de una o varias fuentes 
corporativas, inversionistas institucionales o inversionistas particulares, para invertir en 
empresas, de acuerdo a políticas y objetivos de inversión específicos. 
 
Centros de desarrollo tecnológico. Organismos con personería jurídica y sin ánimo 
de lucro en cuyo objeto social se contempla la ejecución de actividades científicas y 
tecnológicas, particularmente la realización de proyectos de investigación, cuya 
orientación sea el dominio, la generación y difusión de conocimientos especializados 
en tecnologías relevantes para un sector o actividad económica, para lo cual se 
establecen vínculos directos con empresas, universidades, centros de investigación, 
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entidades gubernamentales y organizaciones que persiguen fines similares y 
complementarios 
 
Centros de excelencia. Colciencias define  un centro de investigación de excelencia 
como “una red de grupos de investigación del más alto nivel, articulado alrededor de 
un programa común de trabajo en una área científica y tecnológica estratégica para 
el país”. Estas áreas  estratégicas comprenden biodiversidad y recursos genéticos, 
desarrollo energético, materiales avanzados y nanotecnología, tecnologías de la 
información y la comunicación, cultura instituciones y gestión de conflictos y  
desarrollo local, modelamiento y simulación de fenómenos y  procesos complejos, 
biotecnología en innovación agroalimentaria y agroindustrial. 
 
Centro de investigación. Organización dotada de administración propia y de recursos 
financieros, humanos y logísticos, dedicada a adelantar investigación y otras 
actividades en el campo de la ciencia y la tecnología 
 
Centros regionales de productividad o de gestión.  Son espacios donde se propicia 
la responsabilidad en el fortalecimiento de las capacidades empresariales de 
competitividad, el dominio de las tecnologías blandas de gestión organizacional, 
prospectiva tecnológica y social, inteligencia de mercados, mejoramiento continuo y 
productividad, aseguramiento de la calidad y conformación de clúster regionales. 
 
Centros y parques interactivos. Espacios físicos o virtuales de comunicación 
diseñados para que comunidades de todas las edades y contextos puedan discutir, 
explorar, cuestionar y acercarse al conocimiento científico y tecnológico de manera 
lúdica, experiencial e interactiva, a través de exhibiciones, talleres, atracciones, 
juegos, teatro, experimentos, clubes y otras actividades, que combinan la educación y 
el entretenimiento. La importancia de estos lugares radica en su capacidad de 
conectar la CTI con las necesidades e inquietudes de sus públicos. Además, son 
considerados Museos de Tercera Generación, ya que nacen a finales del siglo XIX en 
el marco de la Universalización del Derecho a la Educación. Su más conocido y 
famoso exponente a nivel internacional es el Exploratorium de San Francisco, Estados 
Unidos, abierto en 1969. Los más grandes de Colombia son Maloka de Bogotá y el 
Parque Explora en  Medellín 
 
Cienciometría.  Significa   la  producción de estadísticas que resulta de la recolección, 
análisis e interpretación de datos,  y de otro lado el diseño  de indicadores de ciencia y 
tecnología, proceso que comprende la disponibilidad de información, comprensión de 
las bases de datos y el procesamiento, y la depuración y validación de los datos 
 
Cluster regionales. Concentraciones geográficas de empresas e instituciones 
interrelacionadas que actúan en una determinada actividad productiva. Agrupan una 
amplia gama de industrias y otras entidades relacionadas que son importantes para 
competir. Incluyen, por ejemplo, a proveedores de insumos críticos (como 
componentes, maquinaria y servicios) y a proveedores de infraestructura 
especializada. Con frecuencia, también se extienden hasta canales y clientes. 
 
Competitividad. Se define como la habilidad de un país para alcanzar altas tasas 
sostenidas de crecimiento del producto per cápita. Según el IMD, es la habilidad de 
una nación para crear y mantener un entorno que sustente una mayor creación de 
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valor para sus empresas y más prosperidad para sus habitantes. La competitividad se 
entiende como un complemento a las condiciones de entorno para el crecimiento. En 
particular, el crecimiento tiene unas condiciones necesarias, que tienen que ver con la 
seguridad física y jurídica, y con la estabilidad macroeconómica. 
 
Consejos Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación – CODECYT. 
Son instituciones del orden gubernamental que gestionan y trabajan directamente con 
la CTI, a fin de promover, a través de diferentes instrumentos, la consolidación tanto 
del sistema departamental como nacional de ciencia, tecnología e innovación. 
 
Contratos de asistencia técnica o de servicios técnicos. Documentos que no 
incluyen elementos de propiedad industrial, know-how ni cláusulas de 
confidencialidad. 
 
Contratos de licencia. Documentos que incluyen elementos de propiedad industrial y 
de confidencialidad como patentes o marcas. 
  
Data Minning. Se refiere a la minería de datos y engloba todo un conjunto de técnicas 
encaminadas a la extracción de conocimiento procesable, implícito en las bases de 
datos. Está fuertemente ligado con la supervisión de procesos industriales ya que 
resulta muy útil para aprovechar los datos almacenados en las bases de datos. Las 
bases de la minería de datos se encuentran en la inteligencia artificial y en el análisis 
estadístico. Mediante los modelos extraídos utilizando técnicas de minería de datos se 
aborda la solución a problemas de predicción, clasificación y segmentación. 
Datawarehouse.  Base de datos corporativa que se caracteriza por integrar y depurar 
información de una o más fuentes distintas, para luego procesarla permitiendo su 
análisis desde infinidad de perspectivas y con grandes velocidades de respuesta. La 
creación de un datawarehouse representa en la mayoría de las ocasiones el primer 
paso, desde el punto de vista técnico, para implantar una solución completa y fiable de 
Business Intelligence 
Desarrollo experimental. Consiste en trabajos sistemáticos que aprovechan los 
conocimientos existentes obtenidos de la investigación o la experiencia práctica, y 
están dirigidos a la producción de nuevos materiales, productos o dispositivos; a la 
puesta en marcha de nuevos procesos, sistemas y servicios, o a la mejora sustancial 
de los ya existentes. 
Distritos Tecnológicos. Complejos industriales de alta tecnología, donde se reúnen 
empresas de sectores avanzados que atienden condiciones de localización favorables, 
y los medios innovadores o también conocido como distritos tecnológicos, constituidos 
por pequeñas empresas de sectores diversos, pero que son capaces de generar e 
incorporar innovaciones como resultado de actuaciones de forma cooperativa e 
interrelacionada.  
El distrito tecnológico se presenta, por tanto, como la versión dinámica del distrito 
industrial, en el que la incorporación de la innovación y del cambio técnico se hace 
patente, entendido este último como proceso tecnológico, económico, social, cultural e 
institucional. Además, viene caracterizado por la confluencia de múltiples factores 
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como actividad económica, integración espacial, relaciones de proximidad, economías 
externas a las empresas e internas al territorio, intercambio de información, contactos, 
aprendizaje, disponibilidad de mano de obra especializada y adaptable, cooperación 
entre empresarios e instituciones públicas y privadas, emulación, espíritu 
emprendedor, saber hacer para el mercado local, cultura técnica y capacidad de 
reacción ante condiciones adversas. En las condiciones anteriores, la innovación no 
surgiría como resultado de la actividad de una empresa sino como efecto del complejo 
conjunto del entorno. 
 
Emprendedor de base tecnológica. Persona que tiene la capacidad de lograr 
cambios económicos y sociales, fundamentado en actuaciones innovadoras, reflejadas 
en la disponibilidad de entregar más y mejores bienes y servicios de forma creativa, 
efectiva y ética, fomentado a través de la formación, perseverancia, atracción por los 
desafíos y habilidad para gestionar recursos y riesgos. 
 
Empresas de base tecnológica e innovadoras. Pueden definirse como aquellas 
organizaciones generadoras de valor que, mediante la aplicación sistemática de 
conocimientos tecnológicos y científicos, están comprometidas con el diseño, 
desarrollo y elaboración de nuevos productos, servicios, procesos de fabricación o 
comercialización. Generalmente operan en los sectores de alta tecnología como 
biotecnología, tecnologías de la información y las comunicaciones, nuevos materiales, 
tecnologías de la energía, química fina, medicina, nanotecnología, mecatrónica, 
medios y entretenimiento, diseño industrial, entre otros, muchos de los cuales están 
directamente relacionados con sectores productivos como bienes de capital 
industriales y agroindustriales, equipo médico, vehículos (terrestres, aéreos y 
fluviales), electrodomésticos, equipo de oficina y periférico, los cuales tienen marcada 
vocación exportadora y gran impacto económico y social. 
 
Executive Information Systems. Sistema de información para directivos que permite 
automatizar la labor de obtener los datos más importantes de una organización, 
resumirlos y presentarlos de la forma más comprensible posible,  provee al ejecutivo 
acceso fácil a información interna y externa al negocio con el fin de dar seguimiento a 
los factores críticos del éxito. 
 
Fondo de capital semilla. Es el primer tramo de la inversión dedicado principalmente 
a la financiación de Spin-off universitarios y Start-ups     empresariales, antes de  
iniciar operaciones y preparar el lanzamiento de la empresa, donde la inversión se 
enfoca en viabilizar la idea empresarial y, por ello, se considera que existe una alta 
exposición al riesgo tecnológico, comercial y financiero. 
 
Gestión del conocimiento (Knowledge Management). Concepto aplicado en las 
organizaciones, que pretende transferir el conocimiento y experiencia existente entre 
sus miembros, de modo que pueda ser utilizado como un recurso disponible para otros 
en la organización. Usualmente el proceso requiere técnicas para capturar, organizar, 
almacenar el conocimiento científico, tradicional o empírico, para transformarlo en un 
activo intelectual que preste beneficios para la toma de decisiones o la reducción de 
riesgos, y se pueda compartir. 
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Gestión de la innovación tecnológica: Consiste en  la organización y dirección de 
los recursos, tanto humanos como económicos, para aumentar la creación de nuevos 
conocimientos, la generación de ideas técnicas que permitan obtener nuevos 
productos, procesos y servicios, o mejorar los ya existentes, el desarrollo de dichas 
ideas en prototipos de trabajo, y la transferencia de esas mismas ideas a las fases de 
fabricación, distribución y uso, todo lo cual responde a las necesidades del cliente y 
del mercado. 
 
Groupware. Software Colaborativo o conjunto de programas informáticos que integran 
el trabajo en un sólo proyecto con muchos usuarios concurrentes que se encuentran 
en diversas estaciones de trabajo, conectadas a través de una red (internet o intranet. 
 
GrupLAC. Sistema de información en línea de todos los grupos de investigación 
colombianos que participan en actividades de investigación, innovación y desarrollo 
tecnológico, donde se encuentra la producción científica de los grupos basada en las 
hojas de vida de sus integrantes, información amplia sobre sus actividades y 
resultados, relación interinstitucional, entre otros datos. Esta sistematización del 
conocimiento, la experiencia y la producción científica la realiza Colciencias a través 
de la plataforma informática ScienTI-Colombia, permitiéndole,  además,  integrar e 
intercambiar información con países de la región de América Latina y del Caribe. 
 
Grupo de investigación científica, tecnológica o de innovación. Se define como el 
conjunto de personas que se reúnen para realizar investigación en una temática dada, 
formulan uno o varios problemas de su interés, trazan un plan estratégico de largo o 
mediano plazo para trabajar en ello y producen unos resultados de conocimiento sobre 
el tema en cuestión. Un grupo existe siempre y cuando demuestre producción de 
resultados tangibles y verificables, fruto de proyectos y de otras actividades de 
investigación convenientemente expresadas en un plan de acción (proyectos) que esté 
bien formalizado. 
 
Estos grupos deben cumplir mínimo con los siguientes requisitos dentro del período o 
ventana de observación definida: 
 
 Estar registrado en el sistema GrupLAC de la plataforma Scient TI-Colombia en 
Colciencias 
 
 Tener uno o más años de existencia. 
 
 Estar avalado al menos por una (1) institución registrada en el sistema 
InstituLAC de la plataforma ScienTIColombia, a la cual el grupo haya registrado 
que pertenece. 
 
 Registrar  al menos un proyecto de investigación en marcha 
 
 Que por lo menos una (1) de las personas vinculadas al grupo como 
investigador posea formación de pregrado, maestría o doctorado concluida 
 
 Tener registrado al menos un (1) producto de nuevo conocimiento desarrollado 
por el grupo de investigación obtenido dentro de la ventana de observación. 
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 Reportar al menos dos productos resultantes de actividades de investigación 
relacionadas con la formación y la apropiación social del conocimiento, 
divulgación, extensión o una combinación de éstas. 
 
Incubadoras de empresas de base tecnológica. Instituciones que impulsan el 
proceso de creación, crecimiento y consolidación de empresas innovadoras y de base 
tecnológica intensivos en conocimiento, a partir de las ideas y capacidades de los 
emprendedores. Además, generalmente son organizaciones sin ánimo de lucro, 
conformadas a través de alianzas entre el sector público, privado y educativo, que 
cuentan con la participación de entidades de formación (técnica, tecnológica y 
universitaria), empresas públicas y privadas, gobernaciones y alcaldías, gremios y 
cámaras de comercio. A partir de la labor de incubación y para la obtención de 
recursos financieros, las incubadoras pueden servir de garantes en la obtención de 
capital semilla y de riesgo, apoyando las negociaciones y contratos que se presenten. 
 
  
Indicadores de CT+I. Se refiere a la cuantificación de las actividades científicas, 
tecnológicas y de innovación desde una perspectiva aproximada o estimativa sobre la 
base de indicadores o parámetros evaluativos, especialmente elaborados para estas 
actividades. Se hace necesario emplear un conjunto de ellos, dado que la aplicación 
de un solo indicador proporciona un panorama incompleto de la medición. 
 
Industria de los fondos de capital.  Puede asimilarse como aquella que suministra la 
financiación a largo plazo necesaria para la creación, el crecimiento y la consolidación 
del tejido empresarial. Por lo tanto, esta industria de capital, en sus diferentes formas o 
tipos de inversión, tiene como principal objetivo invertir en negocios, dentro de los 
cuales se reconoce que las mejores oportunidades se encuentran en la Empresa de 
Base Tecnológica e Innovadoras en sus distintas etapas de desarrollo. 
 
Innovación: De acuerdo con la Política Nacional de Fomento a la Investigación e 
Innovación la Innovación se entiende como incorporación de conocimiento al proceso 
productivo, es una determinante de la competitividad y el crecimiento, ya que permite 
obtener nuevos procesos, productos y servicios, que al realizarse en el mercado 
modifican la capacidad de competencia de los productores. La fuente de toda mejora 
de competitividad es la acumulación de capacidades a nivel de la firma. 
 
Las actividades innovadoras se corresponden con todas las operaciones científicas, 
tecnológicas, organizativas, financieras y comerciales que conducen efectivamente, o 
tienen por objeto conducir, a la introducción de innovaciones. Alguna de estas 
actividades son innovadoras en sí mismas, otras no son nuevas pero son necesarias 
para la introducción de innovaciones. Las actividades de innovación incluyen también 
a las de I&D que no están directamente vinculadas a la introducción de una innovación 
particular. 
 
Se distinguen cuatro tipos: las innovaciones de producto, las innovaciones de proceso, 
las innovaciones de mercadotecnia y las innovaciones de organización. 
 
 Una innovación de producto se corresponde con la introducción de un bien o 
de un servicio nuevo, o significativamente mejorado, en cuanto a sus 
características o en cuanto al uso que se destina. 
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 Una innovación de proceso es la introducción de un nuevo, o significativamente 
mejorado, proceso de producción o de distribución. 
 
 Una innovación de mercadotecnia es la aplicación de un nuevo método de 
comercialización que implique cambios significativos del diseño o el envasado 
de un producto, su posicionamiento, su promoción o su tarificación 
. 
 Una innovación de organización es la introducción de un nuevo método 
organizativo en las prácticas, la organización del lugar de trabajo o las 
relaciones exteriores de la empresa. 
 
InstituLAC. Servicio de Colciencias que contiene la información de la conformación y 
detalles de instituciones relacionadas en la Red ScienTI: CvLAC, GrupLAC, DocLAC, 
Oferta Elite, etc.  
 
Instrumentos de política. Estrategias de SNCYT para apoyar y fomentar el desarrollo 
científico, tecnológico y de innovación en el país. 
 
 Los instrumentos que se proponen en la Política Nacional de Fomento a la 
Investigación y la Innovación “Colombia Construye y Siembra Futuro” son: 
 
 Recuperación Contingente: Con esta modalidad se busca apoyar, con recursos 
financieros, la ejecución de proyectos y programas de investigación científica o 
de desarrollo tecnológico en el marco de las convocatorias de los PNCyT.  
Los rubros financiables a través de proyectos son: Personal vinculado (asesor, 
investigador, auxiliar),  equipos, materiales, bibliografía, viajes, servicios 
técnicos, software, publicaciones. 
 
 Cofinanciación: El objetivo de este programa es apoyar la realización de 
programas estratégicos o proyectos de investigación, innovación y desarrollo 
tecnológico, que se realicen de manera conjunta entre una o más empresas, o 
también entre un centro de desarrollo tecnológico o un grupo investigación de 
una universidad. 
 
 Incentivo a la innovación tecnológica vía crédito, Línea Bancoldex- Colciencias, 
Finagro – Colciencias: Mediante este programa se financian proyectos de 
innovación con créditos de largo plazo e incentivos a las empresas, de todos 
los sectores, radicadas en el país. Esta modalidad de crédito cuenta con la 
posibilidad de lograr un incentivo a la innovación tecnológica, concebido como 
un prepago al mismo con recursos públicos, y que depende del tamaño de la 
empresa, la intensidad tecnológica del proyecto o programa y el destino de los 
resultados a  obtener con el proyecto – mercado nacional o externo. 
 
 Riesgo Tecnológico Compartido: A través de este programa se financian 
proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, donde hay un 
componente de investigación con altas incertidumbres y que sean ejecutadas 
por micros, pequeñas y medianas empresas. Consiste en un financiamiento 
parcial de Colciencias, con componentes no reembolsables y reembolsables, 
cuyos porcentajes se fijan de acuerdo con el grado de éxito del proyecto.  
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 Créditos Educativos: Todos los programas para la formación de talento 
humano de alto nivel que ofrece Colciencias, tanto en Colombia como en el 
exterior, son créditos educativos condonables. Colciencias, en su tarea de 
formar investigadores, se ha especializado en apoyar casi exclusivamente 
estudios doctorales, y maestrías solamente cuando son prerrequisito para la 
entrada al programa doctoral. 
 
Inteligencia competitiva: es el análisis de la información sobre los competidores que 
participan en el proceso de toma de decisiones de la empresa. 
 
Investigador.  Profesionales encargados de la generación de conocimiento que pueda 
competir con los más altos estándares internacionales. La materia prima de la 
investigación son los investigadores altamente calificados, quienes se entrenan para 
esta labor, fundamentalmente, en el nivel doctoral y posdoctoral del ciclo de formación 
profesional. Ellos, son el núcleo de las actividades de investigación científica y 
tecnológica, de las que depende la capacidad social de apropiación de la ciencia y la 
tecnología mediante la generación, uso y mejoramiento de las tecnologías propias y 
las importadas, es decir, una parte significativa del proceso de innovación. 
 
Joven investigador. Es el beneficiario de la beca-pasantía del programa Jóvenes 
Investigadores, desarrolla el proyecto inscrito en el mencionado programa y debe 
cumplir las siguientes características: Tener cumplidos hasta 26 años, alcanzar un 
promedio académico mayor a 3,9 y pertenecer a un grupo de investigación reconocido 
por Colciencias 
 
 
Jóvenes investigadores e innovadores.  Programa  que propicia el acercamiento al 
quehacer científico y a la innovación tecnológica a jóvenes profesionales del país, 
mediante su vinculación a grupos de investigación, centros de desarrollo tecnológico, 
incubadoras de empresas de base tecnológica, centros regionales de productividad, 
entidades públicas, gremios, instituciones tecnológicas y a las empresas colombianas. 
Comprende diferentes actividades: 
 
 Capacitación en el exterior de gerentes innovadores y personal vinculado a 
investigación y desarrollo e innovación: Este  programa  busca capacitar, 
mediante pasantías y cursos de corta duración en el exterior, en la gestión de 
las actividades de investigación y desarrollo, y en la gestión de conocimientos, 
el talento humano del sector empresarial. 
 
 Intercambio de investigadores: A través de este instrumento se promueve el 
intercambio de investigadores en períodos que van desde cuatro días hasta 
seis meses, en el ámbito internacional. Dicho intercambio tiene fines 
exclusivamente científicos, con actividades que redunden y tengan impacto en 
los programas de doctorado. Está dirigida a profesores o científicos extranjeros 
que apoyen investigaciones de profesionales colombianos en el marco de los 
programas doctorales. 
 
 Deducción por inversiones o donaciones en proyectos de investigación, 
innovación y desarrollo tecnológico: Cualquier persona que realice inversiones 
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o donaciones (a universidades, centros de desarrollo tecnológico, grupos de 
investigación) a proyectos calificados por el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, como de carácter científico, tecnológico o de innovación, podrá 
deducir el 125% del valor invertido en el período gravable, en que realizó la 
inversión, sin exceder el 20% de la renta líquida gravable. 
 
 Exención de impuesto de renta sobre producción de software y medicamentos.  
La Ley 788 de 2002 contempla dos clases de incentivos tributarios específicos 
para avances tecnológicos en materia de software y medicamentos: 
 
 
a)  Constituyen rentas exentas los ingresos provenientes de nuevos productos 
medicinales y el software elaborados en Colombia y amparados con nuevas 
patentes registradas ante la autoridad competente, siempre y cuando tengan 
un alto contenido de investigación científica y tecnológica nacional. 
 
b)  Exención de IVA en la importación de equipos y elementos: Los equipos y 
elementos que importen los Centros de Investigación y los Centros de 
Desarrollo Tecnológico reconocidos por Colciencias, así como las 
instituciones de educación superior, y que estén destinados al desarrollo de 
proyectos previamente calificados como de investigación científica o de 
innovación tecnológica por Colciencias, estarán exentos del impuesto sobre 
las ventas (IVA). 
 
 Financiación de patentes o tecnologías protegibles: Bajo esta modalidad se 
cofinancia, las actividades relacionadas con la protección de intangibles, 
originados en Colombia, y susceptibles de ser protegidos en las modalidades 
de patentes de invención de productos y procedimientos; modelos de utilidad 
de productos (equipos, máquinas, mecanismos, dispositivos, aparatos y otros 
relacionados); patentamiento de software en el exterior; certificados de 
obtentor de variedades vegetales. 
 
 Financiación de eventos científicos: A través de convocatoria pública dirigida a 
las entidades del SNCTI, se cofinancian eventos nacionales e internacionales 
de carácter científico y académico. 
 
 Vinculación de investigadores en empresa: Se busca promover la vinculación 
de investigadores en empresas, centros tecnológicos y centros de formación 
técnica y tecnológica con el fin de realizar proyectos y actividades de 
investigación y desarrollo tecnológicos. 
 
 Misiones tecnológicas empresariales: A través de este programa se busca: a) 
facilitar el acceso de nuevas tecnologías a las empresa, b) apoyar la 
transferencia del conocimiento integral de empresas y centros tecnológicos 
internacionales de excelencia, c) promover la consecución de negocios y 
alianzas estratégicas, con la participación de centros tecnológicos, 
investigadores y empresarios de otros países, d) cofinanciar la participación de 
investigadores e innovadores con ponencias, experiencias sistematizadas y 
propuestas aceptadas en eventos tecnológicos internacionales y v) contribuir 
al fortalecimiento de la capacidad tecnológica nacional. 
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 Investigación y Desarrollo -I&D-: La investigación y el desarrollo experimental 
comprenden el trabajo creativo llevado a cabo de forma sistemática para 
incrementar el volumen de conocimientos, incluido el conocimiento del 
hombre, la cultura y la sociedad, y el uso de esos conocimientos para crear 
nuevas         aplicaciones. Comprende el trabajo creativo sistemáticamente 
emprendido para incrementar el acervo de conocimientos y el uso de estos  
con el fin de  concebir nuevas aplicaciones puede incluir el desarrollo de 
prototipos y plantas piloto.  
 
           Un proyecto de I+D puede ser de investigación básica, estratégica, aplicada    
            o de  desarrollo experimental: 
 
a) Investigación básica: Consiste en trabajos experimentales o teóricos que se 
emprenden principalmente para obtener nuevos conocimientos acerca de los 
fundamentos de los fenómenos y hechos observables, sin pensar en darles 
ninguna aplicación o utilización determinada. La investigación básica analiza 
propiedades, estructuras y relaciones, con el  objeto de formular y contrastar 
hipótesis, teorías o leyes. Los resultados por lo general se publican en revistas 
científicas o se difunden directamente a colegas interesados. 
La investigación básica pura se lleva a cabo para hacer progresar los 
conocimientos, sin intención de obtener a largo plazo ventajas económicas o 
sociales y sin un esfuerzo deliberado por aplicar los resultados a problemas 
prácticos ni transferirlos a los sectores responsables de su aplicación. La 
investigación básica orientada se realiza con la idea de que producirá una 
amplia base de conocimientos susceptible de constituir un punto de partida que 
permita resolver problemas ya planteados o que puedan plantearse en el 
futuro. 
 
b) Investigación aplicada: Consiste también en trabajos originales realizados para 
adquirir nuevos conocimientos; sin embargo, está dirigida fundamentalmente 
hacia un objetivo práctico específico. La investigación aplicada se emprende 
para determinar los posibles usos de los resultados de la investigación básica, 
o para precisar nuevos métodos o formas de alcanzar objetivos específicos 
predeterminados. Este tipo de investigación implica la consideración de todos 
los conocimientos existentes y su profundización, en un intento de solucionar 
problemas específicos. Los resultados de la investigación aplicada recaen, en 
primer lugar, sobre un producto único o un número limitado de productos, 
operaciones, métodos o sistemas. La investigación aplicada desarrolla ideas y 
las convierte en algo operativo. 
 
 
Museos Interactivos. Entidades dedicadas a la apropiación, generación y difusión de 
nuevo conocimiento acerca del desarrollo histórico, estado actual y prospectiva de la 
ciencia, la tecnología y la innovación en Colombia, así como de los procesos mismos 
de la socialización de la CTI. 
 
Parques científicos y tecnológicos. Según la Asociación de Parques Científicos y 
Tecnológicos de España APTE, se trata de un proyecto, generalmente asociado a un 
espacio físico, que: 
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 Mantiene relaciones formales y operativas con las universidades, centros de 
investigación y otras instituciones de educación superior. 
 
 Está diseñado para alentar la formación y el crecimiento de empresas basadas 
en el conocimiento y de otras organizaciones de alto valor añadido 
pertenecientes al sector terciario, normalmente residentes en el propio Parque. 
 
 Posee un organismo estable de gestión que impulsa la transferencia de 
tecnología y fomenta la innovación entre las empresas y organizaciones 
usuarias del Parque. 
 
Son espacios creadores de un ambiente de investigación adecuado, con capacidad 
para transferir tecnología con el objetivo de aumentar la productividad del tejido 
empresarial local, elevar el desarrollo industrial, diversificar la base económica 
regional, así como contribuir a la reconversión y reactivación del área industrial en 
declive.  
 
Para la Asociación Internacional de Parques Científicos y Tecnológicos (IASP),  un 
Parque Tecnológico estimula y gestiona el flujo de conocimiento y tecnología entre 
universidades, instituciones de investigación, empresas y mercados; impulsa la 
creación y el crecimiento de empresas innovadoras mediante mecanismos de 
incubación y de generación centrífuga (spin off), y proporciona otros servicios de valor 
agregado así como espacio e instalaciones de gran calidad. 
 
Patentes: Título a través del cual el Estado confiere a su titular el derecho de impedir 
que terceros, sin su consentimiento, exploten la invención patentada. Permite explotar 
de manera exclusiva una invención, dentro de un marco de obligaciones y 
restricciones, a personas naturales o jurídicas involucradas en la gestación o el 
desarrollo de la invención. La titularidad de la patente es de quien la solicita, sea este 
el inventor o el financiador de la actividad investigativa que dio origen al producto o 
proceso. La exclusividad impide que terceros, sin el consentimiento del titular, exploten 
la invención. La exclusividad es el derecho fundamental que comporta la patente e 
implica la posibilidad de explotarla económicamente de manera directa o indirecta 
mediante la concesión de licencias. Esto equivale a disfrutar de una situación 
monopólica por el tiempo de vigencia de la patente 
 
Política de apropiación Social CTI.  Política por la cual se busca convocar y 
movilizar los agentes de la Ciencia y la Tecnología en Colombia para crear una 
atmósfera nacional de interés y compromiso en torno de la CyT como estrategia de 
futuro.  
 
Postdoctorado: Programas destinados a doctores graduados  que soliciten plazas de 
postdoctorado para continuar su formación mediante cursos, investigaciones.  
 
Programa. Instrumento normativo de planeación cuya finalidad consiste en 
desagregar y detallar los planteamientos y orientaciones generales del plan nacional, 
mediante la identificación de objetivos y metas. Según el nivel en que se elabora 
puede ser global, sectorial, institucional y específico. 
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Programa Estratégico. Conjunto de proyectos de investigación, desarrollo 
tecnológico y/o innovación tecnológica que buscan una finalidad u objetivo general 
común. Por lo tanto, cada proyecto conformante del Programa Estratégico, actúa de 
manera interdependiente con los otros proyectos; es decir que cada proyecto tiene su 
estructura específica (título, problemática, metodología, objetivos, resultados, 
cronograma, presupuesto, etc.), pero se articula con los demás proyectos. 
 
Programa Ondas: Programa de Colciencias el cual se concentra en fomentar una 
cultura de la ciencia y la tecnología estimulando en los niños actividades científicas y 
tecnológicas que posibiliten la generación, la apropiación del conocimiento para la 
transformación de su contexto 
 
Programas Nacionales de CTI: Se entiende por Programa de Ciencia y Tecnología 
un ámbito de preocupaciones científicas y tecnológicas estructurado por objetivos, 
metas y tareas fundamentales, que se materializa en proyecto y otras actividades 
complementarias que realizarán entidades públicas o privadas, organizaciones 
comunitarias o personas naturales.  
 
Propiedad Intelectual. Son  las creaciones derivadas del talento y el esfuerzo 
humano  La propiedad intelectual está dividida en dos grandes ramas. La Propiedad 
Industrial y los Derechos de Autor. Dentro de la Propiedad Industrial se encuentran las 
invenciones, los diseños industriales, los esquemas de trazado y las marcas 
comerciales. Los derechos de autor comprenden obras literarias, artísticas y musicales 
y los programas de computador. 
 
Proyecto de investigación y desarrollo tecnológico. Actividad orientada sobre un 
tema específico, con un objetivo(s) definido(s) que necesita de medios para lograrlo (s) 
en lo humano, financiero, infraestructura, materiales y otros. 
 
Región de conocimiento.  Se refiere a una región delimitada en la que la ciudadanía 
emprende una iniciativa deliberada de y sistemática para fundar su desarrollo futuro en 
el aprovechamiento de sus capacidades endógenas (intangibles), vinculándolas con 
las oportunidades que las nuevas tecnologías y la economía del conocimiento le 
ofrecen. 
 
Regionalización de CTI. La dimensión regional de la política nacional de CTI recoge 
los lineamientos establecidos en el capítulo de CTI del Plan Nacional de Desarrollo; 
por lo anterior, orienta su accionar a la reducción de los desequilibrios regionales, a la 
consolidación de un SNCTI descentralizado, a avanzar en la autonomía territorial y al 
fortalecimiento de las capacidades regionales para la generación, gestión y uso de 
conocimiento. Para el logro de estos propósitos, es necesario fortalecer a las 
entidades territoriales en su papel de liderazgo y coordinación de los agentes del 
SNCTI en el orden regional, y a los Consejos Departamentales de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (CODECTI) para que cumplan con la misión de ser el organismo de 
articulación público-privado y gestor de la CTI para el desarrollo y la competitividad del 
respectivo departamento. 
 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.  De acuerdo con 
Colciencias es un sistema abierto, no excluyente, del cual forman parte todos los 
programas, estrategias y actividades de ciencia y tecnología, independientemente de 
la institución pública o privada o de la persona que los desarrolle 
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Sistemas Regionales de Innovación. Se entiende por sistema regional de 
innovación la dimensión local del sistema nacional de investigación e innovación, 
donde se materializan las relaciones entre las empresas y las diversas organizaciones 
de apoyo a la innovación y la generación de conocimiento, sean éstas públicas, 
privadas o civiles. 
 
Tecnología. Conjunto de conocimientos organizados, aplicados sistemáticamente a la 
producción de bienes y servicios, incluye técnicas y métodos basados en la 
experiencia, conocimientos científicos, habilidades y destrezas, conocimiento 
tradicional y artesanal.  
 
Tecnopolos: Sistemas productivos locales que permiten la implementación de una 
organización alternativa de producción. Ejercen un papel tanto en la descomposición 
como en la re-formación del sistema productivo, aunque no constituyen una fuerza 
suficiente de innovación socioinstitucional, requerida para promover la emergencia de 
un nuevo régimen de acumulación de capital. A cambio, su influencia es ejercida a 
través de la modificación del sistema productivo más amplio, del cual son el 
componente más avanzado.  En la medida que forman parte de una red internacional 
de producción tecnológica, los tecnopolos constituyen un punto focal de la renovada 
interacción entre la economía nacional e internacional. En este contexto, pueden 
emerger como un catalizador espacial que promueve la formación de un sistema 
flexible de acumulación. 
 
Transferencia de tecnología: Es un mecanismo de propagación de capacidades, 
normalmente entre países con diferente nivel de desarrollo. La transferencia puede ser 
de objetos y artefactos técnicos, así como de conocimientos. Desde el punto de vista 
de los procesos de generación de conocimiento, la transferencia de tecnología, en el 
sentido amplio, se entiende como la transferencia de conocimientos necesarios para la 
creación y desarrollo de un bien o servicio, la aplicación de un proceso o la prestación 
de un servicio. Lo importante es distinguir dos aspectos: 1. el carácter de los 
conocimientos transferidos: que pueden ser protegidos o no protegidos, 2. el hecho de 
que constituyen una etapa del proceso de comercialización nacional o internacional de 
tecnología. 
 
Valoración de tecnología: Evaluación económica y social de los desarrollos 
tecnológicos o de las innovaciones por distintos métodos económicos. En el ámbito 
empresarial, hace referencia a la determinación de la situación en la que se encuentra 
una organización en lo que se refiere al uso de las tecnologías 
 
Vigilancia Tecnológica: Es un proceso organizado, selectivo y permanente, de captar 
información del exterior y de la propia organización sobre tecnología, seleccionarla, 
analizarla, difundirla y comunicarla, para convertirla en conocimiento para tomar 
decisiones con menor riesgo y poder anticiparse a los cambios. 
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ANEXO 1. MODELO DE ENCUESTA Y ENTREVISTA CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN REGIÓN EJE CAFETERO. 
 
El presente cuestionario tiene como  propósito  conocer las respuestas y 
apreciaciones de distintas personas vinculadas al sector académico, productivo 
o gubernamental y que coordinen o adelanten  actividades de ciencia,  
tecnología e  innovación en el Eje Cafetero, y en base de ello y en los 
lineamientos generales de la Ley 1286 de 2009, construir una propuesta que 
permita fortalecer  la gestión regional en CTI. 
De antemano agradecimientos por su atención y respuesta. 
            FECHA 
 
NOMBRE Y APELLIDOS EMAIL CELULAR 
PROFESIÓN 
 
PREGRADO EN : MAESTRÍA EN: DOCTORADO EN : 
NOMBRE 
INSTITUCIÓN 
CARGO CIUDAD TELÉFONO Y 
EXTENSIÓN 
 
1. En cuál o cuáles  de los siguientes sectores se desempeña? 
A ____Sector Gobierno 
B ____Academia 
C ____Industria 
D ____Servicios 
E ____Centro de Desarrollo Tecnológico  
F____ Centro de Investigación 
G____ Asesorías /consultorías 
H____ Otro   (                                                        )   
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2. Grupo(s) y /o  redes de investigación en los que participa activamente: 
A. __________________________________ 
B.__________________________________ 
C.__________________________________ 
 
3. Señale en cuál o cuáles  de los siguientes campos de la Ciencia, Tecnología e Innovación 
se ha desempeñado: 
A. DESDE LA INVESTIGACION:  
___Generación de conocimiento                          
___ Gestión y  transferencia  de conocimiento. 
____Gestión Tecnológica 
___Transferencia de tecnología. 
___Gestión de la innovación  
 __ Redes y sistemas de innovación 
___ Competitividad  Regional en CTI 
___Uso de las TIC, como herramienta  de competitividad 
____Propiedad intelectual (derechos de autor, propiedad industrial, patentes,..)                                                         
___Generación e incubación de empresas de base tecnológica 
 ___ Parques científicos y tecnológicos 
B.  APOYOS O CONSULTORIAS         
___  Formulación y evaluación de proyectos tecnológicos 
____ Vigilancia tecnológica  e inteligencia competitiva 
_____Prospectiva en C y T  
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____ Innovación abierta 
____ Propiedad intelectual (derechos de autor, propiedad industrial, patentes, otros)                                                         
____Sistema regional de información en CTI.  
____Promoción de las Tic´s       
____Relaciones Universidad + Empresa + Estado + Sociedad 
____Cooperación internacional para CTI  
___ Fomento de las empresas de base tecnológica   
___ Solución de problemas específicos de tecnología e innovación empresarial                      
C.      GESTION  DEL FOMENTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 
____ Convenios  institucionales del orden nacional. 
____ Acuerdos de cooperación internacional 
____ gestión  de recursos físicos y financieros para  CTI 
____ Organización y participación en eventos en CTI 
___  Otros (Cuales?): 
 
4 .CONOCE INICIATIVAS O PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE SU DEPARTAMENTO  O 
CIUDAD EN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO CIENTÍFICO O INNOVACIÓN?     
                                                     Si ____    NO_____ 
Si la respuesta es afirmativa, mencione las iniciativas o programas más significativos  
A. ____________________________________________________________________ 
B. ____________________________________________________________________ 
C.____________________________________________________________________ 
D.____________________________________________________________________ 
E.__________________________________________________________________ 
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5. ¿DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA GESTIÓN, QUE FORTALEZAS Y DEBILIDADES 
PRESENTAN LAS  INSTITUCIONES DEL EJE CAFETERO PARA ATENDER PROCESOS 
RELACIONADOS CON  EL FOMENTO  DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN? 
FORTALEZAS DEBILIDADES 
  
  
  
  
  
    
6. ¿CUÁLES SON LOS MECANISMOS DE GESTIÓN USUALES EN LA REGIÓN DEL EJE 
CAFETERO PARA DESARROLLO DE CIENCIA,  TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN? 
A____ Convenios  institucionales del orden nacional. 
B____ Contratos 
C____  Convocatorias de apoyo y fomento a la tecnología 
D_____ Otros  (Cuales?) _____________________________________________________ 
 
7. SEÑALE CUALES SON LOS ENTES QUE USTED CONOCE PARA EL APOYO DE     
    C T  I ? 
A___ COLCIENCIAS 
B___ MINISTERIO DE LAS TIC´S 
      C___ UNIVERSIDADES 
D___PARQUESOFTS 
E_____ SENA 
F___OTROS  : __________________________________________________________ 
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8. CUALES DE LAS SIGUIENTES  FUENTES DE FINANCIACIÓN Y DE APOYO 
INSTITUCIONAL SE ESTAN CANALIZANDO PARA EL DESARROLLO DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN LA REGIÓN DEL EJE CAFETERO? 
 
   A.___  Aportes de Colciencias a través del Fondo Nacional de Financiación Francisco    
         José de Caldas. 
B. __   Aportes  del sector privado 
C. ___ Prestamos de la banca 
D. ___Regalías de la Nación 
E. ____Asesorías y consultorías propias 
F. ____Cooperación internacional 
G. ____ Fondos de capital de riesgo 
H. ___  Patrocinadores y ángeles inversionistas 
I. ____ Otros (cuales?) ______________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
9. SE APROVECHAN LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS ESTABLECIDOS PARA EL 
FOMENTO DE C Y T  A LA LUZ DE LA LEY 1286 DE 2009? 
---- SI 
___NO    PORQUE?_________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
     ___ NO  SABE 
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10. SEÑALAR CUALES DE LAS SIGUIENTES INICIATIVAS CONTEMPLADAS EN EL 
ESQUEMA UNIVERSIDAD + EMPRESA + ESTADO PARA FOMENTAR CIENCIA, 
TECNOLOGIA E INNOVACION SE ESTAN UTILIZANDO EN EL MEDIO: 
 
           A. ___Impulso de las agendas regionales de ciencia y tecnología 
B. ___Pasantías compartidas entre academia y empresas del  sector privado 
C. ___Acercamiento del sector productivo con las instituciones educativas 
D.___ Fomento del capital de riesgo para CTI 
E.___  Desarrollo  de propiedad intelectual 
F. ___ Creación de empresas de base tecnológica  
G. ___Desarrollo de  incubadoras de empresas 
H. ___Transferencia Tecnológica 
           I. ___  Uso de técnicas de gestión tecnológica como vigilancia tecnológica, detección 
                      de  brechas tecnológicas, benchmarking. 
          J. ___  Tecnologías de la información TIC 
K. ___ Fomentar la cultura de la innovación y el emprendimiento 
L.___  Construcción de un sistema de innovación social  
M___  Cooperación internacional en CTI 
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                                                 SEGUNDA PARTE:   ENTREVISTA 
     
1. QUE PERCEPCIONES TIENEN USTED SOBRE LA LEY 1286  DE 2009 DE 
CIENCIA Y TECNOLOGIA? 
 
 
 
 
2. ESTAN BIEN DEFINIDAS EN LA REGION  LAS ESTRATEGIAS TECNOLOGICAS 
Y DE INNOVACION?   
 
 
 
 
3.  QUE PROGRAMAS DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA  
EXISTEN  EN  LA  REGIÓN ? 
 
 
 
 
4.  EN LA REGIÓN COMO SE HA ASIMILADO   EL CONCEPTO DE  APROPIACIÓN 
SOCIAL DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN? 
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5. SE HA AVANZADO EN MATERIA DE  PROPIEDAD INTELECTUAL (derechos de 
autor, propiedad industrial, patentes, otros)  EN LA REGION?  COMO SE  
MANIFIESTA ESTE DESARROLLO?   QUE  HACE FALTA? 
 
 
 
 
 
6. QUE RECOMENDACIONES HARIA USTED PARA EL LOGRO DE UNA MEJOR 
GESTION EN  CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION EN LA REGION DEL EJE 
CAFETERO? 
 
 
 
 
7. QUE  VENTAJAS TRAERÍA  LA CONFORMACION DE UN SISTEMA REGIONAL 
DE INNOVACION? 
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ANEXO 2. ENCUESTAS Y ENTREVISTAS REALIZADAS. 
 
NOMBRE INSTITUCIÓN CARGO 
COLCIENCIAS-BOGOTA D. C 
LUZ ESTELA RIOS TOBON Jefe de Regionalización Colciencias 
GILMA  FLÓREZ GARCÉS 
Coordinadora Zona Centro Occidente 
Oficina de Regionalización. 
MARIA TERESA QUIÑONES 
MERA 
Prof. Especializado Centro de Documentación y Biblioteca 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTA 
OSCAR FERNANDO 
CASTELLANOS DOMINGUEZ 
Director grupo de investigación Biogestión Docente 
del área en Gestión Tecnológica de la  Maestría en 
Administración-  Universidad Nacional sede 
Manizales. 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MEDELLÍN 
OSCAR HENAN MARTINEZ G 
Ejecutivo Unidad de Transferencia de tecnología-
Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de 
Antioquia. 
ANDRES FELIPE LOPEZ 
BERMUDEZ 
ALEJANDRO FRANCO R 
Directores de Inteligencia Competitiva y de 
Innovación abierta de Tecnnova. 
ELIAN ARBOLEDA 
JARAMILLO 
Asistente del parque del Emprendimiento 
(Universidad de Antioquia y Alcaldía de Medellín) 
PAULINA VILLA  P 
Funcionaria del programa RUTA N centro de 
innovación y de negocios de la Alcaldia de Medellín 
ADRIAN SANTAMARIA 
Jefe Unidad Gestión Tecnológica Universidad 
Nacional sede Medellín. 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MANIZALES 
JAVIER LOZANO E. 
Coordinador de investigación Facultad de 
Administración 
GERMAN ALBEIRO CASTAÑO Director de investigación Facultad de Administración 
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DUQUE 
JHONNY TAMAYO  
Director de extensión e investigación de la Facultad 
de Ingeniería 
LUIS ARTURO ROSADO 
SALGADO 
Director GTA Corporate, Governance, Tecnología y 
Complejidad. 
CARLOS ARIEL CARDONA 
ALZATE Coordinador Maestría en Ingeniera Química 
FRANCISCO JAVIER VALENCIA Director Parque de Innovación Empresarial 
FREDDY BECERRA Docente Ingeniería Industrial 
NESTOR DARIO DUQUE MENDEZ Director de Investigaciones DIMA 
GERMAN CASTELLANOS 
DOMINGUEZ 
Director de control y procesamiento digital en señales 
Ingeniería Electrónica. 
UNIVERSIDAD DE CALDAS 
CARLOS EMILIO GARCIA 
DUQUE 
Vicerrector de Investigación 
PATRICIA SALAZAR VILLEGAS Asesora de Rectoría en innovación y proyectos 
FABIO HERNANDO ARIAS O. Vicerrector Administrativo 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MANIZALES 
GABRIEL CADENA GOMEZ 
(Exdirector de Cenicafé) 
Rector 
EDUARDO MARTINEZ 
Coordinador Maestría Creatividad e innovación en las 
organizaciones. 
UNIVERSIDAD DE MANIZALES 
GREGORIO CALDERON H Investigador  
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES  
SILVIO CARDONA  S Director de Posgrados. 
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA 
OSCAR  ARANGO GAVIRIA Coordinador proyectos regionales del Alma Mater 
FELIPE VEGA GONZALEZ Jefe  Control interno e investigador 
CARLOS ARTURO BOTERO Coordinador Unidad Gestión Tecnológica. 
DANIEL PERDOMO Oficina de Planeación : Coordinador del Plan 
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Estratégico de CTI 
 
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO 
PATRICIA LANDAZURI Vicerrectora de Investigación 
OTRAS INSTITUCIONES  
ALEXANDER SANCHEZ NIETO 
Jefe Unidad de Desarrollo Empresarial Gobernación 
de  Caldas 
NORBERTO ARISTIZABAL 
SERNA  
Profesional Universitario de la Unidad de Proyectos 
Especiales- Alcaldía de Manizales.  
CLAUDIA BENAVIDEZ 
Directora Fundación Universidad –Empresa –Estado 
del Eje Cafetero y de Incubar Manizales 
PAULA ANDREA TORO Directora  ParqueSoft Manizales 
BEATRIZ GOMEZ E Lider Emprendimiento Sena Manizales 
MARCELA ESCOBAR A Coordinadora Tecnoparque – Sena Manizales 
MARISOL CARANTON  A 
Profesional área de Desarrollo Empresarial  
Cámara de Comercio de Manizales. 
CODECIT DEPARTAMENTAL DE  
CALDAS. 
Grupo de trabajo  conformado por sectores  público, 
académico y empresarial de Manizales. 
JAIRO ODILIO TORRES M Secretario de Planeación Municipal de Pereira. 
LILIANA CIFUENTES GALEANO Coordinadora Tecnoparque -Sena Pereira 
CARLOS ALBERTO GUEVARA  Director Incubadora de Empresas -Pereira. 
JUAN JOSÉ GAVIRIA A. 
Asesor Secretaría de Desarrollo Económico y 
Competitividad Gobernación del Quindío. 
LUIS EDUARDO ACOSTA 
POSADA 
Coordinador proyectos y de emprendimiento de 
Incubar  Quindío 
 
